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P ú b l i c a i n m o r a l i d a d i G a ' 1 ^ 3 y , L o r i g a v o l v e r á n 
e m b a r c a d o s 
Notor ia es la o p o r t u n i d a d d© la Pasto-
1 colect iva de los M e t r o p o l i t a n o s espa-
|^ie5 conLra la deshones t idad de las cos-
Sj inbr«s- 5011 ta,es el desenfreno, la p r o -
b i d a d , el r e b a j a m i e n t o de la d i g n i d a d 
Caronil ' y del p u d o r f e m e n i n o con q u e 
L ia cal le y aun en el h o g a r se m a n i -
festa el m o d e r n o e s p í r i t u , f r i v o l o y v i -
IOSO, que las gentes sensatas, sea c u a l 
fuere su i d e o l o g í a , p o r fuerza han de 
condenar lo que , con e u f e m i s m o , se l l ama 
ex t rav íos de la m o d a i . 
De suer te que si la Pas to ra l necesitase 
^ ¿ s a u t o r i d a d que la r e c i b i d a de las l i r -
jjjas de quienes las han pues to a l f in de 
ljn Dotablc d o c u m e n t o , en el que se d is -
curre sobre m a t e r i a t an p r o p i a de l m i -
nisterio ep i scopa l , se r e f o r z a r í a c o n e l 
asenso unánr im© de la o p i n i ó n decente, 
i m p r o b a b l e a d i a r i o , q u e no s ó l o c o n -
dena a los reos, s ino a los padres y ma-
ridos que, p o r i n c o n c e b i b l e d e b i l i d a d , ha-
cen posible la fa l ta . 
Los M e t r o p o i i l a n o s a d v i e r t e n c o n d i g -
uidad y mesura , pero con severo r i g o r , 
los d a ñ o s acarreados p o r la p ú b l i c a des-
honestidad. Con g r a n a c i e r t o s e ñ a l a n la 
c a r a c t e r í s t i c a de esta do lenc ia s o c i a l : 
Bn f r e n e s í de p lacer , de d i s ipac iones , de 
exciimies. matsanos.. M a r c a n su exten-
á ó n : t o r b e l l i n o que a r r a s t r a a grandes ij 
peqveftos, que deoa&ia i n c l u s o los hoga-
rgS cr is t ianos . D e n u n c i a n su a r r a i g o : es 
ana t i r á n i c a i m p o p u l a r i d a d , con m á s 
¡uerza que las adver tenc ias de Pre lados 
m P o n t í f i c e s , que l igas y c ruzadas . 
El p rob l ema queda e x a m i n a d o en este 
luminos í s imo e sc r i to en su o r i g e n , en sus 
formas y en sus consecuencias . L a s ideas 
muestran a q u í su pode r , d e s t r u c t o r en 
este caso; p o r q u e la l i b e r t a d de c o s t u m -
bres p r e d í c a s e como o b r a de d o c t r i n a s y 
máximas e r ig idas en d i r e c t o r a s de la v ida , 
que se venden como las ú n i c a s ú t i l e s y 
como avance de ve rda de ro p r o g r e s o , c o n 
la? males , desoyendo la c r i s t i a n a adver-
tencia cont ra la o c a s i ó n y e l p e l i g r o , se 
deliende la i n m o r a l t e o r í a de la i n m n n i -
•jifión por la c o s t u m b r e . Y esto en las 
relaciones sociales, en e l t e a t ro y en la 
novela, pn el ves t ido . 
SP va, pues—denunc ian los Prelados— 
al paganismo p o r una c o n c e p c i ó n sensual 
i materialista de. la v i d a , y p o r la p é r -
dida de la fe, que no puede r e s i d i r en u n 
corazón p o d r i d o , y m i l veces m u e r e a 
manos del escandaloso. ¡ Q u é o l v i d n d o 
El Gobierno ha concedido a ambos 
y a Estévez la medalla aérea 
o 
Loriga quería volver volando 
sobre Siberia 
U n t e l eg rama de l a lca lde de M a n i l a 
a l de M a d r i d 
—o— 
M A N I L A , 17.—Los aviadores L o r i g a y Ga-
l l a r z a y sus m e c á n i c o s han con t inuado todo 
el d í a de hoy, aprovechando las inconta-
bles inv i tac iones que reciben, asist iendo a 
diversas recepciones organizadas en su ho-
nor, muchas de ellas improv i sadas tan 
Dronto c o m o se tiene n o t i c i a de su presen-
cia en lufrar de te rminado . 
Por l a tarde es tuv ieron presenciando las 
rifias de gallos, e inc luso h i c i e r o n aipuestas, 
s iguiendo l a costumbre a q u í g e n e r a l ; pero 
N i e v e y g r a n i z o e n L é r i d a 
El puerto de Bonaigua interceptado 
L E R I D A , 1 8 . — C o n t i n ú a ba jando el ter-
m ó m e t r o . E l f r ío , i m p r o p i o del mes de 
mayo , es m á s intenso y c rudo que m u -
chos día.s de i n v i e r n o . En la comarca de 
Cervera ha c a í d o u n a i m p o n e n i c graniza-
da, que c a u s ó grandes daño.-, en los cam-
pos y en las p rox imidades de los P i r ineos 
n ieva copiosamente, habiendo quedado i n -
terceptado do nuevo el puer to de Bonai -
gua. 
* * * 
A L M E R I A . 17.—A causa del t empora l a r r i -
b ó en este puer to con aver ias en el mo to r 
el yate do recreo L v i s a . p rop iedad del 
p r inc ipe heredero de Rcip ica . Cuapdo. re-
pare los desperfectos sufr idos m a r c h a r á a 
Marsel la . 
Esta t a M e , los bravos aviadores espa-
ñ o l e s a s i s t i r á n a u n a r e c e p c i ó n que les 
o f r e c e r á l a colonia, a l emana en M a n i l a , y 
! J i ! n l ^ ^ ^ ) a la que a s i s t i r á n las autor idades , l a co ló-
n í a e s p a ñ o l a y las m á s s ignif icadas per-L o r i g a p e r d i ó , del m i s m o modo que p e r d i ó el c a p i t á n Gal larza . qu ien a l cabo se con-
solaba a l saber que L o r i g a p e r d i ó e l do-
ble que él . 
E l c a p i t á n L o r i g a , an imado de u n in fa -
t igable e s p í r i t u de aven tura , q u e r í a regre-
sar a E s p a ñ a d e s p u é s de v o l a r sobre Sibe-
ria; pero e l Gobierno de M a d r i d no aprue-
ba estos planes, y es l o m á s probable que 
los aviadores se re in tegren lodos a E s p a ñ a 
en u n buque. 
U N A R E C E P C I O N D E L A C O L O N I A 
A L E M A N A 
M A N I L A , 18.—Se e s t á filmando una pe-
l í c u l a de todos los actos oficiales v p a r t i -
culares, recepciones, fiestas y d e m á s aga-
sajos celebrados en h o n o r de los avia-
dores e s p a ñ o l e s , capitanes L o r i g a y Ga-
l l a rza , desde que a t e r r i z a ron en M a n i l a , 
y que c o m p r e n d e r á n cuantos se celebren 
hasta e l momen to de abandonar F i l i p i n a s , i calde de M a n i l 
sonalidades de las d e m á s colonias ex t ran-
j e ras—Fabra . 
L A M E D A L L A A E R E A A LOS T R E S 
A V I A D O R E S 
E l Gobierno ha concedido l a meda l l a 
aerea, de reciente c r e a c i ó n , a los capita-
nes aviadores s e ñ o r e s Esicvcz. Gal la rza y 
Lor iga . 
T E L E G R A M A D E L A L C A L D E D E 
M A N I L A 
E l alcalde, s e ñ o r conde de Va l l e l l ano , 
ha rec ib ido el s iguiente c a b l e g r a m a : 
• Agradezco co rd ia lmen tc saludo. M a n i l a 
en rnasa ovac iona con entusiasmo indescrip-
t ib le i n t r é p i d o s e s p a ñ o l e s , F i l i p i n a s e n v í a 
con esta o c a s i ó n a su a n t i g u a adorada ma-
dre c o r a z ó n pueblo moldeado igua l hispa-
no. ¡ V i v a E s - p a ñ a l — M i g u e l R o m n á l d e : , al-
L a o p i n i ó n y l o s G o b i e r n o s 
A medida que los d í a s pasan se obser-
va- con m a y o r c l a r i d a d la s i g n i f i c a c i ó n 
del desenlace del con f l i c t o p lan teado p o r 
la hue lga genera l on I n g l a t e r r a . 
£ i G o b i e r n o ha t r i u n f a d o de los I rade 
U n i o n s , pe ro su v i c t o r i a ha s ido la v i c to -
r i a del e s p í r i t u p ú b l i c o , que s e c u n d ó des-
de los p r i m e r o s m o m e n t o s la a c t i t u d se-
aqnel terr ible ¡ A y del que e scanda l i za re ! , 1 rena y firme de | G a b i n e l e B a l d w i n . 
con que c o n d e n ó la palabra- del S e ñ o r , Dos nuevos hechos c o n f i r m a n esta com-
ían pocas veces severa y d u r a , a los p r o - p e n e t r a c i ó n de la o p i n i ó n p ú b l i c a c o n los 
caces de todos los t i e m p o s ! • d iversos ó r g a n o s de la a u t o r i d a d . Es e l 
Ni se trata tan solo de d a ñ o s m d j v i - ; p r i r n e r o la s u s c r j p C i ó n > . q , je en s ó l o dos 
dualei» n u m e r o s í s i m o s . I .o s e ñ a l a n con i d í a s ha a|Canzado la c i f r a de u n m i l l ó n 
fnsé m-a nuest ros d i r e c t o r e s : es l« ' de pesetas, ab ie r ta en favor de la P o l i -
f i social—la f a m i h a - q u i c n perece, « a s - , c¡a p o r su rabor d n r a n t o |ns 'pasados 
$ k i famil ias c r i s t ianas y los í t n g n r e t i a r h i o s . Es el segundo la r a p i d e z con que 
(iH inviolables e x p e r i m e n t a n lo» per n i 
(losos efectos de este c o n t a g i o 
Justificadas e s t á n , ' pues. 
el T r i b u n a l de Jus t i c i a de L o n d r e s ha 
fa l lado la r e c l a m a c i ó n f o r m u l a d a p o r la 
meadas es tán ," pues, las n o r m a s con j F e d e r a c j ó n de m a r i n e r o s c o n t r a dos de 
íuems jefes de la I g l e s i a e s p a ñ o l a , r e p i - s ü ¿ s i n d i c a t o ? , que l anza ron a sus a t i l i a -
íienflo exhor taciones del S u m o P o n t í f i c e , j dos a ¡jj buoipa s in esperar el r e su l t ado 
mandan c o m b a t i r la m o d e r n a p laga , ñ o r - j de já consu l t a f o r m u l a d a a todas las gen-
mas que en dos ó r d e n e s se d i v e r s i f i c a n : | teS de mar , in te resan te e p i s o d i o que en 
abstención y a c c i ó n d i r e c t a c o n t r a ía i n - i o t r o j n g a r p u b l i c a m o s , 
moralidad, que compe te a cada u n o r e s - | C a l c ú l e s e el efecto t o n i f i c a d o r que ha-
pecfode su p rop ia persona , en p r i m e r l é r - ) ^ r á causado en la o p i n i ó n ing lesa el he-
mino; a quienes e je rcen a u t o r i d a d f a m i - ; de qUe a |os c u a t r o d í a s de p l a n -
l i a ren orden a los some t idos a el la, a fgado el l i t i g i o p o r los hue lgu i s t a s haya 
los predicadores y confesores , a qu ienes r e c a í d o sentencia del T r i b u n a l de J u s t i -
dinppn r é n t e o s de e n s e ñ a n z a y e d u c a c i ó n , cia> condenando a los S ind i ca to s que v io -
a la sociedad entera , en fin, p o r q u e a toda 
ella importa , y do ta les ob l igac iones , n i 
individuo n i o r g a n i s m o de v i d a m o r a l 
pueden ex imi r se . 
l a ron las n o r m a s que r i g e n la v ida de la 
F e d e r a c i ó n y dec l a rando la i l e g a l i d a d de 
la hue lga genera l . 
No vac i lamos en a segura r q u e en Es 
hasta un t e r c io del v a l o r de su expor t a -
c i ó n to ta l . 
E s p a ñ a puede a s p i r a r a t an env id i ab l e 
perspect iva , t an to m á s c u a n t o que la ca-
l i d a d de su fibra es s u p e r i o r a la del 
resto del m u n d o . Se da hoy el caso c u -
r ioso de que nuestra menguada cosecha, 
insuf ic ien te para e! c o n s u m o nac iona l , se 
expo r t a casi toda para hacer con ella 
los te j idos m á s selectos de f a m a - u n i v e r -
sal, cual los de I^yon, m i e n t r a s i m p o r -
tamos soda i n f e r i o r para las h i l a t u r a s es-
p a ñ o l a s . 
A la i m p o r t a n c i a e c o n ó m i c a que los 300 
mi l lones d i é ' p e s e t a s que o b t e n í a m o s el 
s ig lo X V I I t e n d r í a n hoy en el acervo pa-
t r i o , y á lo que el c o m e r c i o e x t e r i o r de 
la seda c o n t r i b u i r í a a n i v e l a r la ba lanza 
comerc i a l e s p a ñ o l a , conv iene a ñ a d i r el i n -
t e r é s social de la i n d u s t r i a sedera—pe-
q u e ñ a i n d u s t r i a — , o c u p a c i ó n f a m i l i a r de 
pobres. De modo que osa ingen te suma 
se r e p a r t i r í a en t re i n n ú m e r o s modestos 
pobladores de l a g r o e s p a ñ o l . 
Cuan to t ienda a f o m e n t a r la s e r i c i cu l -
t u r a t e n d r á , c o m o s i e m p r e tuvo , en E L 
DEBATF, apoyo decidido y en tus ias t a . 
Segu imos con el m á x i m o i n t e r é s las se-
siones de la Conferenc ia S e r i c í c o l a . A u g u -
ramos que e s l é a la a l t u r a de su m i s i ó n . 
Y hemos de e s t u d i a r sus conc lus iones y 
exponer sobre ellas nues t ros p u n t o s de 
vista. 
• E l p r ó x i m o C o n -
g r e s o d e M i l á n 
T r a n q u i l i d a d e n P o l o n i a 
Se asegura que los adversarios de 
Pildsudski han renunciado a toda 
acción violenta 
E l m a r i s c a l e s t á e n f e r m o 
> —0—' 
ÑAUEN, 18.—Los in fo rmes que l legan de 
Po lon ia dicen que la t r a n q u i l i d a d rena-
ce en lodo el p a í s , porque l a o p o s i c i ó n 
de las regiones or ienta les de l a n a c i ó n a 
P i ld sudsk i desea que se d é a las d ivergen-
cias un, ar reglo p a r l a m e n t a r i o . 
Se dice que el m a r i s c a l e s t á enfermo y 
no ha podido as is t i r ayer a l Consejo de 
m i n i s t r o s . — r . O. 
L A A G I T A C I O N E N P O S N A N I A 
PARIS , 1 8 . — T e l e g r a f í a n de Poznan (Po-
sen) a l Echo de P a r í s que el presidento 
del Senado l l egó el d o m i n g o por l a noche 
a d icha cap i ta l , a l o j á n d o s e en un hote l , 
donde ha establecido el cuar te l genera l de 
los p a n i d a r i o s del d i m i t i d o Gobierno W i -
tos. E l presidente del Senado ha declara-
do que el y sus p a r t i d a r i o s e s t á n resuel-
tos a poner fin a l a r e b e l i ó n del mar i sca l 
P i ld sudsk i con t ra el Gobierno legal . 
Un despacho de l a m i s m a fuente dice 
que l a C a b a l l e r í a de Posen a t a c ó ayer V i -
l a m u w y el an t iguo e h i s t ó r i c o cast i l lo del 
rey Jean S o b i é s k i . donde se ha l l aban re-
fugiados var ios m i e m b r o s del Gobierno 
W í t o s , a quienes pus ie ron seguidamente 
en l i be r t ad . 
En cambio , los d i a r io s dan cuenta de 
haberse celebrado imponentes manifesta-
ciones en honor del m i n i s t r o de l a Guerra, 
mar i sca l P i ld sudsk i , el domingo , en L u b l i n , 
L w o w y otras local idades . 
S e p ú n las in fo rmac iones de Prensa, el 
p r i m e r m i n i s t r o del Gobierno d i m i s i o n a r i o , 
W i t o s , s a l i ó ayer lunes pa ra Varsovia , d i -
r i g i é n d o s e a Wie rzchos l awice , su pueblo na-
ta j , no"lejos de Cracovia . 
Los servicios de Correos, T e í t ^ r a f o s y Te-
l é f o n o s func ionan y a n o r m a l m e n t e y l a 
censura m i l i t a r establecida p a r a las conver-
saeiones ha sido s u p r i m i d a , [.a censura m i -
l i t a r sobre in fo rmac iones y a r t í c u l o s de 
Prensa lo fué t a m b i é r r d e s d e anoche. 
•» * * , 
V A R S O V I A . 18.—Todos los regimientos de 
l a r e g i ó n de Poznan que fueron durante 
los recientes acontecimientos d i r i g i d o s so-
bre l a cap i ta l han sido re integrados a sus 
respecttvBs guarn ic iones . 
El estado del genera l Sosnkowski . coman 
dante en jefe del cuerpo de E i é r c i t o de 
Poznan. que. como se sabe, atento con t ra 
¡ s u v ida , ha mejorado sensiblemenie. 
En Ppznanla existe cierta d e s o r i e n t a c i ó n . 
! y ' no se quiere creer a l l í t o d a v í a que el 
! nuevo Gobierno ha l legado al Poder den-
' t r o de las formas r igurosamente legales. 
F U N E R A L E S POR L O S M U E R T O S 
V A R S O V I A , 18.—Ayer lunes, y con asis-
j t enc ia del Gobierno en pleno, represen-
| tantes de la Die ta y el Senado y upa mu.-
i chedumbre inmensa , t u v i e r o n l uga r en Var-
sovia los solemor^ funerales y el e m i e r r o 
d é las v í c t i m a s de los t r á g i c o s acont rc i 
m í e n l o s registrados esto? ú l t i m o s d í a s . 
. Todos los gastos o r ig inados en la i m -
ponente ce remonia h a n sido sufragados por 
I e l ' Estado. 
| S e g ú n los ú l t i m o s datos que se han po 
d í d o rpun i r , el n ú m e r o de muer tos se ele-
v a a 310. 
L a c o l u m n a C a r r a s c o o c u p a T e s e ! 
0 H • 
Los indígenas ofrecen rehenes y facilidades para futuros avan-
ces. Se han sometido totalmente Beni Said, Beni Ulichex, Ta-
fersif y parte de Beni Tuzin 
En la zona occideníal se anuncia una operación sobre los rebeldes que inten-
tan presionar la fracción sometida de Beni Madan 
Cuestiones m a r r o q u í e s 
A las dos c incuenta y cinco de l a tarde 
de l d í a 17 la p o s i c i ó n de las fuerzas espa-
fiólas a l Sur. de A . rd i r r r n la. qvc se í n d i c a 
en el croquis . Las fuerzas que pa r t i e ron , ei, 
8 de Azib d r M i d n r estaban en la ve r i i r n t r . 
<ur de monte B v a i l m a [ s e g ú n informes <W-
los av i ado re s ) ; las que d e s r e n d í a n de. A x -
d i r h a b í a n l legado por la. derecha del Ne-
kor a S id i RaUi. p o r la i zqu ie rda a Tdso-
graz. Se encuentra, este pun to a unas 18 
k i l ó m e t r o s al Sur de ¡a p l aya de Alhuce-
mas, de la que dista unos 32 el Yebel Rua i l -
ma. Estaban, pues, a esa. hora separadas 
ambas fuerzas unos 14 k i l ó m e t r o s . Es de 
i m a g i n a r , pues, que a. la. hora que trazo 
estos renglones (seis de la. tarde del 18) se 
hayan dado la m a n o aquellas tropas. Con 
lo que h a b r á n qu.edn/io encerradas las r a b i -
las de Tcnsaman, R e ñ í l ' l i . re . r y Rerii T u z u i . 
r o m o v imos en uno de los g r á f i c o s publ ica -
dos ayer. 
. Ya. v imos ayer l'os efectos que ha. p r o d u c i -
do vuestro avance en las cabilas insumisas 
de Revi T u z i v . Ten saman y Reñ í Ulixe.r . L a 
ú l t i m a dicen que se s o m e t i ó por completo , 
y r o m a t a m b i é n se h a b í a sometido l a f ra r -
ciriv de Revi Said. que p e r m a n e c í a en la. 
r e b e l d í a , hemos podido ocupar de nuevo Si-
d i D r í s , A n u a l e I z a m a r , ¡ c i n c o a ñ o s des-
p u é s de haberlas abandonado' . Si preten-
demos recoger los huesos de los nuestros, 
que a n d a r á n desperdigados por los alrede-
Pero algo m á s que d i v u l g a r y g l o s a r , p a ñ a s e r í a pos ib le o b t e n e r un estado de E | dia 6 de sep t i f tmbre p r ó x i m o comen 
fl documento a que nos r e f e r i m o s ha de 
hacer la P rensa sana : su deber se c o m -
peta ron el o p o r t u n o r e q u e n n i i e n t o a l 
Pod 
conc ienc ia colec t iva a n á l o g o al que se 
ha puesto de mani f ies to en I n g l a t e r r a . 
L a sociedad e s p a ñ o l a posee en g e r m e n 
w púb l i co . C i e r to que c o n t r a m u c h a s ; ese s e n t i m i e n t o de. c o o p e r a c i ó n y ayuda 
fases de los v i c i o s sociales y de la i n -
moralidad de las c o s t u m b r e s la a r n ó n del 
f^der e iv i l es inef icaz; y a esos respectos, 
ni jus to i n c u l p a r l e ni p ruden te esperar 
^ f"! c u r a c i ó n de lo que exige medios de 
Wuraleza m o r a l , que el Es tado no posee. 
m u t u a . L o s Cuerpos de f u n c i o n a r i o s que 
t ienen a su ca rgo el d e s e m p e ñ o de los 
se rv ic ios p ú b l i c o s anhe lan el pe r fecc iona-
m i e n t o de su f u n c i ó n . Fa l t a solo la «T-
g a n i z a c i ó n adecuada de esos se rv ic ios , 
que hoy se r i g e n p o r n o r m a s an t icuadas , 
"éro algo puede hacer. . . que no hace. Nos j en p u g n a con las c a r a c t e r í s t i c a s de la v i d a 
p r i m o s y d i r i g i m o s al G o b i e r n o ac tua l , ¡ modeena. E l d ía que la a c t i v i d a d del Po-
de r p ú b l i c o d i s c u r r a p o r cauces de una ^ i t ^ radamente ha expues to su jefe en-
'rc los lemas p r i m e r o s de su a c c i ó n la 
l o r a l i z a c i ó n de las c o s t u m b r e s . Y en a l -
gro punto—el juego, por e j emplo—lo ha 
procurado, lo ha consegu ido y ha s ido 
)ns,n el aplauso n a c i o n a l l og rado por é l . 
Prn es innegable que la t o l e r anc i a , la 
WKtori..., pudiera dec i rse la i nd i f e r enc i a . 
Aparan a la p o r n o g r a f í a , e n s e ñ o r e a d a 
se 'a novela c o r t a , con feudo ina tacab le 
n̂ pl cabaret, p r ó d i g a en i n c u r s i o n e s p o r 
' f a l l a s y escenarios . A l a d v e r t i r c ó m o 
J^'0 pone co to a la i n m o r a l l i cenc ia , pa-
j * * como si en las a l tas esferas de l Go-
JPrnr» fa l lara c o n v i c c i ó n de la p ravedad 
' d a ñ o o adver tenc ia de que existe , 
^ o n t r a la p o r n o g r a f í a , pues, s o l i c i t a m o s 
, 'a a u t o r i d a d a c c i ó n e n é r g i c a , po rque 
y debe d e s a r r o l l a r l a . A l p a t r i ó t i c o 
Pirifu del genera l P r i m o de R i v e r a pre-
flrnoí; la ce r t e ra o b s e r v a c i ó n que en 
. p a s t o r a l se con t iene acerca de l mo-
fiismo ex t r an j e r i zan te , que resalta en 
L ' ^ r a h d a d de n u e s t r o t i e m p o . Todo 
r W i e s p a ñ o l en el v i c i o de aho ra . L a 
k ^ ^ ' ó n . el ves t ido . . . , el v i c i o p r o -
ífcí í1'0 f l icho, ¡ r u á n opues to al e m p n -
RHI Y * ,a f,if?ni(1nd s e ñ o r i l t r a d i -
K ^ EsPafia! La i n m o r a l i d a d pre-
B¡| 0s hn^"1 y grotesca. No s ign i f i ca t a n 
^ 'ln p o d e r í o d o m i n a d o r d e ' l a s pastó-
" ^ cualquier caso execrab le ; es dege-
z a r á n en M i l á n las sesiones del q u i n t o 
Congreso I n t e r n a c i o n a l de la « r u f a í , q u é 
d icen los e x t r a n j e r i z a n t e s ; de « c a m i n o s » 
nos parece m á s e s p a ñ o l . En las dos g r a n -
des secciones que abarca el p r o g r a m a de 
los t rabajos de la Asamblea—cons t ruc -
c i ó n , c o n s e r v a c i ó n , c i r c u l a c i ó n y explo-
t a c i ó n — e s t á n c o m p r e n d i d o s temas del m á s 
a l to i n t e r é s , tales como un i f i c a r las no r -
mas de c i r c u l a c i ó n en todos los p a í s e s , 
d e senvo lv imien to de la c i u d a d desde el 
p u n t o de vis ta del t r á l i c o , ca r re t e ras es-
peciales para a u t o m ó v i l e s , etc., etc. A l 
m a y o r eficacia, la adhes .on de los c i u d a - . | ¡ o m e ^ cejet)Te p, Congreso 
danos sera m á s cons tan te y mas f i rme . 1 f u n c i o n r i r á lJna A p o s i c i ó n de mater ia les . 
K n l r e la a u t o r i d a d que mant iene | m a q u i n a r i a , med ios de c o m u n i c a c i ó n u r -
p r e s l i g i o s , y la soc iedad, que e x p e n m e n - | banos c i n i c m r b a n o s ¿e f lafes de c i r c u l a -
ta los beneficios de su a c t i v i d a d , se p ro 
duce s i e m p r e una dob le c o r r i e n t e de ap ro -
x i m a c i ó n y apoyo, que da a los Gol tier-
nos u n a firmeza m u y s u p e r i o r a la que 
s ó l o t iene p o r base la fuerza m a t e r i a l . 
P o r l a s e d a e s p a ñ o l a 
Se e s t á n ce lebrando estos d í a s las se-
siones de l a Confe renc ia N a c i o n a l Se-
r i c í c o l a , i n a u g u r a d a el d o m i n g o ú l t i m o 
p o r su majes tad el Rey-
De c u á n t o i m p o r t e a l a e c o n o m í a es-
p a ñ o l a el r e s u r g i m i e n t o de la i n d u s t r i a 
de la seda en nues t ra P a t r i a lo demues-
t r a n las c i f ras que reve lan su p r e t é r i t o 
esp lendor , de u n lado, y de o t r o , su ac-
tua l p e n u r i a , j u n t a m e n t e con los da los 
pe r t inen tes a naciones a n á l o g a s a E s p a ñ a 
p o r suelo y c l i m a , en las cuales es hoy 
la s e r i c i c u l l u r a venero de r iqueza . 
E s p a ñ a , que el a ñ o 1600 p r o d u c í a 50 
m i l l o n e s de k i l o g r a m o s de en p u l l o sede 
r o , con un va lo r de 300 m i l l o n e s de pe 
c i ó n , i t i n e r a r i o s de t u r i s m o , e l e , etc. 
T a n ev idente j i i zga inos la i m p o r t a n c i a 
del p royec t ado Congreso , que no -liemos 
de de tenernos a r azonar la necesidad de 
que E s p a ñ a t enga en las de l ibe rac iones 
del Csagreso y en el c e r t a m e n una í e-
p r e s e n t a c i ó n d i g n a . 
I n s i s l i n i o s en las cons ide rac iones que 
expus imos al hab l a r de la p r ó x i m a Con-
ferencia de De recho m a r í t i m o . Para l o -
m a r par te en un Congreso y en una L ; . -
p o s i c i ó n del í i p o J d c los que se p r e p a r a n 
en Mi l án se r equ ie re una p r e p a r a c i ó n 
conc ienzuda , po r desgrac ia , ni s i q u i e r a 
in ic i ada con c a r á c t e r s i s t e m á t i c o . 
F r a n c i a nos ofrece u n e j e m p l o d i g n o 
de i m i t a c i ó n . Los m i n i s t e r i o s de C ó m e r -
cio y Obras p ú b l i c a s j u n t a m e n t e con el 
C o m i t é F r a n c é s de Expos ic iones , han i n i -
c i ado ya las tareas p r e p a r a t o r i a s y re-
- j efutado la a d h e s i ó n de numerosos orga-
- n i smos of iciales v p r ivados . 
H o m e n a j e e n R o m a a l o s 
t r i p u l a n t e s d e l a N o r g e " 
ROMA, 18.—Hoy h a reanudado sus sesio-
nes el Senado. T i t t o n i . presidente, recuerda 
él atentado con t ra M u s s o l i n i , expresando 
en nombre de l a Asamblea el j ú b i l o de 
todos por el pe l ig ro e v i t a d ó . M u s s o l i n i d a 
las gracias, a f i rmando que no se debe per-
der t i empo m i r a n d o el pasado cuando es-
t á n planteados t an graves problemas. 
El presidente T i t t o n i vuelve a hab la r para 
celebrar l a m a g n í f i c a empresa del Sorqe, 
que abre nuevos hor izontes a la a c c i ó n do-
m i n a d o r a del h o m b r e sobre las fuerzas 
ciegas de l a na tura leza y dedica a los ven-
cedores del Polo el sa ludo y el aplauso 
del Senado i t a l i ano . 
Musso l in i dice que l a t r i p u l a c i ó n del .Vor-
j ge e s t á fo rmada por hombres con temple 
de h é r o e s , un idos en u n esfuerzo podero-
I so y en u n a f é r r e a v o l u n t a d de vencer. 
i Manda a todos los ffue c o m p o n í a n la ex-
1 p e d i c i ó n su aplauso ferv iente y conmox ido. 
El é x i t o , c o n t i n u a d ic iendo, se h a de-
1 bido a l a cuidadosa p r e p a r a c i ó n t é c n i c a y 
a la pe r i c i a del equipaje. Desde que se 
i n i c io la empresa a p a r e c i ó c la ro que Ita-
l i a h a r í a honor a su firma. Recuerda el 
t rabajo f e b r i l para la p r e p a r a c i ó n y or-
g a n i z a c i ó n del v ia je y i a e l e c c i ó n de los 
t r ipu lan tes . Nunca f a l t ó l a confianza, en el 
é x i t o y en esta v i c t o r i a m a g n í f i c a l a ma-
y o r parte es i t a l i ana . 
El Gobierno c i ta en l a orden del d í a ríe 
la n a c i ó n al coronel Nobile que ideó , cons-
t r u y ó y mando l a aeronave, y a toda l a 
t r i p u l a c i ó n que ha merecido el b ien de 
l a pa t r ia , demost rando una vez m á s el va-
l o r de nues t ra gente y a ñ a d i e n d o una nue-
va e ind i scu t ib le p l o r i a a nues t ro A e r o n á u -
t i c a y a nuest ra bandera. 
A s i s t í a a l a s e s i ó n u n a h i j a del coronel 
Nobile.—D(7///«fl . 
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EIADRID. Primera sesión de la Conferpn-
r ia Sprirícola ¡ se nruorda sostener los v i -
veros de moreras del Es tado .—Propos ic ión 
do un ronccjal para que los obras de la 
Castellana resulten grat is al Ayuntamien-
to (pág ina 4).—TTán empezado los trabains 
para el Tratado con Francia.—Esta tarde, 
<'ons(X! de ministros. .—Reformas en el 
Ctídigo do Comerc io . -E l infante don .Tai-
nle m a r c h a r á el viernes a Londres (pág, 6). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S —Nieva y graniza en Lér i -
da.—El «Gallo» ha llegado a Cádiz.—Se 
inaugura en Granada la Casa Apostó l ica . 
Una Comisión de congresistas de Geología 
en Las Palmas ( p á g i n a s 2 y 3). 
—«o»— 
MARRUECOS.—La columna Gonzale?. Ca-
rrasco ocupó ayer la Meseta de Tessef ¡ 
t ra ta de establecer enlace mater ia l con 
los franceses.—Los ind ígenas ofrecen re-
henes y facilidades para futuros avances. 
Sumis ión to ta l de Beni Said, Beni ü l i -
xech y Tafersi t y parte de la de Beni T u -
zin.—En la zona Occidental es posible que 
se realice pronto una operac ión sobre las 
concentraciones rebeldes que intentan po-
sesionar la fracción sometida de Berii Ma-
dan. — Los franceses ocuparon el monte 
Nkour ; se les han sometido 350 famil ias 
de Bem-Urriagne] (páginas 1 y 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — Renaro la t ranqui l idad 
en Polonia; los adversarios del mariscal 
han renunciado a la acción violenta (pá-
gina 1).—Conferencia do Baldwin con los 
mineros que m a ñ a n a dec id i r án su act i-
t u d ; la impres ión no es optimisda.—La 
escasez do ca rbón ha obligado a reducir 
a la mi tad el servicio ferroviario (pági-
na 2).—Grandes daños por las inmediacio-
nes en Italia.—Parece resuelta la crisis 
belga (página 3). 
—«o»— 
E l . T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Toda España , vientos flojos y mode-
rados, de d i recc ión variable y tiempo a 
mejorar. La m á x i m a del lunes fué d* 23 
grados on Al icante , Córdoba y Huelva y 
la m í n i m a de ayer ha sido de dos grados 
bajo cero en Zamora. En Madr id , la má-
xima del lunes fué de 12,6 y la m í n i m a 
de ayer ha sido de 2,4. 
dores de esas posiciones, comprendemos que 
de nuevo hayamos asomado por las mi s -
mas... Po r lo d e m á s , ya se sabe p a r a lo 
que s i r v i e r o n el a ñ o 21. ¿ H a n ins ta lado eyi 
ellas agua nuestros enemigos"! ¡.flan hecho 
fác i l es caminos que a las mismas c o n d ú z -
canla ¿Se. balen desde esas pgsicion&s ot ra 
cosa que chaparros , cardos y piedras? 
Pues d e s p u é s de recoger piadosamente los 
huesos de nuestros muer tos , harejvos b ien 
en abandonar esos lugares de m a l d i c i ó n . 
V n s e ñ o r amante de hacer estados, que se-
guramente tenía, anotados en los mismos >/ 
en l a cas i l la de cosas ú t i l e s las tales p o s i . 
ooves , las t r a s l a d a r á a l cas i l lero de las 
i n ú t i l e s y se q u e d a r á tan fresco, pensando 
con la. f a c i l i d a d que camTiia. de modo de 
pensar. ¡Eá que hay que t ransformarse o 
m o r i r ] 
Dicen que nuestro di lec to amigo Abd-el-
K r i m ha abandonado T a r g u í s t y e s t á re-
fug iado entre los R e ñ í I t e f [vedse el g i á~ 
f ico) . t c i í i e v d o a los pr i s ioneros en í l in i . 
Ruf rah . Pues concedamos que no ha co r r i do 
mucho . 
Snn jv r jo ha. regresado a. T e t u á n , q u i z á 
para estar al tanto de lo que ocurre en Re-
v i Madan (zona comprend ida entre T c i u á n 
U la cos ta \ aunque ha d icho que ello no 
le preocupa. Y tiene r a z ó n para un f reocu.-
p á t s e . La é p o c a del Coco ( ¡ q u é n . i e d o l ) 
p a s ó a la H i s t o r i a . Y ahora, que hacemos 
que 7iuesfros enemigos avdcv de cabeza es-
tando admirab lemente pertrechados, pense, 
mos una vez m á s r u á n f á c i l m e n t e nos hubie-
ra sido domina r lo s en la é p o c a de la g u e r r a 
m u n d i a l , cuando un car tucho y uv fus i l cos-
taba uv capi ta l a los r i fevos . y cuavrlo, co-
rno no sé si os he covtado ev ot ra o c a s i ó n , 
iban a la. plaza, de Alhucema* \a e m p e ñ a r 
sus fusiles por un pedazo de p a n l Hay un. 
i lus t re e s p a ñ o l qvc puede ce r t i f i ca r el he-
cho. :.Por q u é nos estuvimos entonces ma-
no sobre mano? 
A r m a n d o G U E R R A 
o 
Informes oficiales 
(COMUNICADO DE AXOC.HEJ 
Geverai en jefe desde T e t u á n c o m u n i c a 
que co lumna genera l Carrasco ha ocupa-
do Meseta de Tessef, y por las a l turas que. 
d o m i n a zoco el Arbr ia de T a u r i t t ra ta de 
establecer enlace m a t e r i a l cov los f r a n r r 
ses, estando en c o m u n u a c i ó n óptica, con 
mLestfas 'fuerzas que operan en A. rd i r . Si-
guen p r e s c v t á n d n s c a d icho general, gente 
dé ios fracciones sometida*, a n u n r i a n d o 
n u c i o s sumisiones. Se ha fo r t i f i c ado d i -
cha meseta de Tessef u puesto en r e l a c i ó n 
con i n d í g e n a s , que l i an ofrecido rehenes y 
faci l idades para futuras avances. 
P a r a a f i r m a r p o s i c i ó n A n u a l , c o r o n e l 
Pozas s a l i ó esta m a ñ a n a desde A m a r - V -
Musa pa ra d icha p o s i c i ó n cov fuerza mon-
tada de meha l la n ú m e r o 2 y un g rupo d r 
harkas que h a b í a d.e guarnecer la , c.onli-
fívando cov la C a b a l l e r í a a pernoctar en 
Ren-Tieb, s in que en este recor r ido hubie-
ra ocu r r ido n i n g u n a novedad. I n f o r m a o . 
tadn jefe que ayer a ú l t i m a hora se ha 
•sometido la cubi la de Tafersit. por comple-
to, entregando rehenes que quedan en po-
der c a p i t á n in te rven to r , hasta la entrega, 
de a rmamentos , que e m p e z ó hoy , hcuiiéú-
do acto de s u m i s i ó n todos los jefes de d i 
cha e a b í l a , que ev l r ega ron 15 fusiles, q es-
tableciendo una p o s i r i ó v delante de B e n i 
Azru . en la que m a ñ a n a gente de la Mejaz-
n í a n.u.riliar r o n el Ja l i fa i c n h i r a n el re's-
to del. a rmamento . 
Esta m a ñ a n a t a m b i é n ' s e presentaron a l 
coronel Pozas dos de los p r inc ipa les jefes 
de Tensama en r e p r e s e n t a c i ó n de su. po-
blado, para ponerse de acuerdo con el 
M a h z r n en p r e l i m i n a r e s de s u m i s i ó n . 
T a m b i é n en. A z i r el M i d a r se p resen ta ron 
esta tarde los jefes d e . l f e r n í , de I g a r d i e n 
de] Monte , de Reni M e l u l y de M i d a r de l 
Monte , fracciones todas de Reni Tus in , las 
cuates, eomo g a r a n t í a de su i nmed ia t a su-
m i s i ó n , han entregado dos amet ra l ladoras , 
r o n todas estas presentaciones quedar, so-
metidas en su t o t a l i dad las c á M l a s \'1e 
Reni Said, Reni V l í chek . Tafers i t y par te 
de l a de Reni T u s i n , c o n t i n u a n d o la ac-
c ión p o l í t i c a en Tensama y Revi Tus in , 
cuya s u m i s i ó n es de esperar se complete 
como resultado de las afor tunadas opera-
ciones que se v ienen rea l izando. 
ZOSA O C C l Ú E \ T A L . ~ E s posible que en 
breve se realice a l g u n a o p e r a c i ó n sobre las 
concentraciones rebeldes que i n t en t an pre-
s ionar a la f r a c c i ó n de R e ñ í Madan , so-
metida, a l Mahzen . 
En los d e m á s sectores s in novedad. 
* * * 
E l coronel Pozas, jefe de las in te rvenc io-
nes de Mel í l l a y de l a c o l u m n a que opera 
en -el Ndf te de aquel frente, d i r i ge al. ge-
nera l en jefe y desde A n n u a l , el s iguiente 
t e l eg rama : * A l p i sa r de nuevo A n n u a l , 
d e s p u é s de cinco a ñ o s de ausencia, saJu-
L:arión 
€n,p- La d i g n i d a d f í s i ca repnpna y 
a esos t ipejos afanosos do emu-
^ •• P e r v e r s i ó n í n t i m a , v i c i o de raza 
;i¡|f)(¡« forrrms f emen inas y a las donce 
,0s ido0 ,mÍ,Hn ln , 'as,0fiafl v a r o n i l , ; .Qur 
l^esc es Puodon ence r ra r se cu rsins 
% £ 0 r r o n i p i d o s hasta la medu la o f r í -
. I',st>1 la inanidad? Pueblos enfrega-
fin ^ Sons,^l i<lad a n u n c i a n s i e m p r e 
C í ^ í i r t U n ' í ' P ' i n o n ; a veces el de u n a 
^'Piosa'0"' A c ^ ' d r (,on esa l ep ra es o b r a 
¡ % ' 500,91 >' p a t r i ó t i c a , m u y en n r -
% t \ 01 e s p í r i t u v los p r o p ó s i t o s r iel 
Gobierno. P o r ' 
' -V demandar la (1o 
de su i l u s t r e pres idente . 
eao s e m i m p a -con-
él. v dé" m o d o 
scias, ha ven ido descendiendo en su pro- j ¿ N o p o d r í a hacerse a lgo pa rec ido en 
d u c c i ó n p o r comple jas causas hasta re- | K s p a ñ a ? K l Congreso y la E x p o s i c i ó n de 
duc i r s e estos ú l t i m o s a ñ o s a u n m i l l ó n j M i l á n l a m b i é n in teresan a nues t ros m i -
de k i los de capul los , que valen alrede- i n i s te r ios de F o m e n t o y T r a b a j o , que fa-
d o r de c inco mi l l ones de pesetas. ¡ c i l m c n l c p o d r í a n l o g r a r la c o o p e r a c i ó n 
Las esenciales cond ic iones f í s i c a s de | del Real A u t o m ó v i l C l u b , de la C o m i s a r í a 
nuest ra P e n í n s u l a no han v a r i a d o , y, por 
tanto , es l ó g i c o esperar q u e c o n acorta-
das medidas p ro t ec to ra s y una l a b o r de 
Regia del T u r i s m o , etc. , etc. Es m á s : 
lo? p rob l emas que al l í han de ser trata-
dos son en su m a y o r í a de na tu ra leza m u -
p ropaganda intensa la se r ic icu l tu l -a espa- i n i c i p ; i l . \ e n t r a n de l l eno , p o r t an to , den-
ñ o l a comience a c recer y a lcance de m í e - j t r o de ia esfera de a c c i ó n de la f lamante 
vo é p o c a s de p r o s p e r i d a d . ' | U n i ó n de M u n i c i p i o s E s p a ñ o l e s , que , c o n 
D e j a r í a m o s a s í de ser t r i b u t a r i o s del ; s e g u r i d a d , s e c u n d a r í a la i d e a r e n ia me-
(.-xlranjero y p o d r í a m o s e m u l a r a las n a - j d ida de s i i s : f i i e rzas . 
clones que hoy m a r c h a n a la cabeza en | E l plazo que nos separa de la fecha 
esla r a m a de la. p r o d u c c i ó n . P o r q u e l ia- ,011 que ha de i naugura r se é l Congreso 
l i a , p r i m e r a n a c i ó n sedera de E u r o p a y 110 es tan ho lgado que p e r m i t a d i l a c i o -
l e rce ra del mundo , , t r p s del J a p ó n y C h i - i nes y ap lazamientos en los t r a b a j o s p re -
ñ a , con una e x t e n s i ó n poco s u p e r i o r a p a r a l ó n o s . Covi s a t i s f a c c i ó n v e ; , í a m o s a l 
la m i t a d de K s p a ñ a , p r o d u c e p o r va lo r G o b i e r n o t o m a r la i n i c i a t i v a en esle I 
de 500 mi l lones de pesetas, y expo r t a seda l asusto . 
Telusf? 
HAMN 
Tenon d e Ve lez 
L d r a c b é 
l e l u a n w n u a 
* l ^ m d r 
A z i b ( f e J l J d d r 
^ Bí ia i / fTja 
T a r g u t s t 
U d z a n 
í S C d / d K i l ó m e t r o s 
L i n e s f r a n c e s a L i n e e e s p a ñ o l a 
s- + + + + + + l i n e a f r o n f e r / z a . 
• 
M i é r c o l e s 19 de mayo de 1926 (2) G I L - D E : B A T E ; 
M A D R I D . — A ñ o X V I . — N ú m . 5.254 
dantos e m o c i ó n a d o í a Espafin en f r rn , rirdi-
E l p r e s i d e n t e e n A r a n d a 
a r /u í m u r i e r o n en defensa de la p a t r i a , fje 
Unen a 9$U s a l u d ; lO$ Jefcs i n d í g e n a q f a \ p r i m o de R¡vera> ayudado por C a v a l c a n t i , 
d i s t r i b u j ' e mer iendas en t r e los n i ñ o s me a r o u i p a f í a ) ! , agradecidos a l Majzen , 
que les ha l ibe r tado del y u g o del cabe 
e i l l n , //;/<; les ha tenido esclar izadns , ro - A R A N D A , 18.—A las diez de l a m a ñ a n a 
gando t r ansmi t a a vuestra excelencia s « i i oga ron a é s t a el presidente de l Conse-
f r n ienle homenaje y f i r m e a d h e s i ó n a l.s- m i l í I s t j b de l a Guerra , su ayudan-
pana .» 
« « c 
E l general en jefe ha t ras ladado a l pre-
s í d e m e del Consejo de m i n i s t r o s el lele-
g r a m a del coronel Pozas, que figura a l f i -
n a l dei parte of ic ia l de hoy , a l cua l h a 
contestado el general Primo de R i v e r a en 
los siguientes t é n n i n o s : 
« E s p a ñ a entera ha eánf lcWo hug con p r o -
funda g piadosa e m o c i ó n la g lo r ioso l le-
gada de nuestras fuerzas, a l m a n d o del 
coronel Pozas, a los lugares donde el 
a ñ o 21 se desq r rQ l ló la t ragedia (¡ue. p ro-
dujo tantas r i e t tmas y h é r o e s . E l (Jolrieruo 
no puede menos de r .rpresar a onecencia 
y a l E j é n i l o de sn m a n d ; la s a l i s f u e c i ó u 
que le produce ver comple tamente r e i v i n -
dicado, por v i r t u d de su p r o p i o hero ico en-
fuerzo el t r ad i c iona l Imen nombre g pres-
t i g i o de nuestro E j é r c i t o . 
Quiera Dios (¡ue tanto va lo r g p e r i r i a 
nos l leven p foh io a l merecido y perma-
nente d o m i n i o paeifieo de esos habi tantes , 
y que se abra una era de t r a n q u i l i d a d y 
abundaf ic ia para los hogares de esta su f r i -
da y valerosa n a c i ó n . » 
Sanjurjo, marqués de Malmusi 
A d e m á s de l a c o n c e s i ó n del TOiSgb de 
Oro a l duque de Alba , que h o y firmará 
su majestad, au tor izada ine ide podernos a f l i -
m a r que se o t o r g a r á el marquesado de 
M a l m u s i al al to eumisar io de Kspafia en 
A f r i c a , general San jur jo . y otras altas re-
compensas a los ¡ - 'enr ía les M i l á n s del 
Bosoh, G ó m e z Jurdana y Saro. 
E l embajador de F r a n c i a 
Vi s i tó ayer al general G ó m e z Jordana el 
conde de Peret t i de la Hoca. 
Zona de Tetuán 
T E T l ' A N , 17 (a las 22).—En u n h i d r o que 
a m a r ó en Ceuta a las tres y m e d i a de l a 
l a rde llego el general en jefe a c o m p a ñ a d o 
del general GodedL í.e esperaban en el 
mue l l e los generales Berenguer y G ó m e z 
M o r a lo. 
E l al to comisa r io , a c o m p a ñ a d o del i ? í e 
de Estado M a y o r , se t r a s l a d ó en a u t o m ó v i l 
a T e t u á n a donde l l e g ó a las c inco de l a 
tarde . 
Obedece este, viaje1 del general Sanjur-
j o , que se mues t ra incansable en el des-
e m p e ñ o de su cargo, a l a necesidad de 
despachar a lgunos asuntos urgentes del 
Protec torado. T a n p ron to como é s t o s sean 
resueltos r e g r e s a r á a A x d i r . 
—Una c o l i u n n a m a n d a d a por e l - t e n i e n -
te coronel de Regulares de T e t u á n , s e ñ o r 
S á e n z de L a r i n , i n t eg rada por fuerzas de 
d i c h o grupo , una bandera del Te rc io y dos 
b a t e r í a s de A r t i l l e r í a r e a l i z ó ayer una 
extensa m a r c h a p a r a l i m p i a r de grupos 
enemigos el sector de Beni M a d a n . abas-
teciendo, a d e m á s a lgunos puestos. L a pe-
q u e ñ a o p e r a c i ó n puede considera ise , po r 
su escasa i m p o r t a n c i a , como u n a ope-ra-
c i ó n p o l í t i c a . 
S i n embargo, en o l l a fueron bat idos y 
dispersados los p e q u e ñ o s g rupos que des-
de las a l turas i n t e n t a r o n hos t i l i z a r e l paso 
de nuestras fuerzas. 
Todo aquel sector fué h o y in tensamente 
bombardeado por las escuadr i l las de A v i a -
c i ó n . 
Zona de Larache 
U n a e scuad r i l l a de T a b l a d a 
L A R A C H E , 17 (a. las 22).—Procedente de 
Sev i l l a l l e g ó u n a escuadr i l l a de A v i a c i ó n , 
que s i g u i ó por l a zona francesa con direc-
c i ó n a M e l i l l a . 
M á s t r á f i c o en el p u e r t o de L a r a c h e 
L A H A C H E . 17 (a las 22).—A consecumeia 
del c o r d ó n aduanero existente en los l í m i -
te i ' l c o r o n H M e r r y , el gobernador c i v i l 
de l a p r o v i n c i a , el c a p i t á n genera l de l a 
r e g i ó n , genera l Cava lcan t i , el genera l Mo-
rí m, Alvarez , el presidente de l a Dipu ta -
c ión y otras personal idades. 
Los expedic ionar ios se d i r i g i e r o n a l m o n -
te de l a Calaba/a p a r a presenciar las ma-
niobras de l a Academia de C a b a l l e r í a . Re-
gresaron a l a p o b l a c i ó n a las doce horas . 
Momentos d e s p u é s se ve r i f i có u n a re-
c e p c i ó n en el A y u n t a m i e n t o , hac iendo l a 
p r e s e n t a c i ó n el alcalde de l a c i udad . 
E l presidente del - Consejo f e l i c i t ó a l a 
p o b l a c i ó n por el e s p í r i t u p a t r i ó t i c o de que 
daba muestras, y d e s p u é s de agradecer e l 
c a r i ñ o s o r ec ib imien to que le h a b í a t r i b u -
tado, p r o m e t i ó da r u n a s o l u c i ó n r á p i d a 
al proyectado f e r r o c a r r i l M a d r i d - A r a n d a -
IJurgos. 
A las tres y med ia de l a ta rde se cele-
b r ó una fiesta i n f a n t i l . En t re los n i ñ o s 
de las escuelas p ú b l i c a s d i s t r i b u y ó el pre-
sidente, ayudado p o r el m a r q u é s de Ca-
v a l c a n t i y el gobernador c i v i l , g r a n n ú -
mero de meriendas. 
A las cuat ro de l a tarde r e g r e s ó el mar-
(jiies de Kstella, a c o m p a ñ a d o de su sé-
qui to , a M a d r i d , siendo objeto de u n j i ca-
r i ñ o s í s i m a despedida. 
Las calles de l a p o b l a c i ó n estaban vis-
tosamente engalanadas, a g o l p á n d o s e en 
las aceras y balcones todo el vec inda r io . 
El presidente m a n i f e s t ó a l alcalde que 
se iba s a t i s f e c h í s i m o de su breve estancia 
en l a c iudad . 
S A K U S K A 
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T é d e g a l a 
E n t i e r r o d e l a s e ñ o r a 
v i u d a d e M a u r a 
A las cuat ro de l a tarde de ayer se 
ver i f icó l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r de do-
ñ a Constanza Gamazo, v i u d a de don A n -
ton io M a u r a (q. e. p. d.), desde l a casa 
m o r t u o r i a , calle de A n t o n i o M a u r a , 18, 
hasta el cementer io de l a Sac ramen ta l de 
San I s id ro , donde fué enter rado en sepul-
t u r a p rop iedad de l a f a m i l i a de l a finada. 
E l f é r e t r o fué sacado a hombros de al-
gunos f ami l i a re s de l a fenecida s e ñ o r a y 
colocado en u n a car roza , a l a que p r e c e d í a 
el Clero p a r r o q u i a l con cruz alzada. 
Fo rmaban el p r i m e r d u e l o : el m a r q u é s 
de Torres de Mendoza, en r e p r e s e n t a c i ó n 
de los Reyes; conde de A g u i l a r , en r e - j 
p r e s e n t a c i ó n de l a r e i n a d o ñ a M a r í a Cris-
t i n a ; el s e ñ o r Alonso Coello, en represen-
t a c i ó n de l a i n f a n t a d o ñ a Isabel y los Obis-
pos de M a d r i d , Huesca y Segovia . 
E l segundo duelo estaba f o r m a d o por los 
hi jos de l a finada don Gabr ie l , d o n M i g u e l , 
-don H o n o r i o y d o n J o s é M a r í a M a u r a y 
Gamazo; sus h i jos p o l í t i c o s s e ñ o r e s Redo-
net y S e m p r t i n ; su he rmano p o l í t i c o don 
Francisco M a u r a , y sus sobr inos don Ma-
nue l M a u r a y el conde de Gamazo y a lgu-
nos otros f ami l i a re s . 
A l f ú n e b r e acto c o n c u r r i ó n u m e r o s i s i m o 
p ú b l i c o de todas las l iases sociales, testi-
m o n i a n d o a s í el réspe tó* V el " c a r i ñ o que 
se profesaba a l a finada y a su d i s t i n -
gu ido esposo, el i n o l v i d a b l e estadista don 
A n t o n i o Maura , y las s i m p a t í a s con que 
cne i i iun sus f ami l i a re s . 
Entre las personalidades asistentes a l en-
üerítf, reeo n i fimos a los m i n i s t r o s de Ha-
L A C A B E C I L L A R E B E L D E , porK-HiTO 
Llena de «pajaritos» 
r i enda , Grac ia y Just ic ia , Estado e Ins t ruc-
tes de la zona de 1 anger notase que h a ^ - , , ü l ) l i c a ; el alca]de de Maúl.id< a lo8 
crecido el trafico comerc ia l en el Puerto i cx pi.osi(1(Mlt|JS ( ^ ^ ^ 
de Larache, haciendo su en t rada ahora en 
é s t e barcos de diferentes n a c i o n a l i d a i h s 
que rea l izan iodos sus viajes comercia les 
sobre aquel puerto. 
J o s é S á n c h e z Guer ra y conde de Roniano-
nes; a los ex. m i n i s t r o s s e ñ o r e s Goicoeehea, 
Ortuño. D o m í n g u e z Pascual , m a r q u é s de 
Cor t ina , Arguel les , l ' i n i é s . O r d ó ñ e z . Ama t , 
MeT|no, Pedregal , Monte jo , V i l l a n u e v a , Bu-
ga l l a l , L i za r r aga . C á r n i c a , conde de San 
RA 15Al", 1S.—Las sumis iones regis tradas i,niSi conde de Coello de Po r tuga l y S u á r e z 
Avance francés 
h a n p e r m i t i d o a las t ropas francesas avan 
zar hasta cerca del monte Nkuur . 
Merced a refuerzos l legados posteiTor-
mente , se c o n s i g u i ó ucupaiTo. 
Se han sometido lijl) f a m i l i a s de Beni 
U r r i a g u e i . 
P R O X I M A S O P E R A C I O N E S 
FEZ, 18.—La j o r n a d a de ayer l i a t nms-
c u r r i d o con t r a n q u i l i d a d en el e.onjunUj 
del frente. 
Se tiene no t i c i a de que el enemigo re-
f luye al i n t e r i o r del p a í s , o rgan i zando cen-
t ros de resistencia en la r e g i ó n i n o n i a ñ o s a . 
E n el sector del centro se l l evan con 
g r a n ac t i v idad los t rabajos de organiza-
c i ó n del territorio ocupado. 
Es m u y posible que en breve se e f e c t ú e n 
operaciones impor tan tes . 
P R E C A U C I O N E S E N F E Z Y U A Z A N 
L A R A C H E , 18.—Las not ic ias de l a zona 
francesa, recibidas duran te las ú l t i m a s 
' v e in t i cua t ro horas, d icen que en l a r e g i ó n 
de Beni Mes ta ia c o n t i n ú a n las negocia-
ciones p o l í t i c a s p a r a l a s u m i s i ó n de l a 
t o t a l i d a d de las t r ibus , habiendo prome-
t i d o los jefes i n i c i a r h o y el desarme de 
l a cabi ia . 
Las fracciones de Guesaoa se soinetie-
T o n s in condiciones ante las crueles repre-
salias de que eran objeto por los pa r t i da -
r í o s de A b d - c l - K r i m , quienes ú l t ü u a i n e m e 
les h a b í a n robado sus ganados. 
E n l a noche del d o m i n g o un i m p o i i a n l e 
n ú c l e o de p a r t i d a r i o s de F r a n c i a pertene-
ciente al t e r r i t o t r i o de M a r n i s a rechaza-
ron , un nuevo ataque r i f e ñ o , que t e n í a por 
fin dar paso a a lgunos rebeldes a l a zona 
somet ida pa ra in s t iga r a sus moradores 
a l a r e b e l l ó n . L a A r l i l l e n a de las posi-
ciones de la l inea avanzada r o m p i ó el fue-
go, logrando dispersarles. 
E l general S i m ó n , que l l e g ó de O r á n , 
h a hecho algunas declaraciones sobre e l 
desar ro l lo del actual momento en M a r r u e -
cos, mani fes tando su s a t i s f a c c i ó n por l a 
m a r c h a de c a m p a ñ a , p o r lo que t r i b u t ó 
u n c a r i ñ o s o elogio a las fuerzas hispano-
francesas y t e r m i n ó a f i rmando su creen-
c ia de que el quebran to su f r ido en estos 
Ul t imos d í a s por las huestes del cabec i l la 
le o b l i g a r á a é s t e a ped i r nuevamente l a 
paz s in exigencias como las que l l e v ó a 
l a reciente conferencia de Uxda . El genera l 
S i m ó n e m b a r c a r á hoy con d i r e c c i ó n a 
F ranc i a . 
NOTAS V A R I A S 
E l S u l t á n y los caides adic tos f e l i c i t a n 
a su majes tad 
Con m o t i v o del c u m p l e a ñ o s de su ma-
jes tad, se h a n rec ib ido en Palac io , p o r con-
ducto de l a D i r e c c i ó n general de M a r r u e -
cos y T e l é g r a f o ? , r e s p e f u é s a a fe l ic i tac iones 
del s u l t á n de M a m u c u s y de los caides 
adictos de la zona de protectorado. 
L ó p e z O l i v a n en M a d r i d 
E l s e ñ o r López O l i v á n , delegadn e s p a ñ o l 
en l a Conferencia de Uxda , se e n t r e v i s t ó 
ayer m a ñ a n a , a c o m p a ñ a d o del delegado ad-
i u r i t o seflor I t m r i a g a , con el d i r ec to r ge-
ne ra l de Marruecos y Colonias , s e ñ o r Jor-
dana. 
P o r l a noche se c e l e b r ó u n n u e v u cam-
,bio de impresiones. 
l u c l i i n , Rose l ló , Garniea , m a r q u é s de L e m a 
y conde de Esteban Collantes. 
T a m b i é n í i e m o s vis to a los s iguientes se-
ñ o n - : don Lu i s L e ó n , doctor Castresana, 
don V í c t o r Pradera , conde Cerrager ia , mar-
q u é s de Magaz, m a r q u é s de Cani l le jas . don 
T o m á s S i lve la , m a r q u é s de A r r i l u c e do l l -a -
r r a , Zancada, Gandar ia , d o n Just ino Ber-
na rd , Saudoval , m a r q u é s de Arenas, mar-
q u é s de F igueroa , coronel M i l l á n As-
t r ay , don Leonardo Torres Quevedo. Co lón 
Cardany, general W e y l e r , m a r q u é s de Ben-
d a ñ n . conde de Cas t i l lo F ie l , duque de A l -
i n o d ó v a r del Val le , d o n Fernando W e y l e r , 
don Juan J o s é D ó m i n e , m a r q u é s de Alonso 
M a r t í n e z , Mol ina" y M o l i n a , B a r r i c e l , Ma-
zarrasa. don Bafael M a r í n L á z a r o , Mar-
t í n e z Kleiser . don M a r i a n o B e n l l i u r e . con-
de de Casal, duque de F e r n á n - N ú ñ e z . 
m a r q u é » de Valdeiglesias , m a r q u é s de V i -
l l a i u r n t i a , conde de Albos, duque de l a Seo 
de L r g e l , Torres Belefia, m a r q u é s de Ur-
qu i jo , m a r q u é s de L a u r e c i n . S á n c h e z A l -
bornoz, don Juan Nava r ro Reverter, don 
M a n u e l S e ñ a n t e , m a r q u é s de San t i l l ana , 
general Saro, Pastor (secretario de l infante 
don Fernando) , don Carlos Prast , don An-
gel Her re ra , duque de M e d i n a c e l i . conde 
de los Andes, d o n Juan Ignac io L u c a de 
Tena, don E m i l i o Cotarelo, Resa, Romero 
X u t l n e z , conde de .Cas t i l lo F i e l , Ro l land , 
d o n P í o Ballesteros, m a r q u é s de Amposta , 
P. Ciñ ieses, Cuevas, l ' b i e r n a , conde de Mo-
r a l de Cala t rava , Sabater, genera l Ochan-
do, conde de P e ñ a R a m i r o , F e r n á n d e z H i -
ta , Navarro Enciso, d o n R a m i r o de Maez-
t u , M o l i n a , m a r q u é s de Santa Cruz, don 
Rica rdo Gasset, L e y ú n , don Sant iago Fuen-
tes P l l á , G a v i l á n , conde do L i m p i a s , cres-
po de Lara , don Juan V i t ó r i c a , Balleste-
ros, duque del In fan tado , duque de Mon-
te l lano . conde de S e p ú l v e d a , v izconde de 
Nava del Rey, genera l T a n j u l . don M a r i a -
no M a r f i l , Flores de Lemus , y otros. 
La c o m i t i v a s i g u i ó por l a p laza de l a 
Leo l t ad y paseo del Prado , has ta Atocha, 
donde se d e s p i d i ó el duelo . 
A l pasar e l coronel de l Terc io , s e ñ o r M i -
l l á n As t ray , entre los h i jos de l a finada el 
conde de l a M o r t o r a le a b r a z ó m u y emocio-
nado. 
Fue ron muchas las personas que s iguie-
r o n el c a d á v e r hasta e l cementer io . 
Misas en la c a p i l l a a rd ien te 
Durante toda l a m a ñ a n a , desde las c in-
co, se d i j e r o n misas en l a c a p i l l a a rd ien-
te y en el o r a t o r i o de la casa. E n u n a de 
las p r imeras c u m u l g a r o n los f a m i l i a r e s de 
la t inada. E l sefior Obispo de Segovia ce-
l e b r ó u n a misa en l a cap i l l a a rd iente . 
* * » 
No c e s ó en toda l a m a ñ a n a el d e s ñ l e de 
gente por l a rasa m o r t u o r i a pa ra d a r r.l 
p é s a m e a los h i jos de duna Constanza Ga-
muzn (que en paz descanse). 
Los pl iegos se l l e n a r o n r á p i d a m e n t e de 
f i rmas . Se reengioron i n f i n i d a d de tarjetas 
y se reetbierotj muchps despachos dando 
el p é s a m e por h i muerte de l a v i r tuosa1 
daina. 
E l duque de So tomayur y el conde d e ' 
Hered ia S p í n o l a d i e r o n el p é s a m e a l a fa- ¡ 
m i l i a en nombre de l a Reina d o ñ a M a r t a i 
i C r i s t i na . 
L a I n t e r n a c i o n a l d e l 
P r o f e s o r a d o C a t ó l i c o 
Se constituye la Junta de (arañada 
—o— 
GRANADA, 17.—En el p a r a n i n f o de l a 
Un ive r s idad se c e l e b r ó esta tarde una se-
s i ó n pa ra t r a t a r del es tablecimiento en Es-
p a ñ a de l a F e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de l 
Profesorado C a t ó l i c o , s e g ú n las bases que 
se acordaron en l a Asamblea celebrada en 
el I n s t i t u t o B íb l i co Pon t i f i c io el 27 de d i -
c iembre de 1925. P res id i e ron e l Obispo au-
x i l i a r , doctor M e d i n a O l m o s ; el rector de 
l a Un ive r s idad , los directores del I n s t i t u t o 
y de l a N o r m a l y los decanos de las Fa-
cultades, asist iendo t a m b i é n numerosos ca-
t e d r á t i c o s y profesores de p r i m e r a ense-
ñ a n z a . 
H a b l a r o n el padre Juan M a r í a Sola. S. J . ; 
el rector y el Obispo, a c o r d á n d o s e n o m b r a r 
l a s iguiente Jun ta p a r a el d i s t r i t o u n i v e r s i -
t a r i o de Granada : Presidente, el rector don 
F e r m í n G a r r i d o ; vicepresidente , don Víc -
to r Escr ibano, depano de l a Facu l t ad de 
M e d i c i n a ; secretario, don J o s é M a r í a Ca-
p a r r ó s , secretarlo de l a U n i v e r s i d a d . 
F i e s t a d e l T r a b a j o d e l o s 
o b r e r o s c a t ó l i c o s 
L a F e d e r a c i ó n l oca l de S ind ica tos C a t ó -
l icos de Obreros c e l e b r ó e l d o m i n g o su 
fiesta del T raba jo . A las nueve h u b o m i s a 
solemne en la c a p i l l a de l Obispo, con asis-
t enc i a de n u m e r o s í s i m o s obreros; l a o ra -
c ión sagrada es tuvo a cargo de l c o n s i l i a r i o , 
don A n g e l L á z a r o ; d u r a n t e esta f u n c i ó n 
r e l ig iosa las "banderas de los S ind ica tos 
por tadas po r los presidentes, e s t uv i e ron 
colocadas en e l p r e s b i t e r i o . 
A las once, con numerosa concu r r enc i a , 
se c e l e b r ó en el s a l ó n de l C í r c u l o del Sa-
grado C o r á z ó n u n m i t i n de a f i r m a c i ó n so-
c i a l - c a t ó l i c a , en e l que h i c i e r o n uso de l a 
pa labra e l pres idente de l a J u v e n t u d Obrc -
r ; i Socia l C a t ó l i c a , don M a r m e l Escr ibano ; 
(íon C é s a r M . Lameda , de l S i n d i c a t o de D e -
pemliontes de Comerc io ; d o ñ a Mercedes 
Q u i n t a n i l l a , por los S ind ica tos femeninos; 
los s e ñ o r e s Perdones y Es teban L ó p e z , se-
c r e t a r i o y pres idente , respec t ivamente , de 
l a F e d e r a c i ó n , y el s e ñ o r P é r e z Sommer , en 
n o m b r e de la C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l , que 
h izo el r e sumen de los discursos an ter iores . 
E l Seño r L ó p e z Paz, d e s p u é s de l d iscurso 
de d o ñ a Mercedes Q u i n t a n i l l a , l e y ó u n a 
p o e s í a . Todos f u e r o n m u y ap laudidos . 
Por l a noche e l c u a d r o a r t í s t i c o puso 
en escena « C a n c i o n e r a » . 
E n todos los actos r e i n ó g r a n entus iasmo. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
SOCIEDAD ODONTOLOGICA E S P A Ñ O -
LA (Esparteros, 9).—7.30, t . , Jun ta de c a r á c -
ter social -profesional . t 
I N S T I T U T O C A T O L I C O D E A R T E S E 
INDUSTRIAS.—7, t . , M r . G. Capart , « P r o -
t ecc ión de las redes e ins ta lac iones e l éc -
tr icas, cont ra las s o b r e t e n s i o n e s » . 
CENTRO DE GALICIA.—7 t , don C e s á r e o 
Sauz Egafia, d i r e c t o r del Matadero m u n i -
c ipa l , sobre los p roced imien tos que se s i -
guen con el ganado, en aque l la dependen-
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Y VERA QUE MUESTRO 
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D E M A N Z A N A S . P U R G A N T E I D E A L 
P A K A N1KOS Y ADULTOS 
Pr imer jarabe do manzanas elaborado 
en España , San S e b a s t i á n . Prasco, 3 pts. ! 
F ó r m u l a d e c o n v e n i o p a r a 
l o d e l B a n c o V a s c o 
B I L B A O , 18.—Se h a hecho p ú b l i c a l a fór-
m u l a de convenio aprobada po r l a mayo-
r í a de los acreedores del Banco Vasco y 
presentada recientemente a l juez especial 
que entiende en l a s u s p e n s i ó n de pagos de 
dicho es tablecimiento de c r é d i t o . E n l a fór-
m u l a se declara que el Consejo de a d m i -
n i s t r a c i ó n se encuent ra con que tiene que 
hacer frente, s e g ú n el balance rea l izado en 
30 de a b r i l , a u n pas ivo de 21 mi l l ones de 
pesetas con solos 11 m i l l o n e s y medio , que 
es l a suma to ta l que a r r o j a n las p a r t i -
das del ac t ivo y se propone , pa ra l legar a 
la l i q u i d a c i ó n del Banco, el n o m b r a m i e n t o 
de u n a C o m i s i ó n l i q u i d a d o r a . 
Esta C o m i s i ó n , que e s t a r á i nves t ida de 
facultades o m n í m o d a s p a r a l l eva r a cabo 
l a l i q u i d a c i ó n , e s t a r á i n t eg rada por nueve 
miembros en r e p r e s e n t a c i ó n de los acree-
dores de M j l a g a , Nava r ra , G u i p ú z c o a y 
V izcaya y de los' accionistas del Banco. 
B a n q u e t e d e l o s a u x i l i a r e s 
d e i n g e n i e r í a 
Para conmemora r el X I I I an ive r sa r io de 
l a f u n d a c i ó n de su A s o c i a c i ó n y l a i n a u -
g u r a c i ó n de su Casa Soc ia l y M o n t e p í o 
se r e t i ñ i ó el d o m i n g o en u n banquete de 
200 cubier tos da A s o c i a c i ó n genera l de 
A ü x i l i a r e s de I n g e n i e r í a y Arqui tec tos del 
Estado. 
Pres id ie ron el d i r ec to r del I n s t i t u t o ueo-
ííi i iflco, s e ñ o r E l o l a ; e l presidente del Ins-
t i t u to de Ingenieros Civi les , s e ñ o r Fernan-
dez M i r a n d a ; el genera l Nouv i l a s , e l a i -
rector general de Montes, s e ñ o r K u i z Va-
l i e n t e ; los socios h o n o r a r i o s ingenieros de 
Montes s e ñ o r e s G r i ñ a l y A u l l ó , p r e s í d a n l e 
de l a A s o c i a c i ó n ; s e ñ o r A r a g ó n , teniente 
coronel de A r t i l l e r í a ; d o n C é s a r Serrano, 
ex presidente de l a A s o c i a c i ó n ; s o ñ u r Be-
r i a to , secretario g e n e r a l ; s e ñ o r Ruiz Ala-
g a n y d i rec tor genera l de A g r i c u l t u r a , se-
ñ o r V c l l a n d o . 
A los postres h a b l a r o n el presidente de 
l a A s o c i a c i ó n , s e ñ o r A r a g ó n ; el genera l 
Nouvi las , el socio h o n o r a r i o s e ñ o r G r i ñ a l , 
el presidente h o n o r a r i o s e ñ o r O r á n de l a 
Tor re , el s e ñ o r E l o l a y el s e ñ o r Vel lando . 
Todos e log ia ron l a l abo r rea l izada po r l a 
A s o c i a c i ó n , y escucharon muchos aplau-
sos. 
B a l d w i n c o n f e r e n c i a U n a r a c h a d e t i n ^ 
c o n l o s m i n e r o s 
S e i n a u g u r a e n G r a n a d a l a 
C a s a A p o s t ó l i c a 
G R A N A D A , 18—Bajo l a p res idenc ia de l 
Cardena l Cnsauova se ha ce lebrado con 
í í r a n s o l e m n i d a d l a i n a u g u r a c i ó n de l a 
Casa A p o s t ó l i c a , c reada en l u g a r p r ó x i m o 
a las escuelas protes tantes p a r a con t ra r res -
t a r los efectos de é s t a s . 
A s i s t i e r o n todas las au tor idades , el Obis -
po preconizadu de Jaca y o t ras muchas per-
sonalidades. 
E l C a r d e n a l p r o n u n c i ó u n e l o c u e n t í s i m o 
discurso, en el que h i zo u n l l a m a m i e n t o 
al pueblo g r a n a d i n o p ara que apoye esta 
obra de las damas a p o s t ó l i c a s en f avor de 
los n i ñ o s desvalidos, de las f a m i l i a s po-
bttes y de los enfe rmos de l a clase h u -
m i l d e . 
n e b í e s d e l u j o 
Y E C O N O M I C O S . P R E C I O S Ü E F A B R I C A 
F E R N A N D O V I , 3 
Como las 
mariposas 
i la luz 
acuden los niños allomar el 
Jarabe 
H i P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Su agradable sabor es una cua-
lidad inestimable para la infancia. 
Bste Tónico-ReconsHfuycnte 
es el más activo remedio para 
combalir el raquitismo, la anemia, 
la tuberculosis de los huesos y 
el empobrecimiento de la sangre 
Tres cucharadas al día bastan 
para conseguir que los niños se 
transforrnen a los pocos días y 
adquieran la intrepidez y la ale-
gría propias de su edad 
Más de 35 años de éx i to creciente 
Aprobado por la Real Academia de 
Medicina 
Aviso Rechace todo frasco que no lleve 
en la etÍQuela exterior HIPOPOSf'TOS 
SALUD en rojo 
Se teme que sean rechazadas las 
proposiciones del primer ministro 
o 
H a sido preciso r e s t r i n g i r e l t r á f i c o 
f e r r o v i a r i o p o r f a l t a de c a r b ó n 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
RUGRY, 18.—Los delegados de los mine-
ros h a n conferenciado hoy duran te dos ho-
ras con el p r i m e r m i n i s t r o , a qu ien acom-
p a ñ a b a n l o r d B i r k e n h e á d , el m i n i s t r o del 
Traba jo , s i r A r t h u r Steal M a i t l a n d , e l m i -
n i s t ro de Hig iene , Nevi l l e C h a m b e r l a i n , y 
el secretario de M i n a s L a ñ e Fox. 
Se • d i scu t i e ron las propos ic ions del p r i -
tííer m i n i s t r o du ran t e dos horas . M a ñ a n a 
se r e u n i r á n de nuevo los mine ras pa ra 
estudiar las , con objeto de p repa ra r e l i n -
forme epíe h a n de presentar el jueves a 
l a conferencia p l e n a r i a de delegados de 
Sindicatos , pues las Asociaciones obreras 
de los d i s t r i tos m i n e r o s e s t á n es tudiando 
t a m b i é n l a c u e s t i ó n , especialmente l a de 
los salarins. 
Se espera que puedan reanudarse p ron -
to las negociaciones entre las dos partes, 
pues el jueves se re t inen t a m b i é n los pa-
t ronos p a r a p r e p a r a r sus observaciones 
al proyecto p r e s é n t a d o . 
Los efeetts de l a hue lga , que l l eva diez 
y ocho d í a s p lanteada, empiezan a notar-
se en l a escasez de c a r b ó n , y esto retrasa 
l a vue l t a a l a n o r m a l i d a d , pues las Com-
p a ñ í a s f e r rov ia r i a s se h a n vis to obl iga-
das a r e s t r i n g i r e l se rv ic io . Los directo-
res de todas ellas se h a n r eun ido hoy p a r a 
es tudiar l a c u e s t i ó n de mantener duran te 
e l m a y o r t i empo posible las provis iones 
almacenadas, acordando r educ i r sobre to-
do el n ü m e r o de los trenes p a r a excur-
sionistas duran te las p r ó x i m a s fiestas de 
P e n t e c o s t é s . — S . ñ . R. 
SE T E M E E L F R A C A S O 
LONDRES, 18.—La a c t i t u d de los obreros 
mineros , en lo que se refiere a las propo-
siciones del p r i m e r m i n i s t r o , s e ñ o r Ba ld -
w i n , pa ra so luc ionar el conf l ic to de los 
carbones, es i n c i e r t a . 
Como se a n u n c i ó , los delegados de las 
Federaciones de m i n e r o s c e l e b r a r á n esta 
noche u n a en t rev i s ta con el p r i m e r m i n i s -
t r o , s e ñ o r B a l d w i n , p a r a pedi r le a lgunos 
detalles acerca de las proposic iones que 
ha presentado, con objeto de so luc ionar el 
ac tua l conf l ic to . 
Los "mineros de W i g a n h a n celebrado hoy 
u n a g r a n r e u n i ó n , acordando po r u n a n i m i -
dad rechazar las proposic iones g ü b e r n a m e n -
tales. 
Los p rop ie ta r ios de m i n a s h a n desmenti-
do l a n o t i c i a a f i r m a n d o que se o p o n í a n a 
los proyectos del p r i m e r m i n i s t r o . H a n ma-
nifestado que no a d o p t a r á n d e c i s i ó n a l g u n a 
hasta el p r ó x i m o jueves. 
R E S T R I C C I O N E S E N F E R R O C A R R I L E S 
LONDRES, 18.—Los Jefes de las Asocia-
ciones de admin i s t r ado re s de fe r rocar r i l es 
a n u n c i a n que, a consecuencia de l a cont i -
n u a c i ó n del conf l ic to carbonero, s e r á re-
duc ido a l a m i t a d el n ú m e r o de viajeros 
en las grandes l í n e a s . 
L O O U E C O S T O L A « B R I T I S H G A Z E T T E » 
RUGBY, 18 .—Chnrchi l l h a declarado h o y 
en l a C á m a r a de los Comunes que el coste 
del p e r i ó d i c o g u b e r n a m e n t a l B r í t i s h Gaz-
zete fué de 22000 l i b r a s esterl inas, pero 
con los productos de l a ven ta l a p é r d i d a 
no p a s a r á de 10.000 l i b r a s esterlinas.— 
S. B . R. 
E L A C U E R D O F E R R O V I A R I O 
Nuestros lectores c o h o t e n ' y a las condi -
ciones en que se. h a reanudado el traba-
j o de los f e r r o v i a r i o s ingleses d e s p u é s de 
l a hue lga genera l . L a Prensa inglesa a ñ a -
de a las condic iones conocidas las dos 
c l á u s u l a s s igu ien tes : 
Los T rade U n i o n s a d m i t i ' n que las E m -
presas no p ie rden por e l hecho de l a re-
i n c o n p o r a c l ó n a l t r aba jo sus derechos a 
r ec lamar d a ñ o s y per ju ic ios a los huel -
guistas y a las d e m á s personas responsa-
bles de l a hue lga i l ega l . 
T a m b i é n se compromete los Trade Unions 
a n o exc i ta r en n i n g ú n caso a n i n g u n a 
hue lga a los empleados afectos a l a direc-
c i ó n y a l a i n s p e c c i ó n . 
F A L L O J U D I C I A L E N P L E N A H U E L G A 
Desdo los comienzos de l a hue lga gene-
r a l , u n a Trade Unions , que no tiene l a 
cos tumbre de dejarse mane ja r por las otras, 
l a de las gentes de m a r , se opuso a que 
n i n g u n o de sus m i e m b r o s par t ic ipase en 
l a hue lga o rdenada p o r e l Congreso de los 
Trade Unions , en t an to que tuviese luga r 
el r e f e r é n d u m de todos los mar inos , que 
o r d e n a n . los estatutos. L a consul ta comen-
zó a real izarse, no s ó l o en todos los puer-
tos b r i t á n i c o s , s ino en los navios que se 
encontraban en a l t a mar , con los que se 
c o i u u n i c ó por T . S. H . M í s t e r Have lock W i l -
son, y los m i e m b r o s de l a Jun ta cen t ra l 
de l a Na t iona l Sa i lors a n d F i remen ' s U n i o n 
no se h a n contentado con esto: h a n pro-
cedido j u d i c i a l m e n t e con t r a dos secciones 
de su S ind ica to , l a de l a Mersey (Liver -
pool) y l a de T o w e r H i l l (Londres) , por 
el hecbo de que p o r su p r o p i a a u t o r i d a d 
y s in e sc ru t in io de n i n g u n a clase, i n v i t a 
r o n a sus af i l iados a abandonar el t rabajo 
E l j u i c i o se c e l e b r ó ol 11 de m a y o ante 
u n T r i b u n a l de j u s t i c i a de Londres . Los 
mar ine ros de l a s e c c i ó n de T o w e r H i l , que 
fueron los ú n i c o s que comparec ie ron ante 
el juez A t s b u r y , a l ega ron que estandu a í i 
l i a d a su Trade Un ions a l Congreso de los 
Trade Untons, y hab iendo el Congreso i n 
vest ido a su Consejo genera l del poder de 
declarar l a hue lga en todos los s indicatos 
afi l iados, el S ind ica to de mar ine ros t e n í a 
que acatar las ó r d e n e s de ese Consejo ge-
ne ra l , hasta e l p u n t o de que tales ordo 
nes gozaban de pre fe renc ia sobre los es 
ta tutos y los escru t in ios del S ind ica to . E l 
juez en su sentencia d e c l a r ó que h a b í a que 
d i s t i n g u i r dos cuestiones d i s t i n t a s : pr ime-
ra, l a v i o l a c i ó n de los estatutos del Sin-
dicato de m a r i n e r o s por los procesados; 
segunda, l a c u e s t i ó n de ave r igua r si su 
conducta era c o n t r a r i a a l a ley . . Sobre el 
p r i m e r pun to d e c i d i ó que los estatutos de 
los m a r i n e r o s e x i g í a n u n a m a y o r í a de dos 
tercios p a r a que se pudiese i r a l a hue lga 
y que no h a l l á n d o s e t e r m i n a d o el r e f e r é n -
d u m a n i n g ú n m i e m b r o del S indica to le 
era l í c i t o hacer l l a m a m i e n t o s p a r a la 
huelga. 
Sobre e l segundo pun to , d e c l a r ó el j uez ; 
«La pre tendida l i u e l g a genera l es i l ega l , y 
los que i n c i t a n a los t rabajadores a su-
marse a e l la no se h a l l a n protegidos po r 
el Trade Disputes Act de 1906. No h a y ab-
solutamente n i n g ú n trade dispute (conflic-
to i n d u s t r i a l ) s ino es en l a i n d u s t r i a m i -
nera . Las ó r d e n e s dadas po r el Consejo 
general son, po r l o t an to , i legales y los 
incu lpados p r o c e d í a n i l ega lmente y se les 
debe i m p e d i r que c o n t i n ú e n procediendo 
de esa manera . Los m i e m b r o s del S ind i -
cato en c u e s t i ó n , que se n ieguen a l a 
hue'lga no d e b e r á n ser p r ivados de sus 
beneficios como socios. Nii iRún u i i f i n b i u 
del SiudicuiD quere l lan te , n i de los dr-
m á s Sindicatos , puede perder esos bene-
ficios po r el hecho de defiobedepef ¿rdeneá 
i legales y las ó r d e n e s de los Tlttde tTntonS 
son i l ega les .» E l juez ha a ñ a d i d o esta ob-
s e r v a c i ó n i m p o r t a n t e , Oonsectteitcia d i -
E n el d o m i c i l i o 
Relo j , 12, se presen 
)S 
de L á z a r a Lópe2 Y> 
Í V ^ J , B», H i « e n t a r o n dos sujetr«aras. 
c i é n d o l a que v e n í a n de su pueblo d <*u 
su t í o estaba m u y e n f e r m o y nece ^ 
que e l l a comprase unas medicinas. l ! ! ^ 
s i tantes se p res taban a l lcvar lac , 
es* 
as- ¿ o s , 
cvarlas v' 
c í e n t e . 1 Pa. 
L a ch ica s a l i ó i n m e d i a t a m e n t e 'r 
sujetos, y en l a ca l l e de T e t u á n fe0? 1q5 
r o n que soltase 75 pesetas « p a r a « d o •ie-
los m e d i c a m e n t o s » . quUir 
A l verse los « s o c i o s » con el d i ñ e 
l a m a n o se e s f u m a r o n b o n i t a m e n t e -r0 en 
no ha pasado nada. ce, y aqü¡ 
- A E m i l i a G a r c í a V i v a r a c h o , qUe 
»ir. v i e n t a en To l edo y que se h a l l a p 
estos d í a s en M a d r i d en e l d o m i c i l i o d 0 
he rmana , l a p ropuso « u n p a i s a n o » iieve Su 
p r a t i s a aque l l a c a p i t a l , u t i l i z a n d o c l^ '5 
t o m ó v i l de u n t í t u l o , de l que d i j o el ^ " 
tan te ser su c h ó f e r . Vlsi-
E m i l i a a c e p t ó , y a las dos de l a t» H 
h o r a en que se h a b í a n c i t ado , f ué a la 1 ' 
za de San ta B á r b a r a c o n su l i í t o de ro 
A l l í d e b í a i r e l « m e c á n i c o » con el coa ' 
E n efecto, a los pocos m i n u t a . 
4 i>Rn 
pocos m i n u t o s 
e l « p a i s a n o » . I b a a p i e ; e l « a u t o » e 




m u j e r le e n t r e g ó e l l i í t o , m é s K 
aceite, p o r q u e h a b í a aue e n o » - * que 
e l v e h í c u l o 
« E n seguida v u e l v o . N o te muevas 
a q u í . Engraso, m e t o e l l ío en e l coche 
vengo al i n s t a n t e . » 
una l i b r e t a . 
— E n u n a casa 
A las ocho de l a noche E m i l i a , vienrf 
que «el c h ó f e r » no a p a r e c í a , «empezg» 
escamarse y puso l o ocu r r ido ' en connr? 
m i e n t o de las au tor idades . 
E n e l b u l t o i b a n prendas, u n muñeco , 
k i l o de filetes, de ca rne no congelada, y 
de c o m p r a v e n t a de b 
ca l l e de l E s p í r i t u Santo , 7, e n t r ó una m 
c h a c h i t a m u y m o n a y m u y ingenua, sunV 
cando que u n depend ien t e l a acompañar ! 
l l evando unos relojes de pu l se ra para QÜ 
su a m a el igiese uno , p o r q u e « s i n h o r a » V 
p o d í a v i v i r . 0 
F ranc i sco C o l o m é , s e rv ido r de l a casa s* 
b r i n d ó a acceder a l deseo, y provisto d 
seis r e lo j i t o s m a r c h ó con l a ingenua cria 
t u r a hasta l a c a l l e de San t a Engracia \ 
donde d i j o a q u é l l a que hab i t aba su « 
ñ o r a . 
— D é m e los relojes. Y o los s u b i r é , y m. 
ted e s p é r e m e a q u í , a l a pue r t a . 
C o l o m é p i c ó e l anzuelo, entregando las 
joyas a l a ch ica . 
A los pocos m i n u t o s é s t a a p a r e c i ó , y cor 
g r a n candidez le d i j o : 
— M i s e ñ o r a se queda con dos. Aquí van 
los o t ros c u a t r o . A h o r a , que desea tambiín 
uno de oro, bueno, b o n i t o y barato. Trái-
g á m e l o en seguida. Es m u y caprichosa mi 
s e ñ o r a , y h o y le ha dado p o r comprarse re-
lojes a s í . . a pares. 
E l dependien te t o m ó los cua t ro relojes y 
p a r t i ó veloz, pensando en el a l e g r ó n que le 
i b a a dar a su p r i n c i p a l . ¡ T r e s relojes ven-
didos en diez m i n u t o s ! 
Cuando F r a n c i s c o v o l v i ó con el relojifo 
de oro fué i n ú t i l que buscara a la chia 
ingenua , a l a s e ñ o r a capr ichosa y mucho 
menos a los dos « r e m o n t o i r e s » . 
U n l a d r ó n " q u e d i s i m u l a " 
Por l a r o n d a de Toledo caminaba muy 
Ufano A n t o n i o A n i j a d a Bar r i cn tos ; lle-
vaba a l h o m b r o las guarnic iones de una 
c a b a l l e r í a . 
M u c h o le s o r p r e n d i ó que unos ferrovia-
r ios le co r t a r an el paso, p r e g u n t á n d o l e : 
—/,Que l l eva usted a h í , amtgoT 
A n t o n i o m i r ó las guarnicionos, y so-
• r i é n d o s e con la m a y o r de las c a n d i d a , 
e x c l a m ó : 
— ¡ C a l l e ! No me h a b l a fijado. ¿Quife 
h a b r á sido e l g u a s ó n que me ha colocado 
esto a q u í ? 
Los f e r r o v i a r i o s le v o l v i e r o n a la reali-
dad, r e l a t á n d o l e c ó m o h a b í a sus t r a ído las 
guarn ic iones de l a m u í a de u n carro allí 
pa rado . El los lo v i e r o n todo. 
A n t o n i o fué entregado a los guardias, y 
a l declarar se m a n t u v o en su actitud/ 
«Yo, d e c í a , no he robado nada. Ahora 
recuerdo que las guarn ic iones me las puso 
en el h o m b r o u n a m i g o m í o , algo borra-
cho, y yo , por no l l e v a r l e l a contraria, 
e c h é a andar c o n e l l a s .» 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Cuerpo Peric ial de Aduanas.—Aprohiidnf 
ayer: N ú m e r o 10, don Florentino Martín« 
G a r c í a ; 18, don Policorpo R a p é r e z Ochoa. 
Para hoy del 36 a l 206. 
Abogados del EBtndo.—Aprobados nvrr : Nú-
mero 2, don T o m ó s Qofialons, 26 puntos; 3, 
don JdRt" do Bedoya, 31 ; 4, don JONC Lotefti 
to Sanz, 36; 7, don L u i s Villacieros, 26,80. 
Para hoy del 13 al 29. 
Judicatura.—Aprobados ayer: 66, don 
L u e ñ n , 18,66 puntos; 70, don Juan Higue-
ras, 1G. 
Para hoy del 76 a l 187. 
Auxiliares de Ootoernaoión . — Apidlinl"-
ayer: Nú inoro 5.V3. don F é l i x Kinciin. 88.«! 
555, s e ñ o r i t a P. I n é s Alvares , 27,55 ; 558, il"n 
José M o r í a Aranguren, 22,50. 
Para hoy d(d 565 al 617. 
Auxi l ia res de Hacienda.—Hoy, miércoles 
las cuatro de la tarde, en el salón de actos 
de la Socrión de L o t e r í n s ( F á b r i c a NaoioWj 
do la Moneda y T imbre ) , se vorifienrá P' 
sorteo para la a c t u a c i ó n de los opositores 
a las plasas de auxi l iaros de Hacienda. 
Desde n iañona 20 j iodrán recogciv-c ln^ 1*" 
pelotas de examen, previo abono de 25,10 l " * 
setas on la S e c r e t a r í a del Tribu-nal (Dirf6* 
ción ( lencral de Propiopades). de once y w*" 
d i n a una y media do la m a ñ a n a y de cifl' 
co a siete de la tordo. 
Los ejercicios do oxnmen pomonxariin • 
d í a 25 del corr iontc on ol I i i í t i t u t o de S«n 
Is idro . _ 
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fondos do u n S i n d i f . i t o e s t á n administra-
dos con c a r á c t e r fideienmisario, y no de-
ben eiuplcnrse on papar a los buolpuis " 
q u r obedecen ó r d e n e s ilegales. l ,a c\\&>' 
t i ó u no tiene n in í r i in género de dudh 
incu lpados en e l caso presento, no o'B" 
mente l i an quebran tado l a ley, sino 1"e 
t a m b i é n l i an i n f r i n g i d o los r e g l a m u n t j i íié 
su S i n d i c a t o . » 
E l alcance de esla sentencia es n w 
grande . Afecta a la m i s m a base de los de-
rechos do los Trade Un ions . S e ñ a l a , pjjfl 
de decirse, u n a l to en l a e v o l u c i ó n de' 
tradc-unlonisinn que b a b í a llegado a BefiP 
t i rse demasiado orgu l loso de su poder . 
que bajo las insp i rac iones extranjeras ten-
d í a cada vez m á s hac i a l a a g i t a c i ó n 
l í t i c a r e vo luc iona r l a . E l fa l lo de AtSDUT* 
es l a c o n t l r m a c i ú n j u d i c i a l de la doctrin 
a s i r John S i m ó n el d í a 6 " 
mayo en l a C á m a r a de los Comunes, CUJJ* 
do," d iscut iendo con los laboristas, a f l r ^ 
que l a orden de h u o l g a general era 
los obreros 
o n c i e r 
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e don j 
S a l e s S la o 
es Sc 
y que, por cons jg iuonte . iv/.-. ^ 
jn obedeciesen n o p e r d e r í a n 11 '"^"""so-
los beneficios que se der ivan df1 , i l 
estaba en F a iodos c i a c i ó n . E l Eabour T n r l y 
seucia de una fuerza .superior - j . 
argumentos de l á c t i c a o de opon ^ 
d a d : l o l ey . N e c e s i t ó de • c í l 0 . _ í ^ * que 
b u f i p a general, para dañe u l , , " ' a ^ ^ m d » 
sé h a b í a olvidado de esta baso w ^ 
do la l i be r t ad inglesa. No n>'edaim ^ 
I l ic ión que reconocer 
recta de l a sen tenc ia : « T o d o socio de u n ucoptnr la c o n d i c i ó n puesta 
S ind ica to que h a y a ido a l a huelga uo ten- r i n i n ñ o r el fiohierno: re t i ra r 1 
ei o r ror cometido > 
desde el pr '"-
orden 
c ip io por el G o b i e r n o : n ? » " - * , " . ^ Al 
uerecno a u r a n i e ei curso ue l a n is - dc i ^ e i p a genera l iucondic ionalmenie . 
m a a rec ib i r un sa la r io de huelga . Los d í a s iguiente del f a l l o Atsbury lo= 
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GIL. O E I B A T B (3 ) M i é r c o l e s 19 de m a y o de 1926 
j n a l u z e n l a 
c r i s i s b e l g a 
• ia b e W ü n o e s t á r e sue l l a , pe ru se 
^ C11S ndo. I nc lu so un tes de que se h i -
i dClalujica la d i m i s i ó n de m o n s i e u r Pou-
riSÍSa confiado y a e l R e y e l enca rgo 
t, nd i r Gobie rno a l p res iden te socia-
LAFU C á n í a i a , m o n s i e u r B r u n c t . M o n -
13 Rinmet l i a f racasado. ¿ P o r q u é ? 
m o d o el f racaso se debe a 
pe r sona l ; p o r e l c o n t r f t í i o . A u n -
^ 'cncialista, m o n s i e u r B r u n c t es ' 
SU T_ . .^IM ;.-./-.£. /inn l ian 1 
uno 
lC ^ raros p o l í t i c o s que l i  ace r t ado 
irse en u n p u n t o de v i s l a nac io -
• c u y o p r e s t i g i o es g r a n d e en lodos 
1 l rtidos. De o r i g e n l i b e r a l , ex decano 
' Vá ibogados de B r u s e l a s , p r o b a d o pa-
! ^ mons ieur B r u n c t a s p i r a b a a f o r m a r 







p e l a d a , y 
mta de ia 
•6 una mu. 
mua. supij. 
:onipañara 
1 Para qüe 
n hora» no 
1 saneamiento del f r anco . L o s l i b e r a 
5' liabían aven ido , a pesar de v i v a s 
Rancias, a l a p a r t i c i p a c i ó n g u b e r n a -
plJ(al A ú l t i m a h o r a l a c o m b i n a c i ó n v i -
bajo por el m i s m o p a r t i d o de m o n -
4 prunct: se p e d í a a los soc ia l i s t as 
eUujíC¿sen a lgunos sac r i f i c ios , y los so-
' r ¡OB se h a n negado r e s u e l t a m e n t e a 
Smsiéur B r u n c t ha p u b l i c a d o la i m -
l ia , v ien^ !uón qac le ha p r o d u c i d o esta a v e n t u -
e , 1É Cosii cur iosa! L l ega m o n s i e u r B r u -
á la c o n c l u s i ó n que es f a m i l i a r en t re 
jjajHnjeses y l o s h o m b r e s de n e g o c ü o s : 
negado s o b r a d a m e n t e el t i e m p o de que 
Parlamento se caUe y deje hace r a l eje-
_ L o Desde hace v a r i o s a ñ o s , todos los 
del p res idente do l a C á m a r a en 
Imienzo de l a l e g i s l a t u r a t e n í a n u n to -
oesimista. M o n s i e u r B r u n e t en seme-
í o c a s i ó n n o e s c a t i m ó las censu ras 
ijs colegas. C l a r a m e n t e les a m o n e s t a 
l a casa, se 
Provisto de 
í e n u a cria-
"gracia, j 
iba su sê  
b i r é , y ^ 
egando las 
eció, y con 





•o relojes y 
j r ó n quek 
•elojes ven-
el relojito 
a la chia 
i y mucho 
L A S O P E R A C I O N E S E N A F R I C A 
D E L COLOR DE M I C R I S T A L f 
L o s p o b r e s c a b a l l o s 
Los generales Sanjurjo (1) y Godcd (2), con el caid Amar-Uchen, en Axdir la víspera del avance 
( f o t . Vida l . ) 
r ev i sasen sus p r o c e d i m i e n t o s , E l t e m p o r a l c a u f a g r a n d e s . E l G a l l o h a l l e g a d o a C á d i z 
q u e r í a n que e l d e s c r é d i t o de los p a r - , r t a ñ O Q P n t t p l i a 
nentarios t e r m i n a s e p o r h u n d i r a l Pa r -1 U d í l U b t í n I L d l l d 
pao 
que 
s i m u l a * 
¡ n a b a muy 
;ntos; Ue-
ies de una 
is ferrovia-








i carro allí 
guardias, y 
;u actitud.' 
ida . Ahora 
le las puso 
algo borra-
contraria, 
«ento m i s m o . ¡ V o z p e r d i d a en el de- j — o — 
0 Ahora es a ú n m á s c a t e g ó r i c o m o n - ,£1 p 0 h a crecido más de nueve metros 
Brunet. Su a r t í c u l o de L e P c u p l c (el | —u— 
níicial del p a r t i d o soc i a l i s t a ) a n u n - 1 R O M A , 18.—Las inundac iones han cau-
sa f racasado - M i n i s t e r i o n o hub ie - ¡ sado grandes d a ñ o s en l a r e g i ó n de V e -
Jrdado m u c h o en p e d i r p lenos poderes i ̂ ona., donde las aguas de l A d i g i o se han 
riiurtarse a los debates hos t i gado re s desbordado. A y e r fue ron e x t r a í d o s de l r í o 
T á m a r a s . ¡ A d m i r a b l e p a r a d o j a ! ¡ E s - t r " c a ñ a v e r e s . u • A A ¡¡as u n u t u ao. ^ ^ ^ ^ i j j?n ei f i e n t i n o las aguas han i n u n d a d o 
numerosas local idades, y se r e g i s t r a n de-
r r u m b a m i e n t o s y d a ñ o s en diversos l uga -
res de l campo. 
E n la r e g i ó n de P a v í a se ha desbordado 
t a m b i é n el Po, a i s lando t o t a l n i c n t c a tres 
pueblos y causando grandes d a ñ o s en e l 
campo. 
E n Brescia, y a 2.000 me t ros de a l t i t u d , 
u n a ava lancha c a y ó sobre u n g r u p o de 
obreros, a r r a s t r ando a siete, s in que to-
d a v í a se hayan podido r e t i r a r m á s que dos 
c a d á v e r e s . 
L A C R E C I D A D E L PO 
P I A Z E N C I A , 18.—Las l l u v i a s con t inuas 
y las t o rmen tas desencadenadas. sobre l a 
I t a l i a s e p t e n t r i o n a l en los pasados d í a s h a n 
acarreado l a c rec ida de numerosos r í o s , las 
i nundac iones de los caules h a n causado 
d a ñ o s d e - c o n s i d e r a c i ó n en d i fe ren tes loca-
l idades. 
E l r í o Po ha a lcanzado u n a a l t u r a de 
9,55 me t ros sobre su n i v e l n o r m a l . 
¡ocialista, p res idente a l m i s m o t i e m p o 
L é s t r a C á m a r a d e m o c r á t i c a , e s t á con-
rddo de que en l á g r a v e s i t u a c i ó n p o r 
e atraviesa B é l g i c a n o debe tener l a 
¡abra el P a r l a m e n t o , s ino u n G o b i e r n o 
jfrtc! 
Poro la d i f icul tad de la c r i s i s se pe r c i -
mejor cons iderando este aspecto de l 
•nblema: ¿Cómo o b t e n d r á el n u e v o M i -
sterio los j i leaos poderes que necesi ta? 
Los recibirá por la v í a c o n s t i t u c i o n a l 
los t omará a v i v a fuerza? Este ú l t i -
Ir.n expediente p e r t u r b a r í a t a n t a s cosas 
n Bélsica, qne l a i n m e n s a m a y o r í a de 
nación no ha pensado t o d a v í a en é l . 
pues, preciso r e c u r r i r a l P a r l a m e n -
hay que pedir le a é l m i s m o que ab-
ique. '¡Problema e n o r m e ! M o n s i e u r B r u -
1 qnoria para Mln la u n a n i m i d a d de los 
itidos. El partido soc ia l i s ta f a l t ó a l 11a-
S ü j v s p o n s a b i l i d a d es g r ande , ¡ £ X p U l s a n Milán a 200 chinos 
\tvo grande t a m b i é n se r l a e l r i esgo d e . r 0 
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, r l prin-
la orden 
íoiraar un M i n i s t e r i o c o n t r a los social ia ' 
las. Por la fuerza de las cosas, e l p r ó x i - j 
mo Gobierno t e n d r á que l a s t i m n r los i n - . 
\ercses do los belgas, a fin de poner a j 
k Mfión en el camino de la sa lud . D u - ¡ 
rsnk su g e s t i ó n la v i d a e n c a r e c e r á , ha-1 
que aumentar las t a r i f a s y los i m -
puestos y rebajar los sueldos. E l G o - , 
erno p r ó x i m o e s t á p o r todo ello con-1 
'nado a la i m p o p u l a r i d a d . Si los so- j 
ilistas lo combaten , a t r a e r á n h a c i a s u 
rtido una masa e n o r m e de descontcn-1 
• Se s u m a r á a sus p o d e r o s í s i m a s o r - 1 
izaciones sindicales l a o l a de l o s ' f l u c - j 
«tes, y l legada la p r i m e r a e l e c c i ó n , | 
"quistarán ellos solos el poder . Ho a q u í i 
qué se p ro longa la c r i s i s : h a y que lo -
^ el acuerdo con los soc ia l i s tas . 
-1 conflicto e s t á c l a r o : l a neces idad su-
ma del bien c o m ú n , que d e m a n d a u n 
'er ejecutivo v i g o r o s o , e s t á en p u g n a 
las preferencias e g o í s t a s de u n par -
La n a c i ó n c o n t r a el P a r l a m e n t o . T o -
se intenta hacer e n t r a r á é s t e e n 
Los p r ó x i m o s d í a s d i r á n por fin 
a llegado a ser consc iente de su i m 
acia. 
M I L A N , 18.—La P o l i c í a h a expulsado a 
unos 200 . ch inos vendedores . ambulantes , 
que e x p e d í a n collares de per las falsas y 
otras bara t i jas , por sospechar ' que fueran 
emisar ios bolcheviques . 
Quiere torear el día dei Corpus 
en Sevilla 
L a c a m p a ñ a de A m é r i c a le ha p r o d u c i d o 
10.000 duros 
—o— 
C A D I Z , 18.—A las siete y t r e i n t a l l e g ó 
el vapo r « M o n t e v i d e o » , que c o n d u c í a a Ra-
fael G ó m e z , «e l G a l l o » . L e a c o m p a ñ a e l 
b a n d e r i l l e r o M o y i t a . 
E n e l m u e l l e le esperaban centenares de 
personas, que le o v a c i o n a r o n a l aparecer 
en l a c u b i e r t a . 
H a b l a n d o luego con los per iodis tas , ma -
n i f e s t ó que s a l i ó de B a r c e l o n a e l 25 de no-
v i e m b r e de 1923 p a r a Venezuela , r e c o r r i e n -
do toda A m é r i c a . E n L i m a t o r e ó con Be l -
mon te . 
E l o g i a a M é j i c o y P e r ú , las t i e r ras de 
A m é r i c a donde hay m á s a f i c ión t a u r i n a . De 
las 30 co r r idas que t o r e ó só lo en u n a su-
fr ió una cogida , aunque de escasa i m p o r -
tancia . L a ú l t i m a l a t o r e ó en la c i u d a d de 
J u á r e z . O t r a de las co r r i da s lo fué en los 
Estados U n i d o s . 
C a l c u l a que ha ganado en todo este t i e m -
po unos 40.000 duros . 
A c t u a l m e n t e t i ene con t ra tadas u n a co-
r r i d a en B a r c e l o n a pa ra e l d í a 27, en Puer-
to de San ta M a r í a e l d í a 30 y el d í a 31 
en C á c e r e s . T a m b i é n t i ene proposic iones 
de A l i c a n t e y ot ras plazas. 
T e r m i n ó d i c i endo que acar ic iaba la i l u -
s ión de to rea r el d í a d e l Corpus en Sevi -
l l a , y r o g ó a los pe r iod i s tas que h i c i e r a n 
constar su saludo m á s f e r v i e n t e a l Rey de 
E s p a ñ a a l p isar de nuevo l a t i e r r a de su 
Pa t r i a . 
E l G a l l o m a r c h a r á m a ñ a n a a Sev i l l a , re-
gresando o t r a vez a é s t a pa ra c o n t i n u a r 
en ba rco el v ia je a Barce lona . 
P a r e c e r e s u e l t a l a c r i s i s 
e n B é l g i c a 
Cu iíro católicos, cuatro socialistas, 
un liberal y un técnico en Hacienda 
—o— 
B R U S E L A S , 18.—Se cree probable que 
cons t i t uya nuevo Gobierno el s e ñ o r Jaspar, 
que ha aceptado e l encargo. 
Caso de que o c u r r i e r a a s í , el M i n i s t e r i o 
se c o m p u n d r i a do cua t ro c a t ó l i c o s , cuat ro 
socialistas, un l i b e r a l y el s e ñ o r F r a n q u í , 
que no es p a r l a m e n t a r i o , y o c u p a r í a l a 
ca r t e ra de Hac ienda . 
E l Consejo super io r Socia l is ta h a dado 
su a p r o b a c i ó n a esta c o m b i n a c i ó n . 
H i s t o r i a c a n i n a 
G i o v a n n i H O Y O I S 
áse las , m a y o , 1926. 
A c i e r t o V a n B a r e n t z e n 
^ allá por el a ñ o 1910 c u a n d o se e m -
a hablar en P a r í s de A l i ñ e V a n Ba-
611 como de u n a n i ñ a p r o d i g i o . Des-
tonces h a r e c o r r i d o el m u n d o entero , 
•0 conciertos s i n cesar, y , s i n duda , 
Jando a fondo todas las -escuelas y 
1 tes tendencias. Es u n a g r a n a r t i s t a , 
técnica es per fec ta . T i e n e g r a n f u c r -
J^s iva a veces, y su t e m p e r a m e n t o 
^ a i n t e rp re t ac iones personales, a lgo 
^icas e i n t e r e s a n t í s i m a s s iempre . T i c -
.0r a la m ú s i c a m o d e r n a y no le a r r e -
as dificultades de l a m ú s i c a ac tua l , 
•^ndes que é s t a s sean. A d e m á s sabe 
' ¡d al p r o g r a m a , desde el 
ChoPÍn hasta A l b e r t o 
| ' ^ bonaerense. 
'n te rpre tac iones h a y que m e n -
i n -
W i l l i a m s , 
^ tan o r i g i n a l que parece ot ra 




q u a v u le v c n l d ' O u e s t » , de 
obra , 
granas 
W Ut'licadeza, m o s t r a n d o a l a vez 
jPsmo l i m p í s i m o . M u y d i v e r t i d a 
g r e h a » , de P rokof i c f f , pero « L a 
16 m i c h i n a » , de W i l l i a m s , e s t á 
con e l c u p l é . • 
pPwsky es uno de los compos i to res 
m á s interesantes. E n M a d r i d se 
• 0 V ma l . Es m u y des igua l en su 
como lo demues t r a su « S e r c -
n J u a n » , en l a que se ve e l es 
•del 
Nales. 
ar t i s ta p u r o con los a d i t a m e n -
lles, en u n a a m a l g a m a que des-
tla¡La Qbra.. Para los p r o c e d i m i e n t o s 
. nu 50 "cecs i tan cual idades espe-
\ Piesumo no las t i ene Szyma-
B K f - l a « L e y e n d a de C a b o c l o » , es-
Dbosanza' ü e l - c o m p o s i t o r b r a s i l e ñ o 
^anti'j 110 dcsaSradable, t e r m i n ó esta 
conidlla.r,artG con c l <<Scarbo>>' dc 
_, es ej r>:ira J emos t ra /nos que, p o r 
e dUflJ: :niCr compos i t o r ac tua l , a 
W I 0 1 * de los d e m á s , 
tiertc- ^ " t a d o ñ a Isabel a s i s t i ó 
^ o s ó ; , ' 1 0 dc ^os m á s in torcsnn tes 
ít^.Pbr 0 0n Csta tcniP0i 'ada. Hace-
i r * c V a ' 1 R t'e lluc'vo a Ia p r a n p i a -
» ^ t f -Kt Cni: 'en cn "lejore.- c o n -
'::unf0 0' Pues estamos seguros. 
J o a q u í n T U R I N A 
Cuando el p ú b l i c o e x a m i n a , , 
ios curiosos ejemplares 
dc perros par t icu la res 
en la E x p o s i c i ó n can ina 
y observa los m i l cuidados 
y c a r i ñ o s o s e m p e ñ o s 
con que e s t á n todos tratados 
y mimados 
p o i sus d u e ñ o s , 
s in poderlo remediar , 
muchas hembras y varones 
en t ran en comparaciones , 
y , puestos a comparar , 
acaban por env id ia r 
las caninas posiciones. 
H a y dichos inopor tunos 
que son verdaderos h i e r r o s : 
¿ Q u é m á s qu i s i e ran a lgunos 
que l l eva r v ida dtí perros? 
¿ Q u i é n no advier te 
que hay animales con s u e r t e l 
Sé dc uno que la ha tenido 
todo el t iempo que ha v i v i d o , 
y hasta d e s p u é s de si: muer te , 
y aunque parezca que es cuento 
el raro acontec imiento , 
n o hay duda de que es h i s t o r i a ; 
lo a f i r m a en u n documento 
persona de en tend imien to 
y verac idad no to r i a . 
Perdonadme que i w dhj i i 
el l ugar . 
Me l i m i t o a consignar 
que de a q u í hasta a l l t hay l a mar 
y que Gallarza y L o r i g a 
lo han podido con templa r . 
E ra u n s e ñ o r c a p i t á n 
que tenia por su can 
una e n t r a ñ a b l e a f e c c i ó n , 
como ustedes n o t a r á n 
si s iguen m i r e l a c i ó n . 
Pues bien, el per ro en c u e s t i ó n , 
q u i z á s s in o t ra i n t e n c i ó n 
que poderse d i v e r t i r , 
y por pasat iempo p u r o , 
se d e d i c ó el pobreci to 
a poner en u n apuro 
6 una cabr i t a q cabr i to . 
que dc esto $0 r s lon seguro. 
L a cabra o cabr i to , al ver 
que el perro le perseg .Uiá , 
e m p e z ó u re t roceder ; 
pero l l egó , ¡ o h suerte i m p í a ] , 
al lado de un m a n a n t i a l 
de agua h i rv i endo , que a l l i h a b í a , 
y entonces el a n i m a l 
le a c o m e t i ó de repente, 
y el pobre can fué a pa ra r 
a l charco del agua h i r v i e n t e . 
Cuando a l o i r su que j ido 
ü sa lvar le se a c u d i ó , 
ya estaba medio cocido, 
y a los dos d í a s m u r i ó . 
E l c a p i t á n , a f l i g ido 
por m u y amargos pesares, 
he, enterrado a l fa l lec ido 
7/ cn su ent ie r ro le ha r end ido 
los lionores m i l i l n r c * . 
El fune ra l , que en Europa 
no ha tenido semejanza, 
tUVQ salvan dc ordenanza 
11 d r s f i i r de la t ropa. 
Y r. este f ú n e b r e t r i b u t o 
ni r í e s v e n t u r a d o can 
a s i s t i ó , v i s t iendo lu to . 
Ir. raposa del c a p i t á n . 
Hasta a q u i la r e l a c i ó n 
de la f ú n e b r e f u n c i ó n , 
y aunque lo siento i n f i n i t o 
no, dicen una pa lab ra 
de lo quei fué de la cabra 
o. el cabr i to . , 
¿ C u á l h a b r á sido su s u e r t e l 
Yo me l lego a f i g u r a r 
que si el pe r ro , s i ngu l a r . 
en la v ida y en la muer t e 
tuvo fuero m i l i t a r , 
el c a p i t á n , e x a c t í s i m o 
en c u á n t o el c ó d i g o encierra , 
h a b r á apl icado en seguida, 
por u n Consejo de g u e r r a 
cn u n j u i c i o s u m a r i s i m o , 
la sentencia merec ida 
a la cabra canic ida . 
Carlos L u i s D E C U E N C A 
U n a i n t e n t o n a e n M é j i c o 
MEJICO, 18.—El m i n i s t e r i o de Relaciones 
Exter iores l i a p u b l i c a d o u n a n o t i c i a des-
m i n t i e n d o las ú l t i m a s not ic ias propaladas 
acerca del m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o de 
Aocapulos . 
L a v e r s i ó n o f i c i a l de lo ocu r r ido en el 
Estado de Guerrero , es que u n r e d u c i d í s i -
m o n ú c l e o de rebeldes h a atacado a las 
t ropas federales que h a n detenido a unos 
c incuenta , c o n d u c i é n d o l o s a Z ihuan taue jo , 
donde s e r á n juzgados po r las autoridades 
m i l i t a r e s . 
En genera l , l a s i t u a c i ó n del p a í s es de 
t r a n q u i l i d a d . 
E x p u l s i ó n d e l d e l e g a d o 
a p o s t ó l i c o e n M é j i c o 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
NUEVA Y O R K , 1 8 . — M o n s e ñ o r Carnana. 
delegado a p o s t ó l i c o en Méj ico , h a sido ex-
pulsado por c l Gobierno, que le acusa de 
haber ent rado c n e l p a í s d isfrazando su 
c o n d i c i ó n de t a l . H a sa l ido ya en direc-
c i ó n a W a s h i n g t o n . — D . 
;Seis millones de marcos p a r a 
la Catedral de Colonia 
Las obras durarán dos años 
—o— 
B E R L I N , 18.—En el P a r l a m e n t o p rus iano 
u n representante de l Gab ine t e p rus iano ha 
dec la rado que las obras de r e s t a u r a c i ó n 
d e l coro de la C a t e d r a l dc Co lon i a d u r a -
r á n dos a ñ o s y c o s t a r á n seis m i l l o n e s 'de 
marcos oro. 
A L A S V I C T I M A S D E L O S A T R O P E L L O S 
—Supongo, amigo Tirso—me dicen—, que 
e s t a r á usted m u y contento. 
— l o. s iempre. Y cuando no lo estoy lo 
d i s i m u l o . Como la gente se d iv i e r t e m u -
c h o ' v i é n d o l e a uno rab ia r , p rocu ro que no 
se d iv i e r t a . 
—Es que ahora hay u n m o t i v o especial 
de t á e g r i ú pura todas las personas de buen 
c o r a z ó n . Y usted lo t iene. 
— ¿ D c veras-! So s a b í a nada. Pero d í g a -
m e . ¿ Q u e ni u n e . pa ra que Las personas 
de buen c o r a z ó n nos alegremos'! 
— ¡ H o m b r e ] ¿Ato se ha enterado u s t e d l 
Se t ra ta de a l i v i a r la suerte de los caba-
llos en las plazas de toros. Hasta se quie-
re s u p r i m i r el tercio de varas con e l noble 
p r o p ó s i t o de que la i n t e r v e n c i ó n de los 
caballos en l a fiesta no sea necesaria. 
— S i ; algo h a b í a l e í d o . 
— ¿ Y no es verdad que es una cosa m u y 
s a l í s f a c t o r i a l 
- s e g ú n c l p u n t o de vis ta desde el cua l 
se m i r e . 
—So creo que pueda haber d i s t ingos . 
- P u e s w •s'- Nó s u d o c o n c u r r i r a las 
cor r idas d i ' toros. So soy n i a f ic ionado n i 
enemigo. S i concu r r i e r a a l e s p e c t á c u l o , me 
a g r a d a r í a mucho ver s u p r i m i d o el h o r r o r 
de los caballos. Paro los espectadores ha-
bituales la no t i c i a es, a m i j u i c i o , una g r a n 
no t i c i a . 
— ¿ E n t o n c e s ' ! . . . 
—Es que yo soy u n amigo del cabal lo. 
- P r e c i s a m e n t e . . . 
— y para el cabal lo , l a novedad que se 
prepara , va a entenebrecer a ú n m á s su 
obscuro po rven i r . 
—So lo comprendo . 
— ¡ P o b r e a n i m a l l 
— ¿ L e parece a usted bien que siga reci-
biendo cornadas y exh ib iendo por esas pla-
zas los in tes t inos ' ! 
—Me parece que le v a n a o c u r r i r cosas 
peores. 
—So las a d i v i n o . 
—Reflexione y conteste : ¿ p a r a q u é sirve 
u n caballo ' ! 
—Para a r r a s t r a r u n coche. 
— E l a u t o m ó v i l lo ha sus t i tu ido . 
—Para los trabajos agr icolas . 
—Los tractores tu han hecho i n ú t i l . 
—Para se rv i r dc m o n t u r a a u n j ine te que 
quiera luci rse . 
—Hoy se pref iere l a moto . So alabo c l 
gusto, pero a s í es. 
—Para l a gue r ra . 
— ¿ N o cree usted que t a m b i é n r e s u l t a r á n 
i n ú t i l e s en e l la vencidos por los aeropla-
nos? R e c o n ó z c a l o : el cabal lo y a no tiene 
a p l i c a c i ó n a nada . L a ú n i c a que le queda-
ba t o d a v í a era la de se rv i r en las cor r idas 
de toros. Si t a m b i é n é s t a se le qu i t a , ¿ q u é 
s e r á de él"! ¿ D ó n d e e n c o n t r a r á u n a coloca-
c ión decorosa que le p e r m i t a v i v i r " ! 
—La de los toros es pa ra m o r i r , amigo 
m í o . 
—Como todas las colocaciones. Nadie se. 
gana la v ida sino dando t i ras dc e l la . Com-
pare usted la angus t ia ac tua l del caballo 
con la del hombre que tiene u n of ic io c.u>/a 
u t i l i d a d d i s m i n u y e de. d í a en d í a , po r efec-
to de nuevas costumbres que res t r ingen e l 
uso de los objetos que produce o por c l 
adelanto i n d u s t r i a l que hace desmerecer l a 
obra de sus manos . 
— S í ; ¡ p o b r e h o m b r e ] 
—Cada vez le es m á s di f íc i l ha l l a r t ra-
bajo, cada vez su v i d a es m á s penosa. 
— ¿ Y el cabal lo ' ! 
—Se encuentra en esa m i s m a s i t u a c i ó n . 
A ú n el hombre que tiene u n of ic io en ba-
j a puede aprender o t ro . A l cabal lo no le 
queda n i n g ú n recurso. Desgraciadamente, 
el que nace cabal lo puede perder l a espe-
ranza de ser o t ra cosa en su v ida . 
—Pero el toi-mento a que se les condena 
en las cor r idas de toros es i n i cuo . 
— S í , s e ñ o r . 
—Es horroroso verlos suf r i r . 
—Conformes. Pero q u i z á no sea enton-
ces cuando m á s h a y a n suf r ido . H a y en l a 
vida—para cl cabal lo como pa ra el h o m -
bre—torturas peores que las que se m a n i -
f iestan en sangre. • 
—No me d iga usted. 
—Hay t o d a v í a cosa m á s tr iste y doloro-
sa que l l eva r el ,paquetc i n t e s t i na l col-
gando. 
- ¿ C u á l ? 
— ¡ T e n e r l o v a c í o \ 
T i r s o M E D I N A 
L a E s p a ñ a i n g e n u a 
-o-
W M o n u e s t r o 
J A B O N 
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U n a C o m i s i ó n d e g e ó l o g o s 
e n L a s P a l m a s 
L A S P A L M A S , 19.—A las once dc l a ma-
ñ a n a del d o m i n g o , l l e g a r o n a bordo del 
vapor Jaime I I , procedentes de P a l m a de 
Ma l lo rca , los g e ó l o g o s nacionales y ex t r an 
je ros que i n t e g r a n l a e x p e d i c i ó n c i en t í f i c a 
que d i r ige el c a t e d r á t i c o dc l a Un ive r s idad 
Central , d o n Lucas F e r n á n d e z Navar ro . Pa-
ra r e c i b i r a los expedic ionar ios acud ie ron 
a l puer to las an lo r idadcs y muchas y dis-
t ingu idas personas. 
Tras u n a breve es tancia en l a cap i t a l , los 
viajeros m & r c h a r o n cn a u t o m ó v i l a l cam-
pn, a lmorza i i do en el l in te l de Santa R r i -
g ida y I r a s l a f l ú u d o s e luego a Las L a g u ñ e -
t á s . de donde i m p u d i e r o n pás&r por impe-
d i i l o el m a l t i empo y l a l l u v i a , que les 
d b l i g ó a regresar a Las Palmas . 
L>ta m a ñ a n a sa l ie ron del hó lo l Mctropo-
s, donde so hospedan, y v i s i t a ron el M u -
seo canar io , del que h i c i e r o n grandes clo-
ios por las admi rab les colecciones que 
atesora y que a d m i r a r o n con g r a n dotcni-
micn to . A l abandonar cl Museo y s iempre 
a c o m p a ñ a d o s po r las autoridades, marcha-
ran al pueblo do Moya , con p r o p ó s i t o de 
a lmorza r cu los T i l o s . 
E n N u e v a Y o r k , p o r i n i c i a t i v a del delegado dc l a Sa lud p ú b l i c a , m í s t e r 
H a r n s , se ha emplazado en l a esquina de la ca l le 72 y Broadw. iy un 
m o n u m e n t o a l a m e m o r i a de las v í c t i m a s de los a t rope l los de . i u l o m ó v i ! . 
En l a f o t o g r a f í a aparece Har r i s , rodeado dc n i ñ o s y n i ñ a s exploradorc-.-; 
en e l m o m e n t o de descubr i r la es tatua. L a i n s c r i p c i ó n que t ipura en el 
pedestal reza a s í : « A l a m e m o r i a de 256 personas muer t a s p o r los c h ó f e r s 
a to londrados desde 1 de enero de 1926.5/ 
{Fot. V i d a l . 
Por el ferrocarril Cuenca - Utiel 
Cuenca rega la los terrenos 
—o— 
C U E N C A . 18.—El A y u n t a m i e n t o de esta 
cap i t a l , para ub tener l a p r i m a c í a de l a 
r o n s t r u c c i ó n d e l f e r r o c a r r i l de Cuenca a 
U t i e l , a c o r d ó of recer g r a t u i t a m e n t e los te-
r renos necesarios y s u s c r i b i r dos m i l l o n e s 
dc Deuda f e r r o v i a r i a cond ic ionada a tal fin. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
C A L A T R A V A S 
H a n desfilado por M a d r i d los « i s id ros» 
ma t i zando l a v i s i ó n h a b i t u a l cal le jera , con 
el p intoresco a tuendo de sus galas pueble-
r inas , de sus a l for jas t rad ic iona les , y con 
la asustadiza o e x t á t i c a e x p r e s i ó n de 
sus rostros cu r t i dos y abrasados po r los 
vientos y las solanas del t e r r u ñ o . 
L l e g a n a l a Corte, indefect ib lemente , 
como i l a fresa y como el voceo de ese 
precursor de las verbenas, que con su bo-
r r i q u i l l o «Hondou , canta m á s que p r e g o n a : 
• ¡ C l a a a v e l e s dooobles, c l a v e l e s ] » 
Ingenuos, i n f a n t i l m e n t e senci l los , y a 
l a pa r desconfiados y escamones, l a silue-
t a de nuestros h u é s p e d e s de todos los a ñ o s , 
no v a r í a apenas: j u r a r í a m o s que son siem-
pre los mismos . El los , con sus mantas , 
sus cliaquetones y sus gar ro tas ¡ ellas, casi 
e s f é r i c a s , bajo u n a serie de faldas, ena-
guas, y relajos, l uc iendo unos p a ñ u e l o s 
de ta l le de colores y unas cabezas desto-
cadas y alisadas con t a m a ñ o s rodetes de 
pelo en l a nuca y a ambos lados de las 
caras redondas, morenas y u n poco asom-
bradas... ¡ O h , q u é inefables é x t a s i s los 
suyos, con templando lo sracpessetaamhth 
suyos, con templando los escaparates de 
las t iendas lujosas, el ascensor del «Me-
t ro» , o a l g u a r d i a u rbano que pono o rden 
en l a c i r c u l a c i ó n espesa y l a b e r í n t i c a ! 
— ¡ M í a l e , m i a l é , c ó m o d i r i g e con l a 
« b a t u i a » y q u é remajo e s t á ! 
— ¿ S a b e s a q u i é n se paice? 
—¿A « R i ñ u n c í c o s » , el secretario? 
— ¡ A l mesmo! 
— I M i a l é ahora. . . c ó m o ha parao tos, 
tos los coches y a u t o m ó v i l e s , na m á s que 
con l evan ta r l a « b a t u t a » ! Oye, D i m e t r i o , 
¿ g a n a r á n mucho? 
— ¡ L u menos, l u menos, p u é que diez 
y seis reales! 
—•IAve M a r í a ! Y c l t ío a C a r a o o l e s » , e l 
a lguac i l , na m á s que u n a peseta. 
— ¡ C ó m o vas a c o m p a r a r Valde lechon-
c i l l o con «esto», ande no h a y m á s que 
grandeza y ahogaos! 
E n los t r a n v í a s suelen ser los apuros 
y las perple j idades . 
— ¡ S u b e , Nicasia, sube!.. . ¡ A m o s , Ramo-
na , y usted, t í a R e g i n a ! ¡ T e n e r cuidao 
con las a l fo r j a s ! ¡ D á i m e los pol los y l a 
m a n t a ! ¡ S u b a usted p r i m e r o , t í a Reg ina ! 
— ¿ Y vosotros, no s u b í s ? 
—Vamos a l a p o s á y aluego a l cine. 
— ¿ O y e , Sabina? 
- ¿ Q u é ? . 
—Que des recuerdos a l a Pe t ra y a su 
madre , y a su c u ñ á . 
— ¡ D e su p a r l e ! 
— ¿ O y e . . . ? 
— ¿ Q u e ? 
—Que ha d icho Ulog io que no v e n d á i s 
c l m a r r a n o de su padre s in av isa r le an-
tes. 
— R u e ñ o . D í g a l e usted que no pace c u i -
daos. ¡ A d i ó s ! 
— ¡ A d i ó s y recuerdos! 
E l t r a n v í a a r r a n c a y los forasteros «e 
acomodan en el i n t e r i o r , comentando ba-
j i t o . . . 
— T ú , f í j a te que fa ld ica m á s r u i n l leva 
aque l la del sombre r i to , que paice u n j i ca -
r ó n pa el chocolate, y que no debe ver 
gota de lo r e m e t i ó que se lo h a p u e s í o , 
cuasi hasta los ojos. 
—Se paice a aque l la que hizo los t í t e r e s 
en c l pueblo el a ñ o pasao. 
— ¡ C a l l a i s u s , b o r r i c a s ! ¡No s a b é i s n a ! Ese 
es el est i lo que se es t i la en M a d r í z . Po r eso 
toas v a n como é s a , con esos sombrer icos , 
y lo d e m á s a l aire. , . , como aquel que dice. 
— ¡ T o m a , y a s í i b a l a t i t i r i t e r a que t ra -
b a j ó en l a p l aza ! ¡ I g u a l ! 
E l cobrador i n t e r r u m p e el d i á l o g o . 
—¿A d ó n d e v a n ustedes? 
—A l a calle que h a y por l a cal le Mayor , 
t i r a n d o a u n lao , por una p laza con u n a 
estatua, y yendo a p a r a r a o t r a calle m u 
p i n a y m u l a r g u í s i m a 
— ¿ L a de Toledo? 
— ¡ E s a , s í , s e ñ o r ! E s t á a l l í l a p o s á , sabe 
u s t é , y nos e s t á n esperando otros del pue-
blo que h a n d e b i ó l l ega r en el ca r ro de l l i o 
« F a r o l e s » esta m a ñ a n a , y que... 
— R u e ñ o , bueno... , no c o n t i n ú e . Este t ran-
v í a no v a a la calle de Toledo. 
— ¿ Q u e no va? ¿ Q u é le paice a u s t é , t í a 
Regina? ¡ N a y a u n a c h u f l a ! ¿ A ó n d e v a en-
tonces este t r a n v í a ? 
—A A r g ü e l l e s . 
— ¿ Y c u á n t o es a Arguel les? 
—Quince cada uno . 
—Es que sernos c inco . 
— ¡ C o m o si fueran ustedes u n a docena! 
— ¿ N o s bajamos, t í a Regina, u no? ¡ S o n 
cuasi cinco reales!. . . 
— ¿ C i n c o reales? ¡ E s m u c h o ! P r e g ú n t a l e 
s i eso de A r g ü e l l e s p i l l a m u lejos de l a 
p o s á . 
— ¿ P i l l a m u lejos de l a calle dc Toledo 
ese s i t io ande ice u s t é que v a este t r a n v í a ? 
— ¡ E s l a o t r a p u n t a de M a d r i d , s e ñ o r a ! 
¡ P e r o a ver si se deciden y abonan los b i -
lletes o se apean! 
— ¡ Ñ u s apeamos! 
Sonr iendo, los c inco se l evan tan , y l a t í a 
Regina sa luda a los d e m á s v ia je ros con u n 
vergonzoso, pero sonoro « E u e n a s tardes. 
Con Dios» . 
E l cobrador , impac ien te , los e m p u j a ha-
c ia l a p l a t a fo rma , a l estr ibo, y a... l a ' c a l l e . 
El los , bonachones y opt imis tas , s o n r í e n fe-
liecs. • 
A l cabo, el e l é c t r i c o echa a anda r de nue-
vo , pero en ese ins tan te u n s e ñ o r exclama, 
enarbolando cuat ro po l los que cacarean con 
f u r i a : 
— ¡ E h . oiga, c o b r a d o r ! ¡ A q u í se h a n de-
j ado «esto» esos s e ñ o r e s ! . . . > 
Palabras que casi h a n c o i n c i d i d o con l a 
l legada, s in a l ien to , dc u n a de las «isi-
d r a s » , l a cua l se ha apoderado j u b i l o s a de 
los v o l á t U e s . y ha hecho m u t i s m u y ale-
gre, d i c i e n d o : 
— ¡ L o s pel l icos , que son pa esta noche, 
con t oma te ! ¡ M í a si nos los de jamos! ¡Re-
contra , y con lo c e b a í c o s que e s t á n ! . . . 
C u r r o V A R G A S 
U n i n c e n d i o d e s t r u y e u n 
m o l i n o a r r o c e r o 
V A L E N C I A , 19.—A p r i m e r a ho ra de l a 
m a d r u g a d a de h o y se d e c l a r ó u n v i o l e n t o 
incend io cn un m o l i n o ar rocero ins ta lado 
en las inmediac iones de l pueb lo de Cam-
panar, p r ó x i m o a V a l e n c i a . 
Las l l amas d e s t r u y e r o n t o t a l m e n t e e l 
edi f ic io , i g n o r á n d o s e l a c u a n t í a de las p é r -
didas sufr idas . 
A r d e n 5 0 0 c a s a s e n B a c a u 
B L C A R E S T , 1S.—Un fo rmidab le incendio 
ha destruido en Bacau 500 casas de l b a r r i o 
obrero, a s í como numerosas f á b r i c a s . 
A lgunos miles de habi tantes h a n queda-
do s in abr igo . 
E l fur ioso v iento re inan te ha av ivado e l ' 
incendio , a pesar de todas las med idas to-
madas pa ra loca l i za r lo . Han sido enviados 
con u rgenc ia trenes dc socorro. 
Las perdidas son inmensas . 
e T u b b ^ 
C u e n t o s 
s i n i m p o r t a n c i a 
Por JOSE M A R I A P E M A N 
C o l e c c i ó n de los pub l i cados en E L DE-v 
B A T E y novelas cor tas i n é d i t a s . 
D e v e n t a en c l qu iosco de E L D E B A T E 
y l i b r e r í a V o l u n t a d ' 
r 
M i é r c o l e s 19 de m a y o de 1926 (4) 
H L D E B A T E 
P r i m e r a s e s i ó n d e l a 
C o n f e r e n c i a S e r i c í c o l a 
Acuerdo favorable a sostener 
i los viveros del Estado 
—o— 
E n el s a l ó n bajo de l a Pres idenc ia del 
Consejo de ministros se c e l e b r ó ayer, a 
las doce, l a pr imera s e s i ó n de l a Conferen-
c ia Nacional S e r i c í c o l a . 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Castedu, vicepresiden-
te del Consejo de l a E c o n o m í a Nac iona l . 
Se aprobaron las conclusiones provisio-
nales fo rmuladas por l a C o m i s i ó n prepa-
ratoria de l a Asamblea, referentes a los 
punios que s i g u e n : 
Causas de la decadencia de l a se r ic icu l -
tura en E s p a ñ a . Estado ac tua l . Necesidad 
de e s t imu la r las aspiraciones nac ionales 
de r enac imien to s e r i c í c o l a ; a c c i ó n gene-
ral que debe desarrol larse pa ra el fomen-
to de l a Se r i c i cu l t u r a y d i v u l g a c i ó n de 
los conocimientos s e r i c í c o l a s . 
E n el punto referente a l a c r e a c i ó n de 
viveros de moreras , los representantes de 
los Indus t r ia les sos tuvieron la convenien-
c ia de que sea solo l a i n i c i a t i v a p r i v a d a 
quien I ta i roe. y los Ingenieros a g r ó n o -
mos del lu iniRter io de Fomento l a conve-
n ienc ia de no s u p r i m i r los v ive ros del 
Estado que sirven i m ju r y g r a tu i t amen te , 
l o cual es U l t i l pa ra l a p ropaganda y las 
peticiones de los agr icu l tores . D e s p u é s de 
p r o l i j a d i s c u s i ó n t r i u n f ó el acertado c r i -
ter io de los t é c n i c o s oficiales. 
Se aprobnrun , s in debate, las conc lu -
siones que a t a ñ e n a p l o n t a c i ó n de more-
ras, u t i l i z a c i ó n de las existentes y c r í a 
del gusano de seda. 
Sobre los « o h n g a d e r o s » de capu l lo hubo 
gran controvers ia . Sabido es que u n a vez 
que él gnsnnn de seda ^c e n v o l v i ó en el 
NpUt lO seden' hay que mota r l e pnrn evi -
tar que l a c r i s á l i d a siga d c s a r r o l l í i n d o s c . 
y a l sal ir , conver t ida en mar iposa , per-
fore la envo l tu r a e i n u t i l i c e el capu l lo 
para ser h i l ado . 
Los n a h o g o d e m s » son a modo do estu-
fat- en las cuales se mata por co lor al gu-
Bann. 
Bien se comprende que es cap i t a l para 
los cr iadores de gusano poder ahogar en 
los pocos d í a s que d u r a l a c r i s a l i d o c i ó n 
sus capullos , pues si no, el p roduc to es 
i n n i H . 
Los ingenieros agfTinomos defendieron 
la subsistencia y aumento de los ahoga-
deros del Estado, que se creen m á s por las 
cooperat ivas a g r í c o l a s de p r o d u c c i ó n ac 
capullos sederos y que los | establecidos 
por los indus t r ia les func ionen bajo la ;n-
t e r v e n c i ó n de los t é c n i c o s de l Estado p b i i i 
o v i i a r la e x p l o i n c l ó n de lus sericicultireB 
por aqué l lo s , al verse forzados o vender 
U z c u d u n , c a m p e ó n d e E u r o p a 
•• 
Vence netamente a Spalla por puntos en doce asaltos. No hubo 
«k. o.» por la defensa cerrada del italiano. 40.000 personas 
asisten a la velada. Gran entusiasmo por la victoria del vasco 
El Pasayako se proclama campeón del grupo B de '*footballa 
(CRÓNICA TELEFÓMCA DE NUESTRO REDACTOR 
DEPORTIVO SESOR KARAG.) 
BARCELONA, 18. — L a v i c t o r i a d e l 
F . C. Barce lona h a causado h o y a q u í , 
como era de esperar, u n desbordamiento 
d é l entusiasmo p o p u l a r ; pero con ser u m 
reciente aparece apagado, acaso m o m e n -
t á n e a m e n t e , por el m a t c h Uzcundun-Spa-
11a. Esto prueba evidentemente l a expec-
t a c i ó n despertada por la j o r n a d a d é h o y . 
No se hab la de o t r a cosa s ino de l acon-
tec imien to m u n d i a l que supone el combate 
po r el campeonato europeo de boxeo de 
todas las c a t e g o r í a s . 
PESAJE D E L O S P U G I L E S 
En el d o m i c i l i o de E l M u n d o D e p o r l i -
vo se ver i f icó esta tarde el P98aje de los 
p ú g i l e s . P a u l i n o I z c u n d u n a r r o j ó en l a 
ba lanza 93 k i los . 150 g r a m o s ; S p a l l a p e s ó 
85 Kilos, 500 g r a m o s ; es decir , h a b í a unos 
siete k i los y medio de d i fe renc ia a favor 
del e s p a ñ o l . 
Hemus cnnib iado una l i g e r a i n t e r v i ú con 
ambos p ú g i l e s , y l amentamos l a fa l t a de 
t i empo pa ra podernos extender. S i n em-
bargo, hay que reconocer que no era oca-
s i ó n para i n t e rv iuva r l e s . 
Los dos se nos mos t r a ron op t imis t a s . 
Uzcudun nos d i j o que v e n c e r í a p o r p u n -
tos, pero t e n í a i l u s i ó n y esperanza de que 
lo fuera por «knock ou t» . 
Spal la , por su parte, confiaba en conser-
var el t i t u l o , pero, eso s í , por puntos y 
nunca por « k n o c k ou t» . 
40.000 E S P E C T A D O R E S 
Desde las ocho de l a aoche. l a calle 
de Cor t é s , que a í l u y e a l a p l aza M o n u m e n -
t a l , ofrece un aspecto de a n i m a c i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a . Dos horas antes del m a t c h 
los espectadores h a n comenzado a i r r u m -
p i r en l a plaza. Cuando acud imos a l a 
m i sma , a esb de las nueve y cuar to , he-
mos ten ido necesidad de apearnos del au-
t o m ó v i l que nos c o n d u c í a a cuat roc ientos 
metros de d i s tanc ia porque l a c i r c u l a c i ó n 
se h a b í a i n t e r r u m p i d o . No h a sido cosa 
m ú s fác i l en t ra r en el « r ing» . 
A las . nuevo y media , el aspecto de l a 
plaza era som i lhunenle imponen te , como 
nunca so ha vis to en ehta clase do espec-
t á c u l o s . No c a b í a u n a l m a m á s . Ca.lcula-
Octavo a s a í t o . — P a u l i n o ofrece m a y o r 
acomet iv idad . De sa l ida despacha u n d i -
recto con l a derecha al cuerpo y o t ro m á s 
bajo a l a espalda. P a u l i n o m a n d a a su 
con t ra r io a las cuerdas, a q u í le da u n 
uppercut que resbala por todo el pecho. 
Fa l l a u n uppercut de P a u l i n o , pero, para 
t e rmina r , l og ra u n a i zqu ie rda . 
Noveno asalto.—El combate es lento de 
por s í , y lo hace el á r b i t r o m á s len to to-
d a v í a . Amones ta a Pau l ino po r u n golpe 
a las nalgas. Se manif ies ta l a supe r io r idad 
del vasco con cua t ro pufietazos con l a iz-
qu ie rda .aunque flojos; dos m á s , u n a dere-
cha y u n uppercut a l a cara los da el vas-
co flojamente. Spal la consigue a l g ú n golpe, 
pero de poco e/ecto. 
D ó c l m o o s o í / o . — S p a l l a vuelve a abusar 
del antebrazo pa ra agarrarse. Poco des-
p u é s del c l i nch , P a u l i n o se aprovecha pa ra 
dar var ios buenos directos, uno de los 
cuales manda a BU adversar lo a l a cuerda. 
Domina P a u l i n o ; gracias a que Spnl la lo-
gra a lgunos buenos esquives no t e r m i n a 
a q u í el combnto. 
So ovaciona y se a n i m a al vasco, que se 
mues t ra cada vez m á s acometedor. 
U n d é c i m o asalto.—El vasco se l anza de-
c id ido . U n uppercu t con l a derecha, dos 
directos a l cuerpo y uno a l a cara, hacen 
poner en pe l ig ro al i t a l i a n o . Spal la . para 
salvarse, recurre a u n golpe bajo. Se 
a rma u n a p i t a general . Descanso de u n 
m i n u t o , que pide Deschamps, el manager 
de Pau l ino . 
Pau l ino sigue l a l u c h a y se muest ra 
m á s acometedor; una derecha y o t ra iz-
qu ie rda del vasco. Spal la vuelve a aga-
F.l 
a cua lqu ie r precio por no poder m o t a r las ! mos los espectadores en unos 40.000. 
c r i s á l i d a s , cuva a v i v a c i ó n i n u t i l i z a la m o r - ! L a noche es e s p l é n d i d a , p r i m a v e r a l 
t-ancln. ¡ a p l a z a m i e n t o , lejos de pe r jud ica r , h a me 
La conferencia aprobó tinalmon'ic la pro-
puesta de los ingenieros a g r ó n o m o s , y des-
p u é s , por ser m á s de las dos de la tnrdc, 
se l e v a n t ó la s e s i ó n pa ra c o n t i n u a r l a hoy . 
a las once de l a m a ñ a n a , en el m i smo 
loca l . 
i * * * 
E n el pa lacio de ComunicjcMiiPs . v b . l l o 
la pres idencia del d i rec tor ^ t ierai de A g r i -
c u l t u r a y del embajador de I t a l i a . Uio*j 
Che p r o n u n c i ó una eonfor. ueia r l p r o r o s o r l 
doctor Luc lnno l ' i g o r i n i , d i r ec to r de la i 
Heal E s t a c i ó n S e r i c í c o l a de Padova. F u é | 
presentado por don Federico Hernadcs, 
p r e s í d e n t i ' del Culepio del Ar t e M a y o r de 
l a Seda de Bnrcelona . 
Tros de un sahuln a la n a c i ó n espa-
rtóla, t e c o r d ó el sefior P l g o r i n i h i impor-
tanc ia que r e v i s t i ó l a se r i c i cu l tu ra en Es -
pa i la los siglos pasados, refirlendoBe a 
trnhajñs do i i ive>t igación en los a rchivos , 
realizados por él ftfíStftOj sc^nn los cua-
l i f t I t a l i a h n p o r t a l m s imiente e s p a ñ o l a 
por estar considerada como l a do m a y o r 
r e n d i m i e n t o y de mejor ca l idad . 
Es tudia la necesaria o r g a n i z a c i ó n pa ra 
el fomento s e r i c í c o l a , que abarca var ios 
punins . En p r i m e r luga r , l a c u e s t i ó n de 
las enfermcihides del gusano en r e l a c i ó n 
con la simiente, y a f i r m ó , a este respec-
to, que la p r o d u c c i ó n v a h o y encaminada 
(visto su resul todo p r á c t i c o en el proble-
ma do producc ión i nmune) a l a o b t e n c i ó n 
de l u i e n t e que r e ú n a de te rminadas con-
diciones de resistencia a los dlversoR c l i -
m&B. de r end imien to j m seda, e t c é t e r a . 
H a b l ó t a m b i é n de los c ruzamien tos y de 
las dos c r í a s y de l a o r g a n i z a c i ó n de los 
Ins t i t u tos c i e n t i í l c o s de i n v e s t i g a c i ó n y ex-
p e r i m e n t a c i ó n , a l i r m a n d o la necesidad de 
separarlos do los de fomento y propa-
ganda. 
El profesor P l g o r i n i fué m u y ap laud ido , 
p r o n u n c i a n d o breves palabras de elogio al 
orador el s e ñ o r Ve l l ando . 
S e c o n v o c a u n C o n g r e s o d e 
J u v e n t u d e s C a t ó l i c a s 
o 
Los días 14, 15, 16 y 17 de noviembre 
Se e l e g i r á l a J u n t a Suprema de l a 
J u v e n t u d C a t ó l i c a E s p a ñ o l a 
—o— 
Bajo los auspicios de la b e n d i c i ó n de l 
e m i n e n t í s i m o Cardena l P r i m a d o , e i n t e r -
p re tando los deseos de l R o m a n o P o n t í f i c e , 
se t rabaja con a rdor en l a d e f i n i t i v a cons-
t i t u c i ó n de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a E s p a ñ o l a . 
E l Secre tar iado N a c i o n a l , con l a cola-
b o r a c i ó n de su c o n s i l i a r i o , v a t en i endo re -
rejadas l a a p r o b a c i ó n de cua lqu ie r p r o - ¡ u n i o n e s p e r i ó d i c a s ; p r e p a r a t o r i a s de u n 
yecto de ensanche o e x t e n s i ó n , e n t r e « l o s , Congreso N a c i o n a l de Juventudes , que se 
que se encuentra comprend ido el que nos hu de ce lebrar en M a d r i d e l p r ó x i m o no-
L a s o b r a s d e l a C a s t e l l a n a 
Un concejal propone un medio para 
que resulten gratis al Ayuntamiento 
—o— 
En l a s e s i ó n que celebre h o y l a Co-
m i s i ó n permanente , se d a r á l ec tu ra a l a 
s iguiente p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r A l d a m a : 
Q u e r í t n d o comple ta r l a idea que pa ra 
rea l izar l á u r b a n i z a c i ó n necesaria a l a 
p r o l o n g a c i ó n de l a Castel lana \ s ln gastos 
pa ra el A y u n t a m i e n t o ) expuse en m i ante-
r i o r p r o p o s i c i ó n , tengo el h o n o r de expo-
ner pa ra su estudio a esa C o m i s i ó n el si-
guiente p l a n : 
L a base del m i s m o e s t á en l a expropia-
c i ó n de las zonas laterales que l l e v a n apa^ 
ocupa, y en l a e j e c u c i ó n p o r etapas con-
dic ionadas a los ingresos. 
Creo que rea l i za los s iguientes fines: 
Condic ionar l a e x t e n s i ó n de l a u rban iza-
c i ó n a l a demanda de solares. C u m p l i r 
l a c o n d i c i ó n de u r b a n i z a r con p e q u e ñ í s i -
mo gasto pa ra el A y u n t a m i e n t o y q u « 
és te realice su m i s i ó n de u r b a n i z a r y no 
efectuar ganancias con los terrenos que 
expropia . Une los d u e ñ o s de los terrenos 
de las zonas laterales expropiados , suf ran 
el m í n i m o pe r ju i c io , s i n m e r m a de los In-
tereses de la. c o m u n i d a d . Se r ea l i za este 
p l an por medio de l a c r e a c i ó n de u n pa-
pel de las c a r a c t e r í s t i c a s s igu ien tes : Tie-
ne como g a r a n t í a el va lo r de los solares 
que cons t i tuyen las fojas laterales prev ia -
mente expropiadas . Es el ú n i c o (este pa-
pel) que puede a d q u i r i r los solares re-
s i i l iantes de l a u r b a n i z a c i ó n rea l izada . Se 
v i e m b r e en los d í a s 14, 15, 16 y 17. 
Se ha de t r a t a r en este Congreso de va -
rios temas de v i t a l i n t e r é s p a r a lo o b r a de 
Juventudes , pero especia lmente se es tudia- , 
r á n las s iguientes cuest iones: 
N o m b r a m i e n t o de l a J u n t a S u p r e m a de 
la J u v e n t u d C a t ó l i c a E s p a ñ o l a . 
Relaciones de a r m o n í a y c o o r d i n a c i ó n 
de Juventudes y Congregaciones re l ig iosas 
y d e m á s obras y a exis tentes . N o r m a s con-
cretas para con los m i e m b r o s de estas Aso-
ciaciones qwc per tenezcan a m á s de u n a 
de ellas y para las Asociac iones en t r e s í . 
P l a n t e a m i e n t o de los C í r c u l o s de Es tu -
dios y cues t iona r io pa ra e l a ñ o 1926-27. 
P l a n t e a m i e n t o de u n a r e v i s t a de l a Ju -
v e n t u d C a t ó l i c a E s p a ñ o l a . P a r t e é c o n ó m i c a . 
P l a n de p ropaganda por l a P e n í n s u l a . 
T a m b i é n se i n s i s t i r á en l a s e c c i ó n doc-
t r i n a l en el concepto de a c c i ó n c a t ó l i c a , 
MADRID.—Afro X V I . — N W 5 .2^ 
n o t i c l 5 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — * 
noral.—En Es i i aña el t iempo es t*4» 
que el de ayer: d i s m i n u y ó la fuerza^ * 
to, dejó de soplar del Nor te , los 
son menos importantes y la temperar" 
nos desagradable. ^ 
Datos del Ob«ervatorlo del Ebro^j» 
t ro , 75,8; humedad, 63; velocidad a ^ 5 
en k i l ó m e t r o s por hora, 38; recortiL 
en las veint icuat ro horas, 473. l o a x ^ 1 
m á x i m a , 19,6; m í n i m a , 9,6; media, i f ! ^ 
de las desviaciones de la t e m p e r á t u ¿ 
desde pr imero de año , m á s 19é,4. ]S!^L 
ción acuosa, 0,0. ' % 
Con L i c o r d e l Po lo enjuagan 
su boca muchos va l ien tes , 
p o r q u e as í , cuando es preciso 
pueden e n s e ñ a r los d ientes . 
e m i t l r d a l a par, con i n t e r é s del 5 por j sus aspectos, partes y p r o c e d i m i e n t o s . E n 
100 anua l , a d j u d i c á n d o s e a los que ofrez- ' especial se e s t u d i a r á b i e n el t ema « J u v e n -
can (sobre la par) m a y o r p r i m a . ¡ t u d C a t ó l i c a » . 
Determinado el t i po m á x i m o (en su im- A d e m á s se han cursado c i r c u l a r e s p i -
porte) , t e n d r á n preferencia pa ra a d j u d i - ' d jendo a las Juventudes de E s p a ñ a i n i c i a -
c á r s e l o , por este orden , los p rop ie t a r ios t ivas acerca de temas y p royec tos pa ra e l 
de terrenos de las zonas la te ra les ; los pro- Congreso 
p ie ta r ios de los terrenos que cons t i tuyen 
l a calle, p rop ie ta r ios ambos en las zonas 
de u r b a n i z a c i ó n en esta e tapa ; los l i c i t a -
Persuadido el Secre ta r iado de l a nece-
sidad de propaganda, va p r e p a r a n d o l a ce-
l e b r a c i ó n del Congreso con notas de p u b l i -
r rarse. 
D u o d é c i m o asalto. — Es indudablemente I p e r í o d o de e x p r o p i a c i ó n dejar su i m p o r 
el me jo r y completamente del vasco l a d i - , te a c ambia r en el papel que se emi ta , 
r e c c i ó n . el cual logra los siguientes golpes | 
dores con m a y o r oferta. Los p r o p i e t a r i o s : c idad por l a Prensa c a t ó l i c a , por c i r c u l a -
de los terrenos a e x p r o p i a r p o d r á n en el res a los centros de J u v e n t u d , p o r car tas 
izqu ie rdo a l a cara, derecha a l a cara, up-
percut a l cuerpo y cuando el vasco l l eva 
a las cuerdas a Spal la és te se defiende aga-! 
r r á n d o s e . L'na derecha de P a u l i n o y BC aca-
ba el match . 
L a o v a c i ó n es f o rmidab le . No h a b l a du-
a personalidades de l a a c c i ó n c a t ó l i c a , y 
a d e m á s p r o y e c t a p a r a fin de v e r a n o y co-
c ó n " lo que t iene a s e g u r a d a ' s u adjudica-1 mienzo de o t o ñ o u n a p r o p a g a n d a o r a l p o r 
c i ó n , y él A y u n t a m i e n t o no desembolsa- Jas d i ó c e s i s de E s p a ñ a , 
r á el va lo r de l a e x p r o p i a c i ó n . L a ad jud i -
c a c i ó n de los terrenos se h a r á entregan-
do é s t o s a l coste neto a que le resu l ta a l 
M u n i c i p i o , sumados u r b a n i z a c i ó n y ex-
p r o p i a c i ó n y por el n ú m e r o m í n i m o de 
da que el t r i u n f o era de P a u l i n o . Se hace pieS que la ordenanza por l a que h a de 
un s i lencio enorme cuando aparece el regirse esta zona ad jud ique a los solares 
speaker, que p roc l ama vencedor a Pau l ino ^ l a m i s m a . 
entre estruendosos aplausos. L a o v a c i ó n es 
indescr ip t ib le . 
L I G E R A I M P R E S I O N 
Pau l ino ha demostrado s u p e r i o r i d a d ma-
j n m d o l a o r g a n i z a c i ó n . Ha sido un n e g ó - nif lesta en BUS golpes, en su acomet iv idad 
c ió redondo para el empresar io , s e ñ o r Ni 
ñ c i o l a . y es de a labar por e l hecho de ha-
ber p roporc ionado a E s p a ñ a este f o r m i d a -
ble e s p e c t á c u l o . 
A las diez menos cuar to han comenzado 
los combates p r e l imina re s . E r a n in tere-
santes, pero el p ú b l i c o deseaba que se 
acabaran en seguida. 
S A L E N LOS P U G I L E S 
A las once empezaron . los p repa ra t ivos 
para el g r an u m i c l i . spa l l a es el p r i m e r o 
en aparecer en el H i l f l . s iendo ovac ionado . 
Dos m i n u t o s tefipUÉlB Bftlc l ' z c u n d n n . y en-
tonect, la o v a c i ó n es imponente . Saludos, 
p repara l ivus de r igor , etc., Ctc. 
El spenher haer la pfesemaeroil, p ronun -
ciando lus' dera'7!e.4:dertMísd. *94! 
A las bttee y ve in t i c inco el a r b i t r o r e ú n e 
a - los p ú g i l e s ' y r e p P P é e n f a m e S / ' 1 
D i r i g e el combate el i n g l é s H ú r d m a n 
Lucas, s i t ado ~arixmadf> po r los s e ñ o r e s 
Casanovas. por E s p a ñ a , y G a l l i , por I t a l i a . 
A las once y t r e i n t a y tres se l evan t an 
los boxeadores de sus asientos. V a a co-
menzar el m a t c h . L a e m o c i ó n es i n t e n s í s i -
m a ; no se oye n i ¡una mosca. Los dos p ú -
giles presentan el m i s m o aspecto, demos-
t rando Spal la m a y o r estilo y m a y o r sere-
n i d a d en l a gua rd ia . 
P r i m e r asalto.—Comienza, f lo jo , yendo 
cuerpo a cuerpo. Los dos a l separarse só lo 
se ponen en g u á r d i a . S é r e g i s t r a n dos 
brracks m á s . Spal la es el p r i m e r o en i d 
Para ev i ta r el agio de solares no po-
d r á n vendeitee con p r i m a s de u n 10 por 
100 anua l super ior a l precio de adquis i -
c i ó n . 
Cada seis meses el A y u n t a m i e n t o saca-
r á a l mercado los t í t u l o s que h u b i e r a re-
1 cocido y e l t i po de c o t i z a c i ó n del d í a , con 
^ H Í I Í T ^ ^ me jo ra r l e por los so l ic i tan los , 
s i g u i é n d o s e en l a a d j u d i c a c i ó n las reglas 
y a marcadas p a r a en l a puesta en marcha . 
A p l i c a c i ó n del p l a n : 
Calculo (dato que no conozco exactamente) 
quo l á prolongación de la Castellana t e n d r á 
unos tres k i l ó m e t r o s , con ancho de 180 me-
tros, calle y " « m a s laterales, quo dan 540.000 
metros cuadrados a expropiar, que. a seis 
y en todos los aspectos. 
combate feo de agarrarse con t inuamente . 
Tiene u n estilo excelente, pero no d e m o s t r ó 
del todo su c iencia . C o m b a t i ó en todo mo-
mento con prudenc ia . En cambio . P&ul ino , 
por su a comet iv idad , h izo u n combate abier-
to, demos t rando buena resistencia y . ade-
m á s , que ha aprendido mucho 
P R O P A G A N D A E N L A A D R A D A 
En el pueblo de L a Adrada , de l a pro-
v i n c i a de A v i l a , se c e l e b r ó en l a p laza 
p ú b l i c a u n acto de p ropaganda de l a Ju-
ventud C a t ó l i c a . 
Hab l a ron desde el b a l c ó n del A y u n t a -
I mien to los s e ñ o r e s Alonso , P a l m a y G i l 
Robles, cuya p r e s e n t a c i ó n h i zo el ce los í -
s imo sefior c u r a p á r r o c o , don Juan A r r a -
ba l . 
L a noche an te r io r p r o n u n c i ó el s e ñ o r 
G i l Robles u n a conferencia p repa ra to r i a , 
dedicada p r i n c i p a l m e n t e a los padres. 
Kxiste mucho entusiasmo en el pueblo. 
No t e r m i n ó el combate p o r knock out por 
l a senci l la r a z ó n de que Spal la d e s a r r o l l ó ' i,c>flptas metro cuadrado, impor tan 3.240.000 
un p lan defensivo, restando m u c h o t i empo V™cttxs, que con un margen de 760.000 pese-
a -los asaltos, puep. en vez de los tres m i -
nutos, en rea l idad se han reduc ido a l a 
m i t a d . 
L O S R E S T A N T E S C O M B A T E S 
Los d e m á s combates de l a velada ofre-
c ieron los s iguientes resu l tados : 
GONZALEZ v e n c i ó a Y o u n g M a r t í (pesos 
extral igeros) p o r puntos en ocho asaltos. 
A juzga r por l a m a r c h a del combate, l a 
d e c i s i ó n jus ta d e b i ó ser u n m a t c h nu lo . 
P a ú l F r l t sch ha hecho m a t c h n u l o con 
Pedro A n t o n i o (pesos l igeros) en ocho asal-
tos. 
T O M A S T H O M A S venci ó a D o u m o n d i n 
(pesos nieclios) por puntos en diez asaltos. 
G I l í O N E S v e n c i ó a Devcvey (pesos p l u -
ma) p9r puntos e n diez asaltos. 
Entusiasmo en Madrid 
El combate de Barcelona era esperado 
tas para gastos y primeros intereses resul-
tan cuatro millones de pesetas, que es lo 
quo pido al Ayuntamiento . 
Jvxpropiados los 510.000 metros cuadrados 
Éobro la g a r a n t í a , no del to ta l , sino sohre 
el valor de las zonas laterales que represen-
tan 300.000 metros cuadrados, emito con ga-
r a n t í a de ellos y calculado con el mismo 
precio dos millones de pesetas, quo una ver 
cubiertas , me permite urbanizar de 800 a 1.000 
metros, calculando que cada metro l ineal de 
calle me cuesta 2.000 pesetas. 
EXPOSICION DE PI.OBE8.—La S r , ^ 
A r b o r i c u l t u r a y F l o r i c u l t u r a ; patr(.cin,¡?¡ 
el Ayuntamiento , c e l e b r a r á duranto ^ 
20, 21, 22 y 23 del actual una e x p o ^ 
plantas y flores en la rosaleda do] ^ 
U N P E R J U I C I O S E G U R O . Su ti tu. 
p o r c u a l q u i e r o t r o l í q u i d o semejam 
A G U A D E L O E C H E S . 
EXCUBSIOKES A T A X A V E R A. — 
p a ñ í a de los ferrocarri les de Madrid » 
ceres y Portugal y del Oeste de Espafc 
tablece esto año el servicio especial d» 
sienes do Madrid-Delicias a Talayera ¿ 
Reina y estaciones intermedias, todos U 
mingos a p a r t i r del 23 dte mayo hast» 
de septiembre, excepto el d í a 12 (Je 
t iembre y a d e m á s el d í a del Corpus 
jun io) y el d ía de San Pedro (29 do joju 
E l t ren especial s a l d r á de Madrid a 
seis y t r e in ta y ocho de la mañana 
llegar a Talavera a las diez y cuareitj 
seis, llegando a l regreso a Madrid-Deljój, 
las diez y doce. 
COLONIAS BSCOLAEES—La octava 
nia quo ha organizado el Real PatronaJ 
t i tuberculoso do E s p a ñ a , llegó el 15 pw 
Chipiona (Cádiz) . E s t á compuesta por ¡¡o 
ñ a s , que p e r m a n e c e r á n dos meses en 
sanatorio m a r í t i m o . Los gastos de estaj 
lonias son costeados con los productos 
Fiesta de la F lo r do 1925. 
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E L C O M E R C I O E X T E R I O R INGLES. 
gún las e s t a d í s t i c a s publicadas por el cBa 
of T rade» , resulta que el comercio .exteriof 
l a Gran B r e t a ñ a c o n t i n ú a disminuyendo, 
importe to ta l de las importaciones duraij AndalnCPí 
el mes do a b r i l ú l t i m o arroja certa d« s/c, 94,45 
millones do l ibras esterlinas menos qup j/ftro fi 1 
año pasado en el mismo mes. ||0NED 
Las exportaciones durante el referido r (no ofti 10 
t a m b i é n presentan una baja de más de 
millones de l ibras esterlinas, comparad* 
el año anterior. 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
San B e r n a r d i n o de Sena 
E l 20 s e r á n los días^ de l a duquesa de 
M e d i n a de R í o s e c o . 
Condesa de O l i v a . 
Marqueses de San Juan de Piedras A l -
bas y V i l l a n u e v a del Cas t i l lo . 
Reverendo padre Nozalcda, Arzobispo d i -
m i s i o n a r i o de Valenc ia . 
C r u z a m i e n t o 
Ayer tarde, a las cua t ro y media , se 
ver i f icó en l a igl'esia de l as ' Comendado-
ras de Sant iago l a ce remonia de a r m a r ca-
bal lero y ves t i r el h á b i t o ' fen l a expresada 
San S e b a s t i á n , l a s e ñ o r a d o ñ a Mera 
M o l t ó de P é r e z Caba l l e ro ; pa ra Pola 











Como las zonas laterales son unos 100 me- I o r d e n m i l i t a r al b i za r ro c a p i t á n de A r t i -
tros de profundidad, sale el metro cuadra-! ] j e r í a m a r g U é s dé Santa Cruz de R ivadu -
do de zona con la u r b a n i z a c i ó n establecida n h i í o menor áe l a condesa v i u d a de 
en 20 pesetas, que. unido a las seis pesetas Rovi 
metro cuadrado de exprop iac ión y las nLvumgifet .uu P r e s i d i ó e l c a p í t u l o el duque de l I n f a n 
tado 
El Concurso Nacional de 
Ganadería 
Ayer tarde se c e l e b r ó l a segunda prueba 
del raid nac iona l , que c o n s i s t í a en u n a 
m a r c h a de 00 k i l ó m e t r o s n ve loc idad l i b r e . 
U16 cnmlon /u a las tres de la tarde. To-
m a r o n parte lít caballos, teniendo que ser 
re t i rados tres de l a prueba. 
E n la p r i m e r a parte h i c i e r o n u n reco r r i -
do de 32 k i l ó m e t r o s ; en la segunda reco-
r r i e r o n 28 k i l ó m e t r o s . 
Fueron l legando los j inetes por el s iguien-
te orden : M a r q u é s de Tolosa . que i i i zp el 
r t c o r r l d ó de 60 k i l ó m e t r o s con u n a yegua 
p u r a sangre en dos horas diez m i n u t o s y 
diez y seis segundos; d o ñ a E u g e n i a Luque , 
con un cabal lo a n g l o - á r a b e - h i s p a n o , ?n dos 
horas diez y ocho minu tos y tres segun-
dos; don L u i s C a b a n u á y Valleí ; . con un 
cruzado, en dos horas veinte m i n u t o s y 
diez y seis segundos; don M i g u e l de Bucr-
ba, con un p u r a sangre, en dos horas ve in-
t iún m i n u t o s ; don Gonzalo S á n c h e z , con 
un cruzado, on dos horas v e i n t i d ó s m i n u -
tos; don Antenor de Betancour . en dos ho-
ras ve in t i cua t ro m i n u t o s y dos segundos ; 
don Lu i s F e r n á n d e z Grande, en dos horas 
v e i n t i n u c v i ' n i i i u i l n s y i ro rc soguiulns. 
A e x c e p c i ó n del ú l t i m o , todos b a t i o m n 
el U l t i m o ra id co r r i do en Jerez de l a Profr 
tera, puesto que r l ganador de é s t a h izo 
el r eco r r ido en dos horas y ve in t i s ie te n i t -
ñ u t o s . 
M a ñ a n a , a las cuat ro , se c e l e b r a r á l a 
U l t i m a prueba, que c o n s i s t i r á en u n reco-
r r i d o de cua t ro k i l ó m e t r o s en diez m i -
nutos . 
V i s i t a s a l a E x p o s i c i ó n 
Ayer fué uno de los d í a s en que mas 
gente desf i ló por l a C a s a de Campo p a r a 
ver la E x p o í l c l ó n de ganados y de indus-
trlus der ivadas . 
Po r la tarde, como en d í a s anteriores, se 
presentaron caballos en la pis ta . La t r i b u n a 
r e g l a estaba ocupada po r el in fante don 
Jaime, a l que a c o m p a ñ a b a el conde del 
Grove. L a i n f an t a dofla Isabel v i s i t ó la 
E x p o s i c i ó n . 
V i s i t a r o n la E x p o s i c i ó n n i ñ o s de las es-
cuelas, a c o m p a ñ a d o s de sus profesores, y l a 
t r o p a de la g u a r n i r i ú n de M a d r i d , por re-
g imien tos , neomiiaunda por a lgunos oflei . i-
les y suboficiales. 
C o m p r a de cabal los 
Ayer se ha . i vendido dos yeguas propie-
dad de los s e ñ o r e s Guerrero hermanos al 
m i n i s t r o p len ipo tenc ia r io de B o l i v i a en Es-
parta. Estos ejemplares senin l levados al 
Bu»qi i r de B o l n l i i u . cu 1';,; . 
t a m b i é n los «crt.'re.s Guerrero hermanos 
han vendido enatro caballos a m í s t e r B r . 1 
( C o n t i n ú a a l f i n a l de la ¿.a co lunu ia . ) 
tentar un golpe. Con un d i rec to l o g r a rozar ! e.u. Madrl1(1 CÜQ Un ihtf,,ré6 enorftie. Desde 
la cabeza de *u adversar io . L z o u d u n l o g r a ; ̂ m e j a ^ se 
un uppercut con l a derecha. Spa l l a l l eva 
l a l ucha hacia las cuerdas. Este asalto es 
puramente do tanteo. 
Segundo rtSfd/r;.—Spalla se a p r o x i m a m á s 
de lo debido, no precisamente p a r a u n com-
bate de cercad sino pa ra tener l a ven ta ja 
de agar ra r de vez en cuando. D e s p u é s de 
u n a i zqu ie rda de Pau l ino , el i t a l i a n o l o g r a 
con l a derecha u n crochet a l a cara. Tres 
directos t iene P a u l i n o , dos con l a i z q u i e r d a 
a la cara y el o t ro con l a derecha al cuer-
po. Este asalto t e r m i n a con dos purtetazos 
de Spal la al cuerpo del vasco. 
Tercer asalto.—Se nota m á s rapidez . De 
sal ida, un uppercut de P a u l i n o . Po r su jue-
go feo de agarrarse con el antebrazo, el 
á r b i t r o amonesta a Spal la . H a y u n buen' 
d i rec to de Pau l ino con l a i z q u i e r d a . Be 
abusa del cuerpo a cuerpo. V i e n e n dos d i -
rectos buenos de Pau l ino , p r i m e r o con l a 
i zqu ie rda y d e s p u é s con l a derecha, ambos 
al cuerpo. Spa l la consigue u n buen crochet 
con l u derecha. Cuerpo a cuerpo persiste, 
buscado por Spalla. Fa l l a un u p p e r c u i de 
P a u l i n o . . 
Cuarto o s a í f o . — P a u l i n o sigue atacando. 
En cambio , Spal la agar ra todas- las veces 
que puede, haciendo una l u c h a fea. Direc to 
de Spal la al cuerpo. Se l u c h a de cerca. 
P a u l i n o l o g r a u n a bnena i zqu ie rda en l a 
ca r a : fa l la d e s p u é s o t ro in ten to mejor . Spa-
l l a coloca con l a derecha y t iende a l l eva r 
l a l u c h a po r las cuerdas. F i n a l i z a el r o t m d 
con u n crochel notable de P a u l i n o a l es tó-
maffo 
Ou tn io asalto.—he sal ida, P a u l i n o se l an -
za s iempre al ataque. Lo c o n t r a r i o hace 
Spnl la . que va a l c l i nch . E l a r b i t r o lo amo-
nesta. Un uppercut de P a u l i n o resbala en 
l a m a n d í b u l a . D e s p u é s de un iab con l a 
anunc iaban not ic ias del campeonato de 
Europa se agolpaba u n g e n t í o enorme. 
A l conocerse, cerca de l a una , l a vic to-
r i a de P a u l i n o , el p ú b l i c o p r o r r u m p i ó en 
grandes aplausos, especialmente en el que 
se c o n g r e g ó en los establecimientos de la 
Puer ta del Sol . 
T a m b i é n se c o n o c i ó l a n o t i c i a por l a 
U n i ó n Radio , r e t ra r t smt ida a los teleoyen-
tes, del servicio de l a T . S. H . 
E l t e lé fon de nuest ra • R c d a c o r ó n estuvo 
func ionando constantemente p a r a respon-
der a las Innumerables pet iciones de n o t i -
cias que se nos d i r i g í a n . 
FOOTBAXiL 
S I Pasayako vencedor en el grupo B 
ZAMAGOZA, 18.—En el campo del Iberia, 
sé c e l e b r ó el pa r t i do de desempate final 
del campeonato de segunda c a t e g o r í a en-
tre el B a d a l o n a F . C. y el Pasayako. 
Duran te los noventa m i n u t o s reglamen-
ta r ios n i n g u n o de los dos equipos l o g r ó 
marcar , p r o r r o g á n d o s e el p a r t i d o media 
í i o r a . E n l a p r i m e r a parte de l a p r ó r r o 
ga el equipo gu ipuzcoano m a r c ó dos tan 
tos, uno de los cuales fué anu lado p o r 
«offslde».. E l Dada lona no se a p u n t ó n l n 
gÚQ "goal» , y t e r m i n ó el encuentro con la 
v i c t o r i a del Pasayako por l a 0. 
E l tanto de la v i c t o r i a fué marcado por 
M a r t í n e z . 
CARRERA»? DE CABALLOS 
A las cua t ro y media en l a Cas te l lana : 
P R E M I O SORIA (carrera de venta) . 2.000 
Di M U I ; 2.400 m e t r o s . — S / j a n í s / i F i a , 60 
(V. D i e z ) ; F u r n a c f , 56 (J, G a r c í a ) ; Ogres 
se, 54 ( L c f o r c s t l e r ) ; D o ñ a I p i a c l a , 52 (Car 
t e r ) . 
del 
4,80 pesetas con que Te recarga la expropia-
ción de la calle, resulla, en total el metro 
cuadrado, en unas 30,80 pesetas. 
Es lógico que los tenedores de papel se ' d i j o el h á b i t o don Gonzalo Mora les de Se 
apresuren a adqu i r i r solares a este precio, y ^ n Le calzaron las espuelas el m a r q u é s 
el Ayuntamiento h a b r á urbanizado el p n - d ¿ Bav el con(je ^e T o r r e de Cela. 
mer k i l ó m e t r o y / . e ; o K i d ° Concur r i e ron los caballeros duque de M i -
t u r a l que, no pudiendo adquir i rse solares en 
la Castellana m á s que con este pápela ha de 
cotizarse en seguida muy al to, siendo esta 
cot ización el reflejo del valor del solar lo que 
p e r m i t i r á al Ayuntamiento lanzarlos las ve-
ces sucesivas con t ipo m á s alto. 
Aplicado esto procedimiento a las ralles del 
"U- . . . , A DÍ^^I Dq« ~ los Monteros y B e r m e j i l l o y 
r u é : p . a ^ ^ y su h i j o , el marques 
Real Defensa. 
-J^a h i j a sol tera de los marqúese! 
Santa Cr i s t i na y su t ío d o n Franciso 
Travesedo e s t á n pasando unos díW 
randa . 
I ' H E M I O R O M A N , 3.000 pesetas; 1.800 me-
di-recha, Spal ja consigue dos golpes, pero ! t ros.—La FUcusc, 58 (dudoso); (jo a n d 
floJos- • W i n , 56 (Leforestlcr); Labrador , 55 (Car-
Por el abuso de l cuerpo a cuerpo el IÚ-
bl lco protesta . Po r el g r i t e r í o n o se o y ó el 
gong y los combatientes prosiguen. . Menos 
m a l que en g u a r d i a exc lus ivamente . 
Sexto oscr /M.—Más r á p i d o . Dec id idamen-
te. P a u l i n o lleva la luc í i a . Ataca al cuerpo 
con tres purtetazos seguidos. Hasta aqu i el 
combate es completamente del vasco. Spa-
l l a se l i m i t a a l a defensa, pero a g a r r á n d o -
l e para ganar t i empo . 
s t p t f m n n s n í / o . — F l o j e a este asalto. U n a 
de recha- f lo ja do Pau l ino . C i í m h . derecha 
de Spalla. T e r m i n a coh dos golpes del vas-
co al cuerpo y ot ro a la espalda. 
neá to E. H u t t o n , que s e r á n l levados a Lon-
dres. , 
Se comentaba favorablemente en l a Ex-
p o s i c i ó n el b e c h ó de que este concurso 
s i rva para que on el ' ' x i n m j e r o adqu ie ran 
ejemplares de nuestro ganado. 
Hoy c o m e n z a r á n las compras de pot ros 
y oabáUOa por l a Secc ión de C r í a Cabal lar 
y l l omon ta . 
P r e s e n t a c i ó n de coches de lu jo 
El v iernes , a las cuat ro y m e d i a d i l a 
tarde, s e r á la p r e . x i i t a c i ó n en l a p i ^ t a de 
coches de lu jo . 
P A R A H O Y 
A las once de la m a ñ a n a fcomeuzaráu 1 
las subasiats de ganados. 
t e r ) ; M a n r i l a n i a , 62 ( D c l m o n t e ) ; A v a n l i , 
52 (dudoso) ; Dame de P ique , 47 (J. Gar-
c í a ) . 
P R E M I O D E L A ASOCIACION DE GA-
NADEROS, 4.000 pesetas; 1.000 metros.— 
I d é n t i c o , 68 (no c o r r e r á ) ; C a m ó n s u h d i t , 
58 (V. D i e z ) ; Idea l , 58 (dudoso; Kept, 68 
( P é r e l l l ) ; / tuso, 58 (no c o r r e r á ) ; H e n w n i , 
50 (Lefores t l c r ) ; I m á n , 68 ( L . S á n c h e z ; 
B í m u h , 50 (dudoso) ; Bordador , 50 (dudo-
s o ) ; Levante, 60 (no c o r r e r é ) ; / m i l , 50 
(J, - S á n c h e z . 
P R E M I O R l ' B A N , 3.000 pesetas; 1 600 me-
t ros—Orocle , 56 ( C á r t e r ) ; Ceronte, 56 (no 
c o r r e r á ) ; b a v a n d i é r e , 64 ( R o m e r a ) ; t e 
í . ac , 52 ( L y n e ) ; A t de Coeur, 52 (Dclmon-
te) ; nondacc io . 52 (dudoso) ; i n c e n s ó l e , 50 
(Lefores t l c r ) ; Image, 60 (Pe re l l l ) . 
P R E M I O CORNATIC ( . h a n d l c a p . ) , 3.000 
pesetas; 2.400 me t ros—/ lon / r to i zn , 65 ( H i -
gra) ; G é r o n t c , 58 (V. Diez) ; M a r l g , 55 
( n e l m o n t e ) ; Nema, 50 (Lefores t ie r ; fli-
mae I I , 46 ( P e r e l l i ) ; L a k n a u , 43 (X. X . ) ; 
Pituita, 40 [ i . G a r c í a ) . 
Aprec iac iones 
1:1 mera ca r r e r a : S P A N I S H F L U , D o ñ a 
Ignac ia . 
Segunda c a r r e r a : A V A N T I , M a u r i t a n i a 
extrarradio co« la sola diferencia de la ca 
l idad de la u r b a n i z a c i ó n , que p e r m i t i r í a que 
las zonas laterales expropiadas sean sólo do 
25 metros de fondo y suponiendo que las 
calles sean de 15 metros de anchas y que se 
expropie a tres pesetas metro cuadrado, el 
coste a que ascender í a el metro cuadrado de 
Bolar con toda la u rban i zac ión se r í a do 16 
pesetas. 
Encajada la solución del ext rar radio en 
esta marcha, s i m u l t á n e a m e n t e la urbaniza-
ción en las zonas de lujo, económicas e i n -
dustriales aplicando parte de los beneficios 
que este plan produjera a causa do la venta 
del papel con cotizaciones m á s altas de la 
par a urbaniznr terrenos pnra en t r egá r s e lo s 
a las cooperativas de casas baratas y en es-
perial a ios particulares que los soliciten, y 
aplicando a los polÍRonos envueltos por las 
calles del extrarradio r l rég imen de las con-
t r i biidiones especiales, creo h a b r í a m o s re-
sufl to el problema de la u r b a n i z a c i ó n y pues-
to un dique al agio de los solares. 
U n c á l c u l o e n l a 
v e j i g a p u e d e p r o v o -
c a r l a m u e r t e 
El proceso de filtración r ena l , cuando se 
a l tera como consecuencia de las desviacio-
nes de l a n u t r i c i ó n , es causa de graves 
t rastornos que se t o r n a n en c ó l i c o s n e f r í t i -
cos, a veces p r a v í s i m o s , por la presencia en 
loá r í ñ o n e s de a l g ú n c á l c u l o l í r i co que i m -
pide su func ionamien to i i o r m a l , y , a l des-
prenderse Impulsado por l a mih iua na tura -
leza que quiere l ibrarse del t e r r ib le obs-
láOUlO, produce graves i r r i t ac iones in f lama 
lor ias con desgarro de los tenues te j idos 
con jun t ivos 
A veces a lg t in c á l c u l " d i m i i n i t o se a n i d a 
en l a en t rada de la ve j iga , y al cabo de a l -
p i i n t i empo aumenta de v o l u m e n , a t a l p u n 
to, que Impide l a sa l ida de l a o r i n a . En 
este caso, l a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a r a p i d í s i -
m a so hace necesaria pa ra ev i t a r l a put re 
f a c c i ó n del elemento excre tor y la muer to 
segura por i n t o x i c a c i ó n 
Prevenirse cont ra el g rave p e l i g r o debe 
ser l a p r e o c u p a c i ó n de los u r l c é m l c o s , que 
son en g ran n ú m e r o entre los obesos, h o m -
bros de negocios y de v i d a sedentaria . 
El modo es sencil lo y agradable , s igu ien-
do en diferentes p e r í o d o s de l arto el t ra ta-
m i e n t o U r o m i l . 
La s iguiente a f i r m a c i ó n p o d r á convencer 
a los que sufren las consecuencias del ve-
nenoso Acido, de la u t i l i d a d de p u r i f i c a r 
constantemente l a sangre con agua u r o m i -
l i z a d a : 
Me complazco en mani fes ta r quo u n a en-
ferma de m i c l í n i c a , afecta de air tr l t isf t ió, en 
quien e m p i c ó el I r o m i l , l i a exper imentado 
u n notable a l i v i o en su doloneio . hab iendo 
desaparecklo po r completo las c r i s i s dolo-
rosas producidas por los c á l c u l o s renales, 
quo frecuentemente expulsaba. 
Marqueses de Santa Cruz, Montealegre, 
Val fuer te y Casa Jara. 
Condes de C e r r a g e r í a , Cedl l lo , M a y o r g a , 
Real Piedad, Campi l los , Plasencia, R e v i l l a 
y V i l l a m e d i a n a . 
E l vizconde de Del lver . 
E l b a r ó n de Adzaneta. 
S e ñ o r e s Rusto, C a r v a j a l y C o l ó n , R o d r í -
guez Rlvas, Ruiz de l a P rada . M o n t a l v o y 
A u t r á n . 
T a m b i é n c o n c u r r i ó m o n s e ñ o r Tedesch in i , 
Nunc io de Su Sant idad , y muchas e i lus - . 
tros damas unidas p o r lazos de parentesco ¡ Francesa de O f t a l m o l o g í a ; de 5115 
el m a r q u é s de San Juan de Piedr» 
has y su h i j a D o l o r e s ; p a r a París 
marquesas de V i s t abe l l a y v i u d a ü; 
n o m b r e ; p a r a G u a d í i r r u m a , l a seíúWll 
ñ a I s a u r a Za ldo , v i u d a de Zaldo; y¡ 
Granada, las marquesas de VisiaMa, 
v i u d a de este n o m b r e ; p a r a S G A ii 
condes de D i a n d r i n a y f a m i l i a , ¡a 
quesos do San A n d r é s de P a m 1 
h i j o s Jacobo y Sonsoles, p a r a pas&t ra 
t emporada a l lado de su hermano, el nJ 
q u é s de San J ü á n de Piedras Albas, J 
b r i n a L o l i t a , en el m a g n í f i c o recreo i 
é s t a posee en Dos Hermanas , donomiii 
E l Rosal, y p a r a P a r í s , l a d i s t i ngu ida í 
sorte e h i jos de don Eugenio Espino» 
los conda 
La Flamenca , oh Aran juez , con los dof 
de F e r n á n - N ú ñ e z . 
Regí 
Han l legado a M a d r i d : procedentes 
Sevi l la , l a s e ñ o r a v i u d a de Manella; 
Hornachuc los , los marqueses do La 0 
d í a ; de Va lenc ia , l a s e ñ o r i t a Engfafi^ 
jas y V icen t e ; de Tor re lodones , la coi 
sa de l a M o r i e r a y f a m i l i a ; do Máll 
l a condesa de los Ga i tanes ; de Paftt 
doctor Castrosana ( h i j o ) , d e s p u é s dé 
ber asis t ido a l Congreso de l a Socli 
amis tad con el nuevo sant iaguls ta . ¡ n o s de T r u j i l l o , l a condesa de la Lnui ^ (íp 
A las muchas fe l ic i tac iones que és te re- 1 de Darcelona, d o n Ja ime R. de Pagos; ^ cjos] 
| M a r m o l e j o , don R a m ó n M i r a n d a l>05a|«niortizal)j 
'Por ion 
c i b i ó u n a l a nuest ra afectuosa. 
Con sumo gusto propago entre m i s en-
r. , , f r rmns un mefl loamenio que da tan mara-
J"I.7*.™n?!a:. í . S ? ! l L , ™ ™ i n Suhas t . . vlUosos resul tados. . 
Doctor Angel AUores, 
médico, t i t u l a r do Albacete. 
C u a r t a carcera: A S D E C O E U R , L e L a c . 1 
Q u i n t a ca r re ra : P I T U S A I I I , Marly . 
FeUci tac iones 
Las e s t á rocibienao nues t ro d i s t i n g u i d o 
amigo don Evar i s to G a r c í a de Vinuesa con 
m o t i v o de haberle sido concedida por su 
majes tad l a g ran cruz de l a Ordep c i v i l 
de Deneflcencia. -
U n a a ollas nuestro c o r d i a l p a r a b i é n . 
Boda 
Anteayer a l m e d i o d í a se c e l e b r ó en la 
p a r r o q u i a de San J e r ó n i m o e l Real , el en-
lace de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Constanza de 
l a M o r a y M a u r a , n i e t a del i l u s t r e esta-
d i s ta fa l lecido ha cinco meses, con el dis-
t i n g u i d o . joven do M a n u e l B o l í n y B i d -
w e l l . 
Bend i jo l a u n i ó n y p r o n u n c i ó elocuente 
p l á t i c a e l s e ñ o r Obispo de Segovla. 
Fue ron padr inos l a respetable madre del 
contrayente , d o ñ a Carmen B i d w e l l Hur t a -
do de B o l í n y el i l u s t r a d o padre de l a des-
posada, don G e r m á n de l a M o r a y Abarca. 
F i r m a r o n el acta m a t r i m o n i a l , p o r l a no-
v i a , don Francisco M a n t a y Montaner , el 
conde de l a M o r i e r a , don C é s a r de l a Mora , 
e l conde de G a m á z o y el m a r q u é s de A r r i -
luce de I b a r r a ; y po r el n o v i o , su he rmano 
don L u i s y don T o m á s B o l í n y G ó m e z de 
C á d i z , e l conde de los Gaitanes y don L u i s 
Morenos y Carva ja l . 
L a ce remonia r e l ig iosa t u v o c a r á c t e r ín-
t i m o por el r iguroso l u t o que vis te l a nov ia . 
Horas d e s p u é s como v e r í a n nuestros 
lectores en ot ro l u g a r de este n ú m e r o , fa-
l l e c i ó l a respetable abuela do l a desposa-
da, d o ñ a Constanza Gamazo, v i u d a de 
M a u r a . 
Fiestas 
A n ú n c i a n s e tes pa ra el m i é r c o l e s en el 
ho te l de l a condesa v i u d a de Casa-Valen-
cia y on la residencia del m i n i s t r o de Mé-
j i c o y de l a s e ñ o r a de G o n z á l e z M a r t í n e z , 
y el jueves u n sarao, de seis de l a tarde 
a diez de l a noche, en el precioso ho te l 
de los marqueses de Casa Tor res , al que 
c o n c u r r i r á n las muchachas s i n sombrero , j 
A l u m b r a m i e n t c 
La bella consorte de don J o a q u í n Abo-
l la y do Vera (nacida M a r í a do los Dolo-
ros Santos) h a dado a luz con fe l i c idad 
una preciosa n i ñ a , qu ien en la p i l a bau-
t i s m a l h a recibido los nombres de M a r í a 
de la . Pa loma . 
Reciban los padres y abuelos nues t ra ca-
r i ñ o s a enhorabuena . ' 
Via jeros 
Han s a l i d o : pa ra Z ú j a r , don Melchor 
A l m a g r o S a n m a r t í n ; pa ra Albacete, l a 
marquesa, de Pozo Rubio y f a m i l i a ; pa ra 
! de M á l a g a , don J o s é M o r a l Sanjurjo J 
" m i l l a ; de diferentes puntos del 1 xua fe y cierri 
ro , nuest ro quer ido a m i g o don Prudel 
R o v i r a , y de Sev i l l a , las s e ñ o r a s vlud» 
Or t i z de V í l l a j o s y M o x ó y sus hijos 
vador y C o n c e p c i ó n . 
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M a ñ a n a se c u m p l i r á el p r i m e n 
el cuar to de los fa l l ec imien tos de 
grados j ó v e n e s M a r i a n o de los 
Ossorio y A h u m a d a y s e ñ o r i t a Carmel 
Zu loaga y R o d r í g u e z - A v l a l , ambos de 
ta m e m o r i a . 
En diferentes templos de M a d r i d ? 
Sald&flft (Palencia) se a p l i c a r á n funr^ 
y misas por los finados, a cuyas ^ 
vas y d i s t ingu idas f a m i l i a s renova*05 
e x p r e s i ó n de nuest ro sen t imien to 
De las 
¡»ri 10 
••ro, 30 ; 
15 las d 
En el (¡ 








«en 50 c 
* y los : 
m y ías 
? los fr; 
y uní 
M a ñ a n a , a las doce, se- ceebra 
lemnes exequias en l a p a r r o q u i a d i • 
t r a S e ñ o r a de los Dolores po r el fd111' 
s e ñ o r don Enr ique de M a r i a t o g u i y 
r r a t a l é , fa l lec ido en Pau (Francia) « 
8 del ac tua l . d 
La* misas gregor ianas c o m e n z a r á n » 
a las once, en l a m e n c i o n a d a Pnr rc !2¿ 
La v i u d a , d o ñ a M a r í a R o l l a n d y M*{ 
r e n a ; h i jas , d o ñ a E n r i q u e t a y (infi»[ 
r í a Luisa , y d e m á s deudos c o n t i n ú a n 
hiendo demostraciones de p é s a m e . 
E l A b a t e F A * 
más 0 
- l o r i a r , 
JWüs al 
J^os , a 




rU0 l , ; o , 
B A Ñ A N I 
ALIMENTO COMPUTO SANO Y NUTRITI 
BASE DE HARINA O E P L A T A M O Y T 
Distribución de premios en 
Exposición Canina 
Se ha v e r i f i t a d o l a d i s t r i b u c i ó n d 
m í o s en l a X V E x p o s i c i ó n 
Can ina ; ha hab ido c u a t r o de h o n o r 
5u majestad el Rey se h a ADJUDE1 :u^r0p* 
^ o a n g l o e s ^ 
a u n *pointCT*(^Ji 
d o ñ a D o r o t h y de Pedraza; e l de la ^ 
d o ñ a Isabel , a u n **^0/l™*'.™ ? 
guel M o r e n o , y e l d e l ' " f ' ™ t e * 
lo, a un « p e r d i g u e r o de B u g g » . * 
T o r i b i o Cec i l i a ; ademas se h a n r ^ 
54 p r e m i o s c s t r a o r d i c a n ^ y 
•»mi rrii" 
t a r ios los s eñ 
r e i n a d o ñ a C r i s t i n a 
mi 
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fue 
¡idad del ^ 




^j^oo X V T — N ú m . 5.254 L . D E l t a A T E (5) 
M i é r c o l e s 19 de mayo de 1926 
C O T I Z A C I O N E S 
p E B O L S A 
UASSXD 
rtU 1í)0 INTERIOR. — Serie F , e s . á ü ; 
i P 0 n 68 70; C. 68.90; B , 68.90 ^ A, 
í- 6 9 ¿ . 
69; ELIDA F E R R O V I A R I A . - S e r i e C. 100; B . 
A 100 
^ ^ o n n 100 E X T E R I O R . - Serie F . 81.70; 
4 170; D. 82,80; C. 82.85; B. 83.25; A , 
100 A M O R T I Z A B L E —Serie D . 89,50; 
« M - B. *»'50¡ A- 90 i joo A M O R T I Z A R L E . — S e r i e E . s/c, 
a > *•* 92,60; C. s/c. 92,60; B , s/c. 
A s/c . 92.60. 
' 100 A M O R T I Z A R L E (1917).—Serie 
9'60; C . s;c. 92.60; B . s. c, 92.G0; 
- L a 8 
patrocina 
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« f p O R 
£ . 6 0 . 
^nBUGACIONES D E L T E S O R O . - S e r i c A, 
' . ^ jo2 (enero, cuatro a í ion) ; A. 101,70; 
\0\'.K ifebrero, tres a ñ o s ) ; A, 102,25; 
^ 101 i5 (no\ i r n i b r e , cua t ro a ñ o s ) ; A, 
B' ittí ( a b r i l , cua t ro a ñ o s ) ; A, 102,25; 
n i02¿5 { j u n i o , c inco a ñ o s ) . 
iYUNTAMIEN'l O n E M A D R I D . — E m p r é s -
1818. í » ; Inierior, 1909, 93; Ensanche, 
' '' 88- l a u d a s y obras, 87,75; V i l l a de 
B r i d . 1918, 86,25; S e v i s k 8WS0, 
VALORES CON G.MJANTIA D E L ESTA-
p O . J f r a n s a í l á n l i c a (1925), s/c, 92,95; Cró-
local. T á n g e r - F e z , segunda. 97. 
EFECTOS EXTRANJEROS. — C é d u l a s ar-
.entinas. 2.89; Marruecos . 79.25; 
f E D t ' I A S H I P O T E C A R I A S . — Del Banco 
I por 100. 90.60; 5 po r 100, 98,20; 6 p o r 100, 
^CCIONES.—Banco de E s p a ñ a . 601; T a 
hgcos 201; Banco H ipo t eca r io , 430; i dem 
SSDWIO Amer icano , 155; í d e m E s p a ñ o l de 
ríédito 173; í d e m R i o - d e l a P la t a , 49,75; 
Transmediterránea, 83,50 ; T e l e f ó n i c a , 99,75 ; 
rtnix 285; Explos ivos , 478; A i u c a r e r n s 
octav» p i U c r c n t e s : fln cor r ien te , 102; fin p r ó x i m o , 
t i Patr0íato 102 50; Azucareras o r d i n a r i a s , contado, 
1 ta corriente, 37; A l tos Hornos , 123; E l 
rmndo 108; H i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a , 170; 
rnión E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a . 100.50; M . Z . A . , 
contatln. 427,50; fin cor r ien te , 428.75; Ñor-
^ enntado, 438; fln p r ó x i m o , 438; T r a n -
vías, 73. •" ' 
OBLIGACIONES.—Azucarera no estampi-
mpas FúnJlllílft. 76; ídcm 5'50 Por 100' 93 ^ Fe lguera , 
g- Constructora Naval 6 por 100. 06,70; 
R IHOLIÍ., Constructora nava l (bonos). 1916, 99; í d e m 
as por el tBo; 
ercio .exterior 88,25 
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Empiezan los trabajos para 
el Tratado con Francia 
E s t a t a r d e h a b r á C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
—o— 
Banquete en honor de la infanta Isabel 
E l presidente del CpO&eJo a s i s t i ó ano-
che al banqiKic con tiuo el Cuerpo di-
p l o m á t i c o o b s e q u i ó a l a infanta Isabel. 
E s t a tarde Consejo de ministros 
A las seis y media se c e l e b r a r á esta 
tardo Consejo de ministros. 
L á p i d a s para las Universidades de Madrid 
y Buenos A i r e s 
Los ministros de Estado e Ins t rucc ión 
p ú b l i c a i rán esta tarde a l a Univers idad 
Central para as is t i r al aclo de l a entreKn 
de las l á p i d a s que Im modelado Miguel 
B l a y p a r a las Universidadeb de Cuenos 
Aires y Madrid, en c o n m e m o r a c i ó n de l a 
visita. 
E l anunciado decreto sobre aceites 
E n el Consejo de- E c o n o m í a de Naciones 
e m p e l a r á n h o y los t rabajos de art icula-
c i ó n del proyecto de decreto sobre aceites, 
que h a b r á de ser s o m e l í d u a l a aproba-
c i ó n del jefe del Gobierno. 
Con este m o t i v o el s e ñ o r Castedo h a 
cambiado impresiones con significados ele-
mentos de l a p r o d u c c i ó n o l i v a r e r a , entre 
otros los sor.orcs m a r q u é s de Rozalejos y 
S o l í s (don Pedro). 
E m p i e i a n los trabajos para el Tratado 
con F r a n c i a 
L a C o m i s i ó n negociadora de l Tra ladu 
comercial con F r anc i a ha examinado ayer 
las observaciones formulados por los ase-
sores del Consejo de E c o n o m í a Nacional. 
Concluido el examen del c a r á c t e r g e n é -
r ico de las bases contenidas en aquellas 
observaciones,* hoy empezaron e l examen 
de los detalles, que u n a vez terminado, 
serv irá como elemento de juicio p a r a l a po-
nencia que el m i n i s t r o e n t r e g a r á a l Go-
bierno. 
E l Consejo de min i5 t ro& a d o p t a r á en re-
l ac ión con aquel la propuesta el dictamen 
que h a y a de ser cumunicado a l Gobierno 
f rancés . 
V i s i t a d i p l o m á t i c a 
Con el ministro de Estado c o n f e r e n c i ó 
ayer e l embajador de F r a n c i a . 
Reformas en el C ó d i g o de Comercio 
Bajo l a pres idencia de d o n Juan de l a 
Cierva, l a C o m i s i ó n de C ó d i g o s h a venido 
celebrando reuniones du ran te los ñ l t i m o s 
Andaluces (Bobad i l l a ) , 73,85; Penarroya , 
s/c 94.45; T r a n s a t l á n t i c a (1922), 102,75; 
m r n 6 por 100, 101,25. 
MONEDA EXTRANJERA — Marcos, 1,66 
(no ofteial); francos, 20; í d e m suizos,134,30 
¡no oficial); idem belgas. 19,95 (no o f i c i a l ) ; 
libras, 33,71; d ó l a r . 6,94; l i r a s . 26,25 (no 
oflciaí); escudo p o r t u g u é s . 0,36 (no of i -
segundo del C ó d i g o 
A y e r se a p r o b ó el i n f o r m e y p a s ó a po-
der del fiscal del T r i b u n a l Supremo, s e ñ o r 
Crehuet. 
E l m i e m b r o de l a C o m i s i ó n de C ó d i g o s 
c a t e d r á t i c o s e ñ o r G o n z á l e z E o l i e v a r r i , uno 
de los que m á s ac t ivamente h a n i n t e rven i -
do en el refer ido t rabajo , estuvo h o y a des-
pedirse del m i n i s t r o de Grac i a y Just icia, 
CUl); peso a rgen t ino . 2,79 (no o A c í a n ; flo-¡ pues m a r c h a a Vanatjolkl< (,on(kC p r o s e g u í -
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rin, 2.80 (no oficial) ; coronas checas, ¿0,80 
[no oflclal). 
BILBAO 
Explnsiv s, 476; Resinera, 165; Norte, 
440; Paptlpra, 110; Sota, 760; H. I b é r i c a . 
410; H. Española. 168. 
B A a C K L O N A 
Interior, 68,75; Ex te r io r , 81.45; A m o r t i z a -
ole 5 por IO11. 92.90; NortOS, 87,25; Al'ican-, 
les, «MOi; Andaluces. 75,60; Orenses, 22.40;' 
Colonial, 77; F i l ip inas^ 262.50; f rancos. 20; 
abras, 33,79. 
PAUX8 
Péselas, 498.50; l i r a s , 126,75; l i b r a s . 
I W ; dólar. 34,62; coronas checas, 102,62; 
/íem noruegas, 752; í d e m d inamarquesas . 
SU; francos suizos, 670; í d e m belgas, 98; 
te, 1.394. 
LONDRES 
Pesetas, 33,78; francos, 169,25; í d e m sui -
W. 25,155; idem belgas. 171,50; dó lar , 
<.8K5; liras. 131; coronas noruegas, 22,365; 
liten dinamarquesas, 18,52; florín. 12.0887. 
NUEVA YORK 
Pesetas. 14,42; l ib ras , 4.865; f rancos, 2,88; 
Idem belgas. 2.84; í d e m suizos, 19.34; l i -
rtti3,68; coronas noruegas, 21.75; í d e m da-
Mtts. 26,30; pesos a rgent inos . 40,18. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Cinco d í a s h a n t r a n s c u r r i d o s in cele-
ra el estudio de otras modif icaciones en c i 
C ó d i g o de Comercio . 
L a s sanciones gubernativas condonadas 
Notn o f i c i o s a — « A y e r m i s m o fue ron c i r -
culadas a los gobernadores c iv i l e s las ór-
denes de c e s a c i ó n de correcciones guber-
na t ivas acordadas por el Gobierno con 
motivo del c u m p l e a ñ o s de su majes tad y 
c o m u n i c a d a a l m i n i s t r o de P o r t u g a l l a con-
m u t a c i ó n de pena que el pres idente de la 
r e p ú b l i c a h a b í a interesado de l Rey en fa-
vor del r^o de Badajoz. 
Respecto a las mercedes concedidas por 
su majestad, que son unas 20 y compren-
den a personas de m u y v a r i a representa-
c i ó n , no se h a r á n p ú b l i c a s hasta que su 
majestad no firme los reales decretos co-
r r e s p o n d i e n t e s . » 
Intereses de Astur ias 
Se encuent ra en M a d r i d u n a C o m i s i ó n 
de fuerzas vivas de As tur ias , p res id ida por 
el gobernador c i v i l , s e ñ o r Fuentes . P i l a . 
Ayer m i s m o empezaron los comis ionados 
a practicar gestiones en p r o de los in te-
reses de aquel la r e g i ó n . 
Ent re otros, so l ic i t a que se a t e n ú e l a dis-
p o s i c i ó n sobre d e s g r a v a c i ó n de alcoholes. 
Presos gubernativos en l ibertad 
BARCELONA. 18.—Esta m a ñ a n a fue ron 
puestos en l i b e r t a d los detenidos guber-
na t ivamente que por del i tos diversos cum-
V I S I T A S J U B I L A R E S 
E l domingo se c e l e b r ó u n a gran proce-
s ión jubilar, integrada por unas 5.000 per-
sonas de ambos sexos. 
Se f o r m ó en la iglesia de S a n José , y al 
frente iba el Cloro parroquia l del Buen 
Consejo y a c o n t i n u a c i ó n los miembros 
de las Asociaciones piadosas de esta pa-
rroquia, con sus insignias o escapularios; 
Congregaciones de l Buen Consejo, Medal la 
Milagrosa y Jueves E u c a r í s t i c o s , d e s p u é s 
las Asociaciones radicadas en l a Catedra l : 
C o n g r e g a c i ó n de San Is idro Labrador . A r -
c h i c o f r a d í a del I n m a c u l a d o C o r a z ó n de 
M a r í a y Apos to lado de l a O r a c i ó n , y, por 
ú l t i m o , las Asociaciones domici l iadas en 
el santuario d e l Corazón de M a r í a (Buen 
Suceso, 18), l a A r c h i c o f r a d í a de la T i t u -
lar, C o n g r e g a c i ó n de Nuestra S e ñ o r a de 
Lourdes , A s o c i a c i ó n Josefina y Legionarios 
d é l a Buena Prensa. 
L a piadosa, m a n i f e s t a c i ó n iba presidida 
por e l r e v e r e n d í s i m o padre N i c o l á s G a r -
c ía , super ior gene ra l de l a C o n g r e g a c i ó n 
de Misioneros d e l Inmaculado C o r a z ó n de 
M a r í a , con e l Consejo general. 
V iMlaron las iglesias de S a n G i n é s y 
Santa Cruz, y en l a C a t e d r a l h u b o so-
l emne e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento 
y reserva, en las que of ic ió e l P a t r i a r c a de 
las Ind ias . 
C U P O N R E G A L O 
Hasta el d í a 31 del ac tua l todo 
el que presento este c u p ó n s e r á 
re t ra iado y se le c o n f e c c i o n a r á n 
tres preciosas postales y u n a 
m a g n í f i c a a m p l i a c i ó n . 30 por 40 
c e n t í m e t r o s , mon tada en elegan-
te c a r t u l i n a de 50 p o r 65 c e n t í -
metros , todo por 4.95. gasto ú n i -
camente del retoque de l t r aba jo . 
Los g rupos aumen tan u n a pe-
seta por persona, y los encargos 
de p rov inc i a s deben r e m i t i r el 
re trato, del que no se h a r á n pos-
tales, debiendo a ñ a d i r una peseta 
para gasto de embalaje y e n v í o 
dei t raba jo . 
] . I H f l l l L f o t t o l o b T £ ¿ 5 : 
U n a P a s c u a d e P e n t e -
c o s l é s d e s a g r a d a b l e 
l e e s p e r a , s i e l m á s p e q u e ñ o 
p a s e o l e h a c e s u f r i r 
d e l o s p i e s 
Puede usted* desembarazarse con poco 
costo de todos sus males de pies, e m p l e a n -
do u i i solo paquete de Sa l t r a to s R o d e l l . 
U n p u ñ a d i t o de estas sales medic ina les , d i -
sue l to en una pa langana de agua ca l i en te , 
da u n b a ñ o l i g e r a m e n t e ox igenado , cuyas 
propiedades t ó n i c a s , a n t i s é p t i c a s y descon-
gest ionantes hacen desaparecer r á p i d a m e n -
te toda h i n c h a z ó n y m a g u l l a m i e n t o , toda 
i r r i t a c i ó n , as í como toda s e n s a c i ó n de do-
l o r y q u e m a z ó n . U n a i n m e r s i ó n m á s p r o -
longada reblandece a t a l p u n t o los ca l los 
y durezas que pueden q u i t a r s e f á c i l m e n t e 
y s in p e l i g r o de her i rse . Los Sa l t r a to s R o -
d e l l r emozan c o m p l e t a m e n t e los pies. T o -
das las fa rmacias , d r o g u e r í a s y cent ros de 
e spec í f i cos los venden a u n p r e c i o m ó d i c o . 
E l i n f a n t e d o n J a i m e a 
L o n d r e s e l v i e r n e s 
Con su majestad despacharon esta ma-
. ñ a n a los ministros de Hacienda y Gober-
i n a c i ó n . 
— L a Soberana, con sus augustos her-
, ' manos, los marqueses de Car lsbrooke. pa-
L n Í 1 é n f Z ^ / eC,rnqUC t ^ t l r l u ^ I *eó esta m a ñ a n a por l a p o b l a c i ó n . 
n o ^ u f r H n i n ^ PUeS 105 COmralienn;! - E l viernes por l a noche sale p a r a Lon-
pos sufridos por Estevez. primero, y por 1 
no h a n tenido, afortu-1 
dolorosas consecuencias 
que en un principio se temieron, y que 
h a b r í a n e m p a ñ a d o l a s a t i s f a c c i ó n que hoy . 
t an jus tamente embarga a todos los es* 
p a ñ o l e s . 
E n E s p a ñ a se t e n í a , en general, l a Inv 
Dti " r a i d " 
B l a d r i i i - m a n i l a 
Como saben nuestros lectores, ha termi-
nado brí l lantemWíte el r a i d Madrid-Mani-
la , llevado a cabo por nuestros «ases» avia-
dores los capitanes s e ñ o r e s L o r i g a y Ga-
i p u é s ' - t é ^ - ^ - - ^ 0 , - ^ - ^ 11 
nadamente. las p e ñ a d o de su profesor s e ñ o r Antelo. 
Hasta Irún c o n d u c i r á el tren el duque 
de Zaragoza. 
* » » 
S u majestad el Rey, que s i g u i ó con 
g r a n d í s i m o in terés los admirables ejerci-
cios hechos por el doctor Garc ía T a p i a 
en sus oposiciones a l a c á t e d r a de Otori-
n o l a r i n g o l o g í a de la Facul tad de Medici-
na, ha querido dar al eminente doctor 
una prueba de su s a t i s f a c c i ó n por el bri-
l l a n t í s i m o é x i t o obtenido. 
A l efecto p i d i ó al ministro de Ins truo 
c i ó n p ú b l i c a l a credencial de ca tedrát i co 
del doctor Tap ia , y se l a h a enviado con 
una h o n r o s í s i m a carta, en l a que al re-
lé 
agradece su majestad l a g a l l a r d í a de su 
esfuerzo y el que ponga su s a b i d u r í a al 
servicio de l a e n s e ñ a n z a oficial. 
p r e s i ó n de que a q u í no h a b í a «ases», y 
decimos en E s p a ñ a , porque en el extran-
jero, d í g a s e lo- que se quiera, nos conocen, 
geiu'ialmente mejor q u e . nosotros mis-
mos. Por esto, las h a z a ñ a s de nuestros 
aviadores han asombrado m á s a propios 
que a e x t r a ñ o s . 
E l valor y l a per ic ia de nuestra raza 
han sido puestos a prueba harto núme* 
ro de veces en el transcurso dé ^ histo- conocer loS ^ nu||YÚ fcsor 
n a , por lo que no ^ ^ J " * * * * * * 0 * agradece su ajestad l a g a l l a r d í a de 
recientes é x i t o s . Pero hemos de confesar 
que lo que mayor s a t i s f a c c i ó n nos h a pro-
ducido es la Impecable o r g a n i z a c i ó n del 
ra id , ya que uno de nuestros mayores de-
fectos fué siempre el do confiar entera-
mente el buen é x i t o de las mfts arriesgadas 
empresas a l valor y peric ia personales, 
creyendo / que estos factores, indudable-
mente los de mayor importancia, p o d í a n 
por sí solos tr iunfar de "todas las dificul-
tades, l .a feliz r e a l i z a c i ó n del m í a Ma-
drid-Fi l ipinas ha sido, pues, un é x i t o del 
valor, de la peric ia y do la o r g a n i z a c i ó n 
estrechamente unidos. N i n g ú n detalle fué 
omitido; el acierto en l a e l e c c i ó n del ma-
terlel, de l a ruta y sus escalas, y hasta 
de l a a l i m e n t a c i ó n de los aviadores, h a 
quedado bien patente. E n efecto; cuando 
un hombre es tá obligado a real izar un es-
fuerzo extraordinario, superior a lo habi-
tual, no puede al imentarse con cua lqu ie r 
cosa, pues ello e q u i v a l d r í a a derrochar 
jenergia-s i n ú t i l e s y a comprometer el ^ 0 jyonn(, Brunot.-24.50 
de la empresa. As i lo consideraron nues-
' tros aviadores, y por esto cuidaron con 
' igual esmero sus e n e r g í a s y sus apara-
1 tos, reforzando su personal sustento con 
un producto capaz de mantener sus fuer-
zas f í s i cas en constante y perfecto equili-
brio. 
1 T a m b i é n en este punto esencial la olee-
I c i ó n fué a c e r t a d í s i m a , y a que, mediante 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 19: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 373 me-
i tros).—iif> 11,30 a 15,30, Sobremesa. Orqncsta 
! Artys. Boletín motcorolótíico. Noticias dei úl-
tima hora.—22, Campanadas de Gobernación. 
Señales horariafi. Ultimas cotitacione» do Bol-
1 na. (Nuestra morada», charla por el astróno-
I mo dol Observatorio de Madrid don Enrique 
Gastardi. — 22,20. Concierto Selecto: Carmen 
Barea (mezzosoprano) y la orquesta do la es-
tación, formada por 24 profesoros y dirigida 
por el maestro José Marta Franco. Décimo 
capítulo de la novela radiada cAventuras de 
una pariesién en Madrid», de Austacho Amn-
dée Jollv Dis , por la protagonista, soflorita 
Noticias de ú l t ima ho-
ra.—-1, Cierre de la estación. 
Radio Castilla (E . A. J . 4, 340 metros) 
16, Orquesta Majerit. Lectura de páginas se-
lectas de la literatura española.—17,56, Coti-
zaciones de Bolsa.—18, Cierre de la estación. 
BARCELONA (E . A. J . T, 325 metros).— 
18, Trío Radio.—18.45, Cotir-aciones do los mer-
cados internacionnles, cambio de valoros y úl 
iílUEBLES JünCO V [ÍIFOULD 
B U T A C A S D E M I M B R E 
Y C E S T E R I A 
F í D r i c a n t e : E. í m v e r g a r a , i 
(Frente a l R e a l ) 
Urtrse s e s i ó n ; s in embargo, el mercado i p l í a n condena en l a p r i s i ó n ce lu l a r . E l 
no^está todo l o a n i m a d o que h a c í a n o s - ¡ g e n e r a l M i l á n s del Bosch l i a quer ido tener 
PWftr estas vacaciones. E n cuanto a los 
•Mnbios, los valores del Estado denotan 
Jteuna i r r e g u l a r i d a d , los de c r é d i t o e i n -
Justriales se mues t r an sostenidos, y los 
ifijrocarriies en baja. 
Rcspocto a las d iv isas ext ranjeras , se 
; de M a ¡a observa un f i icr t , ,:. - .•t.-. . en los í r a n -
de Pan- tos y buena tendencia en las restantes 
i e s p u é s de •, 
ÍQ l a Socie o Inter ior cede 30 c é n t i m o s en p n r t i -
de sus pos» » y on la scrie E v l5 on la D mej0 
de la bncu ^ (]p 5 a ^ ^ rcs tantes . c] K x . 
de r . i ^ ' "mor desmorec t í c t m t i m o s ; el 4 po r 100 
randa Po-a *Dortlzai)lc medio entere, y los dos del 
S a n i u n o jpor m cortan cl CUpón correspondlen-
S P ler Z cierran toclas sus scrics a í)í'60-
don t. las obl igaciones del Tesoro a u m r n -
ñ o r a s viuai Jj 10 c6ntltnos ]as dc cnpr0) 33 l!ls á8 fe; 
sus HIJOS « j r o , lus dc abr¡1) 5 lQS ^ novlembrc 
P las de j u n i o 
A n i v o r s í l ^ 0 el depar tamento de c r é d i t o m e j o r a 
r i m e r o y el ^ fluro cl B&nc0 de E s p a ñ a y 25 cén t i 
os de 1 ^ 01 'a IMata. y repi ten sus earn 
los 0°'° Precedentes los restantes negociados. 
r i t a C a r m e i W , — — —< — 
ambos de ' ¡"""ios ios Al tos Hornos , y de u n a uni-
^ los Explos ivos , y s in v a r i a c i ó n las de-
M a d r i d í ^ acciones publ icadas . En cuanto a los 
«ores de t r a c c i ó n . 
l i en to . 
o q u í a de I " 
ior el aim» 
r i a tegu i y 
^rancia) el 
1. Ctupo i n d u s t r i a l co t iza en baja de 50 
•aran funer' 
.^vaffi^M^y lns Nortes una 
t r a c c i ó n , los T r a n v í a s desme-
50 c é n t i m o s , los Al ican tes dos peso-cuya? i*5^ » 
las d iv isas ext ranjeras , re t roceden 
r u o ^ r 1()s frftnc,'s >' Sllbcn 9 c ó n t i m o s las l i -
. - T * 8 y t ino los d ó l a r e s 
c e c b r a r t » 
n e n z a r á n 
l a par roa*; 
l a n d y 
a y d o ñ a -
^ ttias de u n cambio se c o t i z a n : 
'ntorinr, a 6S,45 y 68,50; c é d u l a s h i p o 
JJarl!is a l 5 po r 100, a 98.25 y 98,20; M a 
¿ e o s , a 70.50 y 79.25;' Al ican tes a l con. 
f 2 4 •i29' 4 2 8 * 2 7 , 5 0 ; i d e m a fln de l 
¡ ^ n i e . a 429 y 428,75; Explos ivos , a 479 
pjrc; obl igaciones Al ican te , p r i m e r a h í -
; ^a, a 310.50, 310 y 310,S5; í d e m scrie 
c o n t i n ú a n i 'MOUo, 101,50 y 101,65. 
Ssame. 
4ta»el cnrro ex t ran je ro se hacen las s i -
fcj^s operaciones: 
^ ( ¿ T francos . a 20 05; 25.000, a 19.95; 
M I A ^'20 ni •>0'05' y 175•00í)• ; i ~"- C a m b i ü me 
SQÍÍWOA L^LÍLMIS- H 33-69: 2000- A 33-71Í 1000. 
10 Y C A C A ^ Í5.703 ' y 2,K)0' íl 33'71- Cambio med io . 
bate F A B ^ 
m i o s e n 
i n i n a 
I n t e r n a ^ 
• honor : 
l iudicado M 
¡e son p r f 
• t ín ; c l dc 
han rep 
'000 d ó l a r e s . 
lo " iedio , 6,937. 
a 6.925. y 25.000, a 6.94. 
4 la m« . s i " d í c a l ha resuelto p r o c e d í 
^ ' • l a c i ó n de las JJtlas J J'11010» de las oueraclones r ea l l 
u c i ó n de Pr * la (, n " del corr iente mes en acciones 
a ^ « n p u ñ i n de For ruca r r i l e s de Ma-
Cto,tra80Za y a A l i can te , y de la de 
SíT , S , | " H i c m ) <Jel Norte, a los 
U ;̂(.,;ri,• ^7,50 y 438, respect ivanieine 
hoy ! ' , " " ; u : i " " ,,(> saldos t e n d r á l u -
« p o i n t e r ^ , ^ J « ja 19, y l a entrega de l...s mis 
de la m ^ C nana 20 díd corr ien te 
>», dc don « 
s d o n FcrfJ 
DE FUICAS 
con oficinas « U N I O N » 
^ ^ G A L L , 5, E N T L O . D e 
^ I t a d 
Oirect 
5 a 
este acto de c lemencia con m o t i v o del cum-
p l e a ñ o s que ayer c e l e b r ó el Monarca . 
Conferencia de B e r g a m í n en M u r c i a 
M U R C I A , 17.—En el tea t ro Romea, que 
se ha l l aba comple tamente l l eno de p ú b l i -
co, d ió una conferencia el abogado y ex m i -
n i s t ro don Francisco B e r g a n n n , a qu ien 
p r e s e n t ó el presidente del C í r c u l o Mercan-
t i l , s e ñ o r Montes inos . 
T r a t ó el s e ñ o r B e r g a m í n dc «La A g r i c u l -
t u r a y su t r i b u t a c i ó n » . 
C o m e n z ó resal tando l a i m p o r t a n c i a de 
l a r iqueza a g r í c o l a , que exige u n a po l í t i -
c a t o d a v í a i n é d i t a . 
Reconoce el derecho a l a p rop i edad de 
l a t i e r r a , en l a que d i j o p re fe r i r l a peque-
ñ a propiedad al l a t i f u n d i o . 
Tampoco s e r í a justo—dice—que el Esta-
do se i n c a u t a r a de las t ie r ras . L o jus to e 
i dea l s e r í a que se c reara u n a A s o c i a c i ó n 
de colonos con es tab i l idad en l a t i e r r a , 
pagando el a r r endamien to y p e r m i t i e n d o 
m á s tardo l a i n t e n s i ñ e a c l ó n de los c u l t i -
vos y e l l l egar é s t o s a p rop ie ta r ios . 
L a segunda parte de su conferenc ia l a 
d e d i c ó el s e ñ o r B e r g a m í n a e x a m i n a r el 
p r o b l e m a t r i b u t a r i o , i nd i cando los ensa-
yos hechos por el catastro, que en cuaren-
ta a ñ o s c a t a l o g ó só lo el 40 p o r 100 dc l a r i -
queza. 
A l c o n t i n u a r hab lando de l Catastro se 
re f i r ió a l decreto de 1925, que l o r e f o r m ó 
p a r a dar le m a y o r rapidez y j u s t i c i a . Ca-
l if icó, s in embargo, do ineficaz este de-
creto, pues solo existe como c o m p r o b a c i ó n 
las declaraciones 4e los p rop io s propie-
tar ios . 
E l o g i ó luego l a a c t u a c i ó n del ac tua l m i -
n i s t ro de Hacienda , y d e s p u é s de detener-
se en los medios que él p ropone , y con los 
que se l o g r a r í a l a n i v e l a c i ó n del presu-
puesto, t e r m i n ó a f i rmando que E s p a ñ a de-
be buscar l a r e c o n s t i t u c i ó n en l a paz y el 
t r aba jo . 
E l conferenciante fué m u y a p l a u d i d o y 
f e l i c i t ado a l t e r m i n a r su d i scu r so . 
E l C í r c u l o M e r c a n t i l h a obsequiado al 
sefior B e r g a m í n con u n banquete. 
Asamblea provincia l de la U n i ó n P a t r i ó t i c a 
en A l m e r í a 
A L M E R I A . 18.—Se c e l e b r ó la Asamblea 
p r o v i n c i a l de U n i ó n P a t r i ó t i c a para pro-
ceder a la e l e c c i ó n de l a Jun t a d i rec t iva . 
As i s t i e ron los presidentes locales de los 
104 que tiene la p r o v i n c i a y p re s id i e ron el 
gobernador c i v i l , presidente de l a Dipu ta -
c i ó n y alcalde. Para c o n s t i t u i r l a nueva 
J u m a fue ron elegidos los s e ñ o r e s s iguien-
tes : presidente, "don Gabr ie l Ca l l e jón M a l -
donado, d i rec tor del I n s t i t u to , y vocales 
d o n Mafaei M .miei n a l , don A. do Vi l l a san-
te, don José S á n c h e z B p t r á ñ a y don Juan 
PiQuefas V á z q u e z . E l presidente, a d e m á s , 
en uso de sus a l r ib t ic iones . n o m b r ó vocales 
a den Francisco G a r c í a l ' e i nadu , don V i -
cente Cabo RodHguez y don Francisen de 
Pau la Tur res y secretario a don Juan Ma-
r í a de Madar i agn y Orozco. 
Se a c o r d ó d i r i g i r u n l e legran ia de fe l i -
c i t a c i ó n a su majestad el Rey y n o m b r a r I 
presidentes honora r io s a los generales P r i -
m o de Rive ra y M a r t í n e z A n i d o y a l go-1 
. tunas noticias.—21, Cobla Barcelona.—22, el empleo de l a Ovomalt lna , t e n í a n la se-1 ^ , , 1 J 1 . J / J ... A~ 1 Breves semblaneas literarias de los poetas 
Rubén Darío. Enrique de Mesa, Francisco V i -g u r i d a d de soportar, con el m í n i m o de ra tiga, las duras jornadas previstas. Malta, 
leche, huevos y cacao en forma concen-
t rada , f á c i l m e n t e digerible y de c ó m o d o 
t r anspo r t e ; ne a q u í l o que les convenia, 
y por esto e l i g i e r o n l a O v o m a l t i n a como 
el p roduc to capaz de dar les s a t i s f a c c i ó n . 
Celebramos, pues, el magnifico é x i t o de 
nuestros aviadores, que es el é x i t o del va-
lor, de la c ienc ia y de l a o r g a n i z a c i ó n , 
incluido en é s t a el importante factor ali-
m e n t a c i ó n . T é n g a n l o presente todos aque-
llos que deseen un buen rendimiento de 
sus fuerzas f í s i c a s o intelectuales, y no 
olviden que p a r a ello es Insustituible l a 
Ovomaltina. el reconstituyente por exce-
lencia. 
D r . L I E B E 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
COMEDIA (Príncipe, U).-€,30 (audición), 
Berta Singerman.—10,30 (beneñcio Asociación 
de ex alumnos del Colegio de San Ildefonso). 
Serafín, el Pinturero, o contra el querer no 
hay razones. 
Programa de lu audición de Berta Sirger-
man: 
cLos motivos del lobo», Rubén Dar ío ; fSo-
ledad», María Enriqueta; cMonólogo de Cyra-
no sobre su nariz», Edmundo llostand; c L a 
niña llama a su padre», Pedro Salinas; tCan-
tares». Manuel Machado; «Relato de tres Car-
denales», Julio Dantas; «Cuento de invierno», 
Enrique Diez Cañedo; «Nochebuena», Conra-
do iNalé Roxlo; «La carbonera quemada», 
Juan Ramón Jiménez; «Las campanas», Ed-
gardo Alian Póo, y los romances anónimos: 
«Romance dpi Rey moro que perdió Alhama 
y Cantar precioso de enamorada.» 
PONTALBA (Pi y Margall, «).—8.30 (popu-
lar, 3 pesetas butaca). L a cabalgata de los 
Reyes.—10,30 (popular, 3 pesetas butaca). U n 
héroe contemporáneo. 
ESLAVA (pasadizo de San Ginós).—7, H a 
entrado una mujer.—10.45, L a dama salvaje. 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San Jeró-
nimo. 28).—6.30 y 10,30 (familiar). E l viaje 
infinito. 
INFANTA ISABEL (Harquillo, 14).—6,30 y 
10,30, Las de Abel. 
CENTRO (Atocha, 14).—6,30, Los autores de 
mis días.—lü,3ü. Mi prima es tá loca. 
ALKAZAR (Alcalá, 20)—7, Lorenza, la se-
ria.—10.30, María Fernández. 
LATINA (plaza de la Cebada, 2).—€.30, Ca-
da cual a su manera y Cinco minutos más.— 
10,30, Cada cual a su manera y L a cabeza del 
Bautista. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30, Las 
de MoohaleB.~-10.30, E l mal amor. 
PAVON (Embajadores, 11). —6,30 y 10,80, 
Konn de Madrid. 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—6,30 y 10,30, 
L a cnlesera. 
ZARZUELA (Jovellanos, 4 y 6).—6 y 10,30, 
Ultimos días a precios popularos de la snper-
revista parisién ¡ ¡ P a r í s - P a r í s ! ! (Butacas, 5 
pesetas; anñteatros numerados, 1,50.) 
NOVEDADES (Toledo, 83).—7 y 10,45, Cola-
sin, o el chico do la cola. 
EÜENCARRAL (Fucncnrral, 146).—6,15, 
María Victoria.—10,15 (estreno), Voy a §er 
cocota. 
CIRCO PARISK (plaza del Rey, 8)^-10,30, 
Compañía de circo. 
FRONTON JAKALAI (Alfonso X I , 6).— 
4,30. Primero, a remonte: Ostolaza y Tacólo 
contra Echániz (A.), y Aramburu. Segundo, 
a remonte: Adúriz y ü g a r t o contra Ochoto-
rena y Zumeta. 
CINEMA QOYA.—6 y 10.15, Noticiario Fox; 
Los enemigos de la mujer (por Alma Rnbens 
y Lionel Barrymore). (Completa.) 
CINE IDEAL.—6 y 10. Indalecio en Holly-
wood (por Sid Smith); Un buen camarero 
(por Lloyd Hamilton); Lucrecia Lombard (por 
Monte Blue-Irene Rich y Norma Shearer); 
E l nómada de las Pampas (por Jack Holt; 
llaespesa y Juan Antonio de Viedma, por don STan «uperprodocción, fotografía en colores 
Miguel Nieto; recitado de las poesías siguien- na^urales)-
tes por don Vicente Rafart: «Era un aire 
suave», de Rubén Dar ío; «Tierra hidalga» y 
«Tarde», de Mena; «Ave femina» y «La rue-
ca», de Villaespesa, y «La Buenaventura», de 
Viedma.—22,30, Cuarteto Radio 22.50, Cierre 
de mercados, cambios y ú l t imas noticias.—23, 
Cierro de la estación. 
E L CISNE.—6 y 10, Tomasín halla una per-
la i^ran ri*aV; gran éxito de la interesante 
comedia Dispense usted; ¡Quién no supiera 
escribir!... (éxito ruidoso^ E l día 20 primer 
Jueves infantil; butacas a 50 céntimos. 
* * * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
S P I E D U M 
R E S T A U R A N T 
P I Y M A R G A L E , 
E l R e s t a u r a n t de Moda 
y donde mejor se come en Madrid 
Sus almuerzos a 4 y 6 pesetas. 
Sus tés elegantes todas las tardes. 
Sus comidas amer icanas . 
S u c a f é expreso, el mejor de Madrid , 
I 
Poderoso tónico reconstiruyente 
TETRADINAM0 
Formas: elixir é inyectable 
Para las convalecencias 
Para ios estados consuntivos. 
Venta en (odas las farmacias 
BUtMSOT 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
P A S T I L L A S 
A N T I E P I L E P T 1 C A ? 






N O S E D E J E V . O P E R A R 
sin antes haber enaayado r.l 
Que te catmarú ct dolor u curará pronto, 
•vn áeiar elcaint 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
T U M O R E S - U L C E R A S 
Q U E M A D U R A S - E T C . 
M A S D E 5 0 A Ñ O S D E É X I T O 
C A J A , IVJO P T A 5 . 
A g u a s d e M a r m o l e j o 
l.o de a b r i l a l 30 de junio 
T r e s manantiales a lcal inos para enfermos 
de h í g a d o , e s t ó m a g o , r í ñ o n e s , diabetes, 
artrl t lsmo, c loroanemia, etc. 
H o t e l d e l B a l n e a r i o 
Unico oficial; de p r i m e r orden. E s t a c i ó n f. c. 
a 7 boras de Madrid y 4 horas de Sevi l la . 
Pedidos: Ba lnear io de Marmolejo ( J a é n ) . 
• Q U Í D ^ ^ I O N 
D E O R F E B R E R I A D E A R T E D E L A 
F A B R I C A D E P L A T E R I A D E 
C a r l o s S e r r a n o 
E x p o s i c i ó n y venta: I N F A N T A S , 27 
C a l d a s d e O v i e d o 
R e ú m a , catarros, gr ipe mal curada 
G R A N H O T E L :-: T O D O « C O N F O R T » 
15 J U N I O A 30 S E P T I E M B R E 
B a n c o d e E s p a ñ a 
Desde el d í a 17 de corriente se p a g a r á n 
los intereses de la D e u d a Amort izable al 
5 por 100. de vencimiento de 15 del mis-
mo, a los portadores de talones de factu-
ras de la D i r e c c i ó n general del ramo que 
a c o n t i n u a c i ó n se ind ican: 
Hasta el n ú m e r o 450, los de intereses de 
l a e m i s i ó n de 1917. 
Hasta el n ú m e r o 460 y 46a a 600, los de 
intereses de la e m i s i ó n de 1920. 
Hasta el n ú m e r o 8. los de t í t u l o s amor-
tizados de la e m i s i ó n de 1920. 
Los correspondientes a los n ú m e r o s su-
cesivos se p a g a r á n a medida que se roci-
ban los avisos de la c i t a d a D i r e c c i ó n . 
Asimismo se p a g a r á n los intereses de 
igual vencimiento de dichos valores a los 
que los tengan depositados en este Banco. 
Madrid, 14 de mayo de 1936.—El secre-
tario general, O. Blanco-Rec io . 
L a Sociedad G e n e r a l A z u c a r e r a de E s -
p a ñ a propone a los tenedores de Bonos de 
Tesorer ía , emitidos en 1 do diciembre 
de T921, l a p r ó r r o g a v o l u n t a r i a de su du-
rac ión por otros c inco a ñ o s , o sea hasta 
el 30 de noviembre de 1931, abonando una 
pr ima de pesetas 12,50 por Bono a los que 
acepten la p r ó r r o g a . 
L a o p e r a c i ó n se h a r á constar en los tí-
tulos por medio de u n a estampil la, y de 
e l la se e n c a r g a r á este Banco a partir del 
25 del corriente, presentando a este fin los 
Bonos que hay en sus Cajas de Madrid en 
d e p ó s i t o o en g a r a n t í a de operaciones, si 
antes dc la referida fecha no recibe aviso 
de los interesado* en contrario . 
Madrid, H de mnyo de 192(1.—El secre 
tariu tfcner.il, O. Blanco-Rocio . 
SANTORAL Y CULTOS 
BIA 19.—Miércoles.—Santos Ppdro Celesti-
no. Papa; Pudenciana, virgen; Pudente, Ci -
riaca, virgen; Caloccro, Patermio y Filütero, 
márt ires ; Ivón, presbítero; Dunstrano, Obis-
po; Reato Juan de Cetina, Pedro de Dueña, 
mártires . 
L a miBa y oficia divino son de San Pedro 
Celestino, con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Beato Juan de R i -
bera. 
Ave alaria.—A las once, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
María Miñón. 
Cuarenta Horas.—En la iglesia de las Ca^ 
latravae. 
Corte de Maria.—Del Buen Suceso, en sil 
iglesia; de la Vis i tac ión , en los dos monas-
terios de las Salesas (P.) , y en Santa Bárba-
r a ; dol Puerto, en su iglesia (P.) 
Parroquia de las Angustias A las ocho, 
mibik rexada perpetua pur lus bienheobures 
de la parroquia. 
Parroquia de Nuestra Sonora del Carmen. 
Continúa la novena a Santa R i t a de Casia. A 
las diez y media, misa cantada con exposi-
ción de Su Divina Majestad; por la tarde, 
a las seis y media, manifiesto, rosario, ser-
món por don Diego Tortosa, ejercicio, gozo» 
y adoración. 
Parroquia de San líoremo.—Continúa la no-
vena a Núes 'ra Señora del Perpetuo Socorro. 
A las siete y media de la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, rosario, sermón por 
don Ciro Vaccbiano, ejercicio, reserva, le-
tanía y salve. 
Parroquia de Santa Birbara.—Empieza lu 
novena a Nuestra Señora do la Medalla Mila-
grosa. A las seis d© la tarde, ejercicio, ser-
món por don Diego Tortosa, y reserva. 
Asilo de San José de la Montaña.—I ouatro 
y media a siete y media de la tarde, exposi-
ción de Su Divina Majestad; a las siete, ejer-
CÍCÍD y Angelus. 
Calatravas.—(Cuarenta Horas.) Continúa la 
novena a Santa Ri ta de Casia. A las ocho, ex-
posición de Su Divina Majestad; a las once, 
misa solemne con sprmón; a las doce, rosario 
y ejercicio, y por la tarde, a las siet». ser-
món por el padre Juan Echevarría, C . M. F . , 
y reserva. 
Cristo de la Salud.—Idem ídem. A las once, 
misa cantada con exposición de Su Divina 
Majestad, ejercicio, bendición y reserva; por 
la tarde, a las siete, manifiosto, estación. 
7. be rnador c i v i l , s e ñ o r Santoyc-
¡ ¡ C I R C O M A G I C O 
Juego m a g a ó t í c o , que c a u t i v a y entret iene al n i ñ o . Algo o r i g í n a l í s i m o , asombroso 
y barato. V é a l o usted y compre a sus n i ñ o s uno con seis diferentes escenas y nueve 
figuras metal , por pesetas 2,90 y 0,70 para gastos de e n v í o , é n casa de 
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rosario, sermón por el señor Ferjiández L a -
tasa, ejercicio, rf,serva y gozos. 
Maris Inmaculada (Fiiencorrnl, 113). — De 
diez y media de la mañana a seis y media 
do la tarde, exposición de Su Divina Majes-
tad. 
María Auxiliadora (Salesinnos).—Contimía 
la novena a su Titular. A las seis y media, 
siete, ocho y nueve, misas rezadas; por la 
tarde, a las seis y media, rosario, ejercicio, 
sermón por don Ju l i én Massana, bendición 
y salve. 
Nuestra Señora de la Consolación.—Idem 
ídom. A las nueve, exposición de Su Divina 
Majestad; por la farde, n las cinco y media, 
estación, rosario, ejercicio, sermón per el 
padre Saturnino Sánchez, reserva y gozos. 
San Manuel y San Benito.—Idem ídem. A 
las once y media, m i í a con acompañamiento 
i » órgano; por la tarde, a las siete, bendi-
ción de las rosas, rosario, sermón por el 
padre Alvarer, Ü. S. A.; bendición, reserva e 
himno. 
San Pedro de los Naturales.—Idem ídem.. 
A las diez, misa cantada; por la tarde, a las 
seis, rosario, ejercicio, sermón por don Ua-
briel Gaz, y gozos. 
EJERCICIO DE X.A8 FLORES 
Parroquia de los Angeles.—A los siete, misa 
do comunión y medi tac ión; por la tarde, a 
las siete, rosario, bendición y salve. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las sioto y 
media de la tardo, corona de las doce cstro-
llns y ejercicio. 
Parroquia de San Mareos.-A las siete y me-
dia, misa de comunión general; a las siete y 
media de la tarde, rosario, fel icitación saba-
tina. Regina Celi y salve. 
Parroquia do San Martin.—A las ocho de la 
tarde, rosario y ejercicio. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las Ocho de la 
tarde, rosario, ejercicio y cánticoi. 
Suena Dicha.—A las siete do la tardo, ejor-
cicio y reservo. 
Oalatravas.—A las doce, rosario y ejercicio. 
San Ignacio.—A las siete y media, ejercicio 
con exposición de Su Divina Majestad, esta-
ción, rosarlo, bendición y reserva. 
JTTBV1S8 BÜCAIIISTICOS 
• w,R,̂ R,̂ T,4NT.. * • i-• S-Mor» tlf. 1¡X Alinu-
dena: A la» ocho y media.—San Lorenzo: A 
las ocho.—San L u i s : A las ocho y media.—San 
Sebast ián: A las seis, siete y ocho.—Santa 
Bárbara: A las ocho.—Santiago: A las ocho.— 
San Jerónimo: A las ocho y media.—Purísi-
mo Corazón do María: A las ocho y media 
Salvador y San N i c o l á s : A las ocho.—Los Do-
lores: A las ocho y media. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: A las ocho y 
media, misa de comunión.—Asilo de Huérfa-
nos del Sbpfrndo Corazón de J e s ú s : A las seis 
y media,Ejercicio.—Buena Dicha: A las ocho 
y media, misa de comunión general con ezpo-
eición.—Calatravas: A las ocho y media.—Ca-
puchinas: A las siete y ochor con exposición. 
Comendadoras de Santiago: A las ocho y me-
dia.—Esclavas del Sagrado Corazón (paseo de 
Martínez Campos): A las seis.—Franciscanos 
de San Antonio: A las ocho y media.—Hospi-
tal de San Franolsco de Raula (Cuatro Oa-
minos): A las ocho.—Hospital del Carmen: A 
las ocho.—Jcrónlmas del Corpus Chris t i : A 
las ocho.—Jesús: A las siete, siete y media 
y ocho.—Pontificia: A las seis y a las ocho.— 
San Manuel y San Benito: A las siete y a 
los ocho y media.—San Pascua': it las nue-
ve.—San Pedro: A las echo.—Santuario del 
Perpetuo Socorro: A las ocho. 
CULTOS DEL 19 DE CADA MES 
Parroquias.—Nuestra Señora del Carmen: a 
las ocho y media, misa de comunión general 
para la congregación do San José.—San Ilde-
fonso; Idem ídem.—San Mart ín : A las ocho, 
Miw de comunión pura las Josefinas.—San 
Mil lán: Idem ídem para la cofradía de la 
Saleta.—San Sebast ián: A las ocho y media, 
misa de comunión general y ejercicios para 
la Asociación de San José y Vis i ta Josefina. 
Los Dolores: A las ocho y media, misa de 
comunión para la Congregación de San José. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: A las ocho y 
media, misa do comunión, y por la tarde, «x-
posición do Su Divina Majestad, letanía, ejer-
cicios a San José y salve.-\A8ilo de San José 
de la Montaña (Caracas, 15): A las once, mi-
sa; por la tarde, a las cinco y media, rosa-
rio, ejercicio a San José, sermón y reserva.—1 
Cnlatravfts: A las ocho y media, misa de co-
munión para lori congregantes d« San José.— 
Santuario dol Corazón de María: A loe ocho 
y media, comunión general en honor de San 
José de la Montaña; por la tarde, ejercicio 
con sermón, bendición, gozos e imposición de 
medallaB.—Olivar: A las diez, exposición de 
Su Divii .a Majentad, que estará do manifies-
to hasta la función de la tarde.—San Manuel 
y San Benito: A las nueve y media, mifea 
reeada.—Scrvitas (San Leonardo) i A las ocho, 
misa de comunión y ejercicios a San José.— 
Santuario del Corazón de María: A las ocho 
y media, misa de roniunión general en el al-
tar de San José de la Montaña, con acom-
pafiamiento de órgano y motetes; por la tar-
de, a las cinco, ejercicio, sermón, gozos y 
bendición. 
OBRA DE LAB MARIAS 
Dia de retiro.—iSerá mañana jueves, en la 
iglesia de las Religiosas Esclavas (paseo de 
MurCinez Campos), dirigido por el reverendo 
pádve .losó M.nía Rubio, S. J . Por la mañana, 
a las diez, y por la tarde, a las cuatro. 
OBRA DE LA SANTA INFANCIA 
Punción de padrinos 
Se celebrará mañana, a las cuatro y media 
do la tarde, en la iglesia de la Inmaculada 
Concepción y Son Cedro Cía ver, Alberto Agui-
lera, 25. Expuesto cl Sant ís imo Sacramento, 
se rezará la estación, plática, consagración 
al Niño Jesús y bendición. 
Después se hará en el salón de actos el 
sorteo de padrinos y habrá conferencia con 
proyecciones. 
Está invitada su alteza rtal la infanta do-
ña Isabel. 
» J;: * 
l 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siftAtioa.) 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
E l C i s n e 
E l d í a 20, a las seis de la tarde, pr imer 
jueves infanti l . 
Ks tal el i n t e r é s que han despertado es-
tas funciones i n f a n t i l - r e c r o a t i v a s , que los 
encaraos hacen i-sperar estt-n vendidos to-
das las localidades antes do la fecha a n u n -
ciMfe Nb debe usted, pues, descuidarse, s i 
quiere env i a r a E L C I S N E a sus p e q p e ñ o s 
a presenciar esta i n t e r e s a t u í s i m a f u n c i ó n . 
P o r l a n o c h e d i s t i n t a 
f u n c i ó n 
Martes y viernes cambios de programa^ 
M i é r c o l e s 19 de mayo de 192». (6) S I L . D E I B A T B M A D R I D . — A fio X V l . — í f ú i n . L ^ s t 
A G U A D E S O L A R E S 
Neurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros gastroi^ 
tíñales. De uso universal como agua de mesa. s' 
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha 
Teléfono 2.929 M. Se abonan 0,25 por cada casco devueit 
C O " Ñ A C : 
^ 5 
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IDA DA 
Vaji l las china, 125 pesetas; aparatos e léctr i -
cos, 12; vasos agua, 0,35; platos, 0,60; bom-
billas, una peseta; juegos c a f é , 15 
S U R T I D O Y E C O N O M I A 
UWO. MMl 1 (mm piaze de Bilbae) 
M o í o s í e i s c e m p g ñ í a Trasat lánt ica 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A CTTBA-MEJICO 
SPI VK .O mensual salieudo de Bilbao el día 16, de Santander * l 15». de uijon ei 
20, dr Coruüa e) Jl para l lábana y Voiucruz. Salidas de Vcracraz Jti y íle tía-
baua ftl i'O de cada mes para Coruüa, (JijOn y Santander. , . 
L I N E A A P U E U t O R I C O , C U B A , V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y PACIP1CO 
Servicio mensual saliendo do iiarcelonsi el día lü, do Valencia el I I , Ue waiaga 
el 115 y de Cádiz el 10 pura Las Palmas, Santa C r u / de l é ñ e n t e , Santa Cruz de la 
Palma, l 'uer to Kico, l lábana, I^a tiuayra. Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla, Co-
lon, > por el Canal de Panamá para Uuayaquil, Caüao, Moliendo, A n c a , iquique, 
Antolagasta y Valparaíso. 
L I N E A A E I L I P I N A S Y P U E S T O S D E C H I N A Y J A P O N 
Siete espedicioneg al año, saliendo los buques de Coruüa para Vjgo, Lisboa, 
Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez. Colombe, Singapore, Aía-
« i l a , Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki. Kobe y \!okohama. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de cadiz el 7 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida do dicho vapor, llega a Cádiz otro que saie ae ¿uibao 
y Santander el día ú l t imo de cada mes; de Coruña el dia 1, dq Villagarou el J 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para ta Argentina, 
L I N E A A N U E V A Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 2á, de Valencia el t̂f, de Malaga 
el 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracnu. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
Servicio mensual edliendo de Barcelona el dia 15 para Valencia, Aneante, ca-
diz. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la l'alma, demás escalas 
intermedias y Fernando Póo. 
liste servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admito 
cargn y paraje de los puertos del Norte y Noroeste de Lspaua para todos los tía 
escala de etta linea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
liebajns a familia y en pasajes de ida y "juelta.—Precios convencionales por 
camarotes especiales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y apa-
ratos para señales submarinas, estando dotados de los más modernos adelantos, 
tanto i>arii la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.—iodos le» 
vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la 
ttltnta tradicional do la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación.— La Compañía hace rebajas de 30 por 100 
en los fletes de determinados art ículos , de acuerdo con las vigentes disposicones 
para el servicio de Comunicaciones marí t imas . 
S E R V I C I O S ' COMBINADOS 
Ksla Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los p n a 
cipales puertos, servidos por l íneas regulares, que le permite admitir pasajeros 
y carga para: 
Liverpool y puerto* del mar Bá l t i co y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique 
y Capetown, Puertos del As ia 'Menor , Colfo Pérsico, India. SumUitra, Java y Co-
rliinchina.—Australia y Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú, Port-Artüur y Vladivos-
took.—New Orleans. S ü v a n n a h . Charleslon Ceorgetown, Baltimore, iMladelüa, tíos 
ton, Quebec y Montrr-al.—Puertos de A m é r i c a Central y Norteamérica en el Fact-
ti<n. de P a n a m á a San Francisco de California.—Punta Arenas, Coronel y Val-
paraíso por el Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
; I^i sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargara 
del transporte y exhihición en Ultramar de los muestrarios que lo aenn entrega-
dos a flicho objeto y de la colocación de los articuios cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer los exportadores. 
ÍIUEHCEDES m m n i A. 
Avenida Conde Peñalver , 25. M A D R I D 
Siempre disponibles en Espaüa para entre-
ga inmediata: 
Camiones y chassis Mercedes-Benz, todos mo-
delos. 
Volquetes hidráulicos , ómnibus Mercedes-
Benz, sobre chassis bajos, tipo especial. 
Ocasión: Omnibus Mercedes 18/22 y 26 asien-
tos, seminuevos. 
Ofertas detalladas sobre demanda. 
V e n t a e n p ú b l i c a s u b a s t a 
de solares y casas, propiedad del Asilo de Nuestra 
Señora de la Asunción para huérfanos do padre por 
accidentes del trabajo. Solar número 17, Bretón de 
los Herreros, "l+.SOO pesetas. Solaf- número 25, Pon-
zaino, 81.199 pesetas; casa San Hennenegildo. 21, 
101.750 pesetas; casa Limón, 32, 54.400 pesetas. Títu-
los propiedad y detalles estarán disposición com-
pradores casa del Asilo (Arango, 11 Chamberí) , hasta 
el día 19 junio, día de la subasta, a las once de la . 
mañana. » 
Dnn W. L . H . Hall , propietario de la patente espa-
ñola número 76.781 por «Un procedimiento perfec-
cionado para la producción de cuadros o imágenes», 
desea conoeder licencia de explotación de la mis-
ma. Dirigirse a Roeb y Compañía, calle de Moreto, 
ntimero 8, Madrid. 
N i ñ o s a n o r m a l e s 
Internado en Carabanchel. Profesorado especiali-
zado. Granja. Pensión mensual, 350 a 450 pts. Dr. Doc-' 
tor G . R. Lafora, (Lope de Vega, 55, Madrid). 
a t K a c m e i n e S e M i m g 
£)te grofse una6$(mgig n a i i onaU 
SeUung \üv p o í í W uní) « J i r t f ^ a f i . 
SNÚII ataimiert fteitn ^críag Vertía © 2 8 4 % 
aMeimpvaiic 30/32. 
F BfiRiCíiCIOü DE UlIiO UEfiRÜÜUTÍ! 
V.i hoy una induí tr ia fac^l, lucrativa y local se-
gún las nuevas disposiciones, pagando solo una pa-
tento reducida; puede elaborar Vermouth preparán-
dose usted mismo los extractos con hierbis del país 
si adquiere ías fór/nulas de fabricación e instnirrin-
nes que se ceden a precio módico. Informes en «LH 
Vinicultura Española*?, calle de Atocha, 118, princi-
pal, Madrid. 
i l E R B E n A S 
P í d a s e el c a t á l o g o a la 
rnnDíiiinospRRiiriiiinBs 
J. milLAT. sania tguefla, 28.•Barcelona 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas (industriales 
y a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas, manejadas por él mismo, y sólo tres días de 
trabajo a la semana, se consiguen 10 pesetas dianas. 
Pedid detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) , V I T O R I A 
T n / r A n F f t l V Q Kr' • MEJOR SÜRTIW» 
j L J V i Í 1 0 £ i J M Z < d PRECIOS MODERADOS 
O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
Medallas, rosarios, crucifijos, pilas y placas artís-
ticas para regalos. Recordatorios, estampas y pos-
tales religiosas 
" ¿ ^ j . W V r B a r q u i l l o , 3 0 
A N D U A G A 
relojero de la Real Casa, se ha trasladarlo, por 
derribo, de Montera, 24, y ofrece a su clientela el 
nuevo doniiéllíó; P I M A R G A L L , 16, E N T R E S U E L O . 
A G U A S M I N E R A L E S 
U E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M l C i L l O 
C R U Z , 3 0 . — T E L E F O N O 2.788 M. 
M á q u i n a s para coser y 
f ^ P É L . bordar, las de mejor resill-
a r f A p C a ^lrfo y I n s m á s elegantes. 
W P P Í W I T W E R T H E I i n 
1 W ' j t t B í M . ^ ^ . Maquinas especiales de to-
1 ¿ ^ N ^ ^ O H B M ^ ^ ^ , das clases para la confec-
fi. •WWXiSoCJtllItTM pjjjjj j^jpa blanca y de 
color, sastrería, corsés, et-
cétera, y para la fabrica-
ción de medias, calcetines 
y género de punto. Direc-
ción general en España: 
R A P I D A , B. A., AVINO, 9, 
A P A R T A D O 798, B A R -
C E L O N A . E n M A D R I D , 
CASA H E R N A N D O , M A Y O R , 29, y G R A N V I A , 3. 
Pídanse catálogo* ilustrados, que ae enviarán gratis. 
B A R C E ^ 
9 A V I N O 
veraneo en Arenas de san Pedro 
Se alquilan hoteles de emplazamiento, comodidadea 
e higiene inmejorables. Dirigirse al l í : Jnan Padrós. 
G M B E P 
Arcas para cauaales v « • 
múralos. Máxima attoíití?*» 
i Precios sin competwwS?*4' 
IguaWadtlecalldatl y í s a S í 
Pedid catálogo í l ' 
M A T T M S . G R U B E R 
A p a r t a d o i 8 5 - B I L B j S 
Ganar un jornal 
trabajando en su pro-
pia ca sa puede usted 
con .la célebre máquina 
a lemana para hacer 
medias y ca lce t ines 
«WEINHAGEN». Gus-
tavo Weinhagen, Bar-
celona. Apartado 521. 
E n Madrid: A v e n i d a 
P i Margall, 5. Agentes 
se necesitan que co-
nozcan esta clase de 
máquinas. 
L i n o l é u m 
6 pts. m.0 cuad.0 Persianas 
saldo, mitad precio. Sali-
nas, Carranza. 6; t.0 2.020 J . 
0B0 
6AFAS V LENTES 
con cristales finos para la 
conservación de !a vista. 
L. Dubosc.'Optico. 
A R E N A L , 21.—MADRID. 
D E B I L I D A D , 
C O N V A L E C E N C I 
VIWO Y JARABE 
D e S C h i e n S i k H e m o g l o b h * 
proelscmin que este Hierro vital de la Sangre es mmy nmmum 
orada. A loa farraalnoaos. «ta. — Ds Miad y fuerza. — -PAÍUQ 
m m I U I E S r E C H N H Q S 
"Um Médicos pi 
A t e oarae 
A l q u i l e r e s 
E N P R O V I N C I A de To-
ledo y en pleno monte en-
cinar , se alquila casa 
amueblada. Tiene garage 
y buenas vías de comuni-
cación. Informes: Argen-
sola, 20, portería. 
Quiosco fl m m 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas). 
L A P R E N S A 
Agencia de Anuncios 
de Rafael Barrios 
Carmen , 18. T e l é f o n o 123. Madrid 
Combinat. :o.,es e c o n ó m i c a s de varios pe-
r iódicos . P í d a n s e tarifas y presupuestos de 
publicidad para Madrid y provincias. G r a n -
des doscuentos en esquelas de d e f u n c i ó n , 
novenario y aniversario. 
C o m p r a s 
A L H A J A S y papeletas 
Monte. Pago todo su va-
lor. Sagaeta, 4. Compra, 
venta. 
i D E S E A vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
za, fi. L a Onza de Oro. 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las dé mesa por lo dinestiva, higiénica y 
agradabia. Estdmago, ríñones o inteccioae», líasiroin» 
testlnalen (t ifoirteís) . S'S 
COMPRO dibujos de la-
bores de revistas viejas. 
Escribid a H . B. Agencia 
Reyes. Puerta Sol, 6. 
O f e r t a s 
t 
O F R E C E S E señorita me-
diann edad regentar ca* 
sa. cuidar niños o cargo 
análogo. Fuencarral, 150. 
3 0 . 
8 E * O R I T A distingui-
da ofrécese labores con-
fecciones. Escr ib id: Al-
berto Aguilera, 35, Conti-
nental. Carmen. 
MODISTA, Asunción Pe-
ña, San Agus t ín , 4. 
O p t i c a 
R E L O J E R I A Ismael 
rrero. Composturas ecoji 
nucas. Garantía, un 
Cristales de forma 3 
aetae. 11, Puentes, u (DL 
ximo Arenal). ^ 
E N R E C E T A S médico ocu-
lista use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arena!, 21. 
V a r i o s 
R E G A L O todos los días 
esencias, colonias, etcéte-
ra. Arroyo, Barcfuillo, 9. 
P R O B A D Anís Ga» r 
?or.Graf!SDqne' d««*- ' 
lente paladar y aroma. 
Ventas 
F I N C A producción y ^ 
creo vendo hipoteco; con-
d i c i o n e s inmedorables. 
Mínguez. Infantas, 25. 
H O T E L espacioso, pueblo 
próximo, sanísimo, tran-
v í a puerta, Hernán-Cor 
tés , 7. 
-sSlDCIOriBEIlEDicí-o-
rOE QLICEROf CSFATO DE CALCOfT 
C R E . O S O T A L 
IMFAUBLE COriTRA LA TUBERCULOSIS 
CATABROSCflÓniCOS. BROnOUlTIS. 
jnFECClOfiES 60IPAL£5vOEBlUOAO etflERAL. 
^ Wttn«»ítfTC»fll.£5 MSItftCIAS 
~ P T O R I O 
p - n i s c i i e i i o m s z e l í B n g 
Diar io popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor p e r i ó d i c o del partido del 
Centro. E l partido burgués m á s im-
portante. Hoja comercial importan-
t í s i m a . Anunc iador de primer orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
P a r a el extranjero se publ ica semanal-
mente con el nombre de 
fleulscfte ZuHonl l 
(Porvenir alemán) 
Se publ ica solamente en a l e m á n 
Precios de s u s c r i p c i ó n para E s p a ñ a , 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publ ica en Colonia, sobre el R h i n 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORITA 
Ooia farra re ZoloapvMpz-Mi 
H I J A D E ffiARZA 
F A L L E C I O E l . DIA 21 D E MAVO D E 1922 
a los diez y ocho nñoís d<? edad. 
Habiendo recibido todos los Santos Sacra-
mentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus desconsolados padres, hermanos, abue-
la, t íos , primos, t íos polít icos y demás pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendarla a Dios. 
Las misas que se celebren hoy día 19, de 
ocho y nueve, en el Patronato de Enfermos; 
así como la exposición del Sant ís imo y ln.> 
misas que se digan en las capillas de lo-
barrios de Ventas y Almenara; mañana 20, 
todas las misas en la parroquia de la Con-
cepción y el 21 en el oratorio del Olivar; 
así como las que se digan en la capilla del 
convento de Nuestra Señora de Atocha (pa-
dres dominicos, calle de Jul ián Gayarre), y 
la exposición del Sant ís imo en el convento 
de María Reparadora; todas las misas el día 
23 en el oratorio del Caballero de Gracia y 
el 25 en San Ignacio, serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
A 7 
t 
E L S E Ñ O R 
EnriQue de m m m \ p c a r r a i s i í 
C ó n s u l d e E s p a ñ a c e s a n t e 
• 
Falleció cristianamente en Pau (Francia) 
e l 8 d e m a y o d e 1 9 2 6 
R I . P . 
Su viuda, dofta María RoJland y Maritorena; sus hijas, doña 
Enriqueta y doña María l u i s a ; su hermano, don Alfredo; her-
manos políticos, sobrinos, primos, demás parientes y aibaceas tes-
tamentarios, 
R U E G A N a sus a m i g o s se s i r v a n encomendar l e 
a D i o s . 
E l funeral se celebrará en la iplesia parroquial de los Dolo-
res (Ancha de San Bernardo, número 103) el jueves 20 del co-
rriente mes, a las DOCE DE LA MAÑANA. Las misas de San 
Greprorio se dirán en la citada iglesia parroquial desde el día 21 
próximo, a las ONCE D E LA MAÑANA. 
O r i C U T A S DE P U B L I C I D A D CORTÉS, Valverde, 8. POMPAS F U N E B R E S , S. A., A R E N A L , 4. T E L E F O N O 44. M A D R I D 
F R Í M E H A N I V E R S A R I O 
, D E L J O V E N 
M o e de los i o tas teurlo n 
Alumno del quinto año del bachillerato 
Que m m el ura 20 ue mayo de 1925 
A L O S T R E C E A Ñ O S D E E D A D 
R . I . P . 
S u director espiritual , reverendo padre J o a q u í n del Casti l lo , S. J . ; 
sus padres, don Mariano Ossorio y d o ñ a M a r í a Teresa Ahumada, 
marqueses de Va ldav ia ; hermanos, Juan L u i s y Mar ía ; tíos, primos 
y d e m á s fami l ia 
R U E G A N a sus amistades encomienden su a l m a a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d ía 20 del corriente en la 
iglesia de las Cala travas , las del d í a 22 hasta las ocho y media en 
la capi l la del Instituto de Artes e Industr ias (Alberto Agvale-
ra, 25), el manifiesto, misa cantada y todas las rezadas el d ía 23 
en la iglesia del S a n t í s i m o Cr i s to de la Salud, así como el fune-
ral y misas del d í a 21 en Ja iglesia parroquia l de S a l d a ñ a (Fa-
lenc ia ) , s e r á n aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Var ios s e ñ o r e s Prelados tienen concedida indulgencia en la for-
m a acostumbrada. 
D I G E 
Folletín de EL DEBATE 
rro) del 
M. DU C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castel lana expresamente hecha para 
« E L D E B A T E » por E M I E I O C A R R A S C O S A ) 
I g V o s a s inujcreü sencillamente heroicas, dotadas pró-
digamente de las más excelsas virtudes femeninas 
que identifican sus vidas con las de los que aman 
para consolarlos, para compartir sus dolores y 
miserias sin buscar otro premio aquí en la Horra 
que saborear el sublime placer que proporcioium 
los actos noblemente caritativos, las buenas obras 
tan afectas a los ojos de, Dios. 
Unas ardientes lágrimas de gratitud humede-
cieron las mejillas, curtidas y varoniles, del ofi-
cial, pero su sufrimiento se centuplicó, se hizo 
más punzante al comprobar la belleza de alma, 
la generosidad de su joven prometida y con des-
garrado acento, pleno de amarguras, exclamó : 
Isabel, nucslro sueño es imposible. Antes de 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DKJESTONA CHORRO, que los enfermos 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber lomado numerosas especialidades gastro-
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O X A Chorro, 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A K e c n a z a d las imiUiciüfla* 
íi-NÍ) llore.-, Juan, ¿ p o r qué atormentarte? Todo a desaparecer en el abismo, que no tiene fuerzas 
tiene remedio; esperare. para hablar y que quiere, sin embargo, expresar 
El quiso oponer alguna consideración, pero Isa- su gratitud a quien, con generosidad y a veces 
bol no le dejó hablar, y dirigiéndose a la señora ecu heroísmo, merecedores del más alto .premio, 
do Miramare, prosiguió: lo ha arrebatado a la muerte, devolviéndole la 
— Miimá, ayúdarne a convencer a Juan., Dile que Mda. a^n con peligro para la propia existencia, 
si el amor verdadero implica elección y preferen-1 Isabel repitió, muy despacio, cual si se compla-
cía, c¿ él el que mi corazón ha preferido, cli- ciera en pronunciar aquellas palabras prometedo-
giéndolo entre los demás hombres. Dile, madre, ras: 
que todavía soy joven, que no me falta él valor 
necesario para afrontar la prueba y que sabré te-
ner paciencia. Los años, con su transcurso, harán 
que cambie la situación que atravesamos en esto? 
momentos. Juan ascenderá en su carrera militar; 
vo misma puedo ser úlil a nuestra casa ganando 
lp ceguera de mi padre, la pobreza hubiera s i d o l a l p ú n dinero, obteniendo recursos con mi trabajo 
—Te esperaré, fiel a tu recuerdo y constante en 
mi amor. 
Ouedamente, dulceincnle, con voz que la emo-
ción hacía trémula, preguntó Juan 




sus relaciones serían más largas, sería novia alg" 
tiempo más que el que se pensó en un princip10' 
eso era todo... En cuanto su madre hubiera deS 
cansado del paseo matinal, se ocuparía a ir * 
casita rústica para decirle personalmente a 
tor Salbris: 
—Ahora, más que antes y más que nunca; a'1 ^ 
que le veo desgraciado y precisamenU- en razón 
su desgracia, le quiero a usted con la ternura 
que podría amarle una hija. 
Esta idea solicitó su atención durante un 
rato; después la joven se dió a pensar en 
buen 
lo q"9 
iómica —¿Verdad que sabrás esperarme, mi bien ama- podría hacer para aportar una ayuda econ 
da? Yo volveré a buscarte dentro de algún tiem- a su futuro hogar, supliendo así la dote 
n o , en cuanto pueda..., cuando sea menos pobre.. ,'madre no podía darle: lecciones de idiomas 5 
Y dejando que subiese hasta sus labios el grito lodo nuestro patrimonio; pero una pobreza digna ; bordando, haciendo traducciones, dando lecciones jcuando haya ascendido a capitán.. . ¿Qué dices. 
que salía de su amante corazón, añadió, 
lamento, con voz infinitamente triste: 
—¿Cómo poVliv vivir lejos de li , Dio 
tú sola eres mi vida? 
En el pálido j desenofljado rostjro de la señorita 
de Miramare se dibujó una indecible expresión 
como un y orgullosa, alegre en el trabajó y endulzada por. 
J a esperanza de días mejores. Hoy es la miseria..., 
mío, H la miseria, sí, lo que puedo ofrecerle con mi ape-
llido y no me creo autorizado en nombre de mi 
nmor a imponerle privaciones sin cuento. 
Hundiendo el rostro entre sus manos para ocul-
u los niños. . . ; dile que lo mejor que podemos Isabel? 
hacer e., confiarnos a la divina Providencia, er Y la nena respondió firmemente, haciendo bri-
¡a soíi iridad de que no habrá de desampararnos: llar sus ojos azabachados: 
dile, en fin, madre, que un sacrificio de unos años I —Que ese día, cuando vengas a bustíarme, me 
es cola soportable, sobre lodo sabiendo que, como encontraras esperándole.. . , esperándote siempre 
de asombro y de lerroi . :i un tiempo mismo. ¿Ou.- | U r el sonrojo que la confesión le producía, aña-
quería decir Jurnr' ¿Es que podfa separarlos una | dió balbucienle: 
desgracia? Pero, ¿acaso no es más soportable pftU —¿Cómo fundar un hogar? ¿Cojii qué recursos? 
premio, lograremos conquistar juntos la felicidad 
para el resto de nuestra vida. 
La ¡H; 'i¡(»>a Isabel se había apoderado de la die 
Se miraron largamente y cada uno pudo leer en 
piano, labores de aguja, como bordado- > • ||ca}*-5, 
traducciones de novelas inglesas. .Sabía por eXP6" 
riencia Isabel lo mezquinos que son los recur* 
que este trabajo rinde, pero sabía también 0" 
por exiguos que sean ayudan a vivir. Su noa ^ 
no tenía, desde hacía diez años, otras rentas ^ 
más medios de vida que aquéllos precisamente . 
educar» 
Ira mano de su prometido \ mientras la oprimió permanecer Hele 
os ojos del otro lodo el valor esperanzado de u n a ^ a b í a podido sacar su casa adelante y 
sincera promesa a lo que ambos se habían jurado sus hijos: bien es verdad que era el trabajo _^ 
Después se despidieron. El le-jlcnuador de tantos días el que poro a Poc0'.0|, 
pena compartida por dos alma- que soportada p' • j Somos demasiado pobres y hay que renunciar a j .'•;•! ic la- -uya-, acariciadoras, clavó su miracl i niente Salbris deseaba regresar a su casa para sensiblemente, iba minando su vida, aC"* 
Juan Salbii- la pía hablar, o-lremeciéndose de taba de lo más recóndilo de su alma: y sencilla-
un ,splo corazón? ¿.Cómo había podido pensar Juan 'la dicha soñad^i; arariciada con tan íntimos anhc- pciiclranle en los ojos del teniente Salbris y le dijo'saber cómo seguía su padre, aquel padre que tan a la tumba. 
que alia vacilase nn solo in.-lanlc cti act piar lo qn. ! los. La renunciación a lo que tanto be deseado me !con uu aconto profundomenle tierno: fuertemente había sabido imprimir en el corazón I Y dejando escapar nn profundo suspiro. - ^ 
consideraba un deber di- abneumeión? ¡>epararse! ¡ hará sufrir de un modo indecible, pero prefiero 1 1 . ,. 1... > 1 1 -• •*•> M • 
¿Por qué? En lo M;. esivo, el iitegp tendría a >u j sufrir yo solo, . que el sufrimienlp sea exclusiva-
lado para cuidarle y para qúeferte un hijo... ¡y | mente mío. 
una hija, también 1 Isabel le miraba con emoción vivisínia, que bro-
- .'uaii. h: me has regalado una sortija síñlbó-^na su hijo el sentimiento del deber; que con de Miramare contempló a su pobr. ¿3 por 
tica, ¡a alianza,'vv yo 110 puedo devolvérle'la: me lauta asiduidad supo darle ejemplo de rectitud'poco encorvada ya, pálida y débil, consumí ^ 
knieÉo resueltamente a aceptar la palabra que te y honradez intachable 
eiiipcAé y que sólo tuya puede ser. ( Isabel de Miramare volvió 
lias privaciones y por los sacrificio 
a coger la aguja: camenle 
E l joven la envolvió en una mirada velada por estaba bordando sus futuras iniciales de casada en 
gozo. (Qué buena era rni Isabel! Tan buena como mente, con dulce inllexión de voz; pero con ener-: las lágrimas que mojaban sus párpados, con la -u linda canastilla de novia. ¿Por qué suspender! 
él se complacía en imaginársela. S i , era una d e ' g í a que revelaba una firme decisión, contestó: j misma expresión del néuírago salvado cuando ibajaqucl trabajo, que tan grato le era? Nada habíaI 
E l teniente Salbris, ganando a largos pas»5 
apfi 
los 
»0Í 
